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A K özlem ények az Internet-en
Ö röm m el tá jék o z ta tju k  o lvasó inkat arró l, hogy a  M űszerügyi és M é­
ré s te ch n ik a i Közlem ények cikkei és h ird e tése i ezen tú l e lé rhe tők  a  v i­
lághálón!
A honlap  címe: w ww .m m sz.hu/M M K
Ha idelá togat a  kedves olvasó m eg talá lja  a legutóbbi szám ok c ik k e ­
inek  teljes szövegét, va lam in t az 1990-től k iado tt szám ok ta r ta lo m - 
jegyzékét. Ha a tarta lom jegyzék  a lap ján  valam elyik  régebbi c ik k  fel­
kelti é rd ek lő d ésü k et, sze rk esz tő ség ü n k tő l kérésre  m eg k ap h a tják  a n ­
n a k  teljes szövegét. Szívesen várju k  m egjegyzéseiket, ö tleteiket, e s e t­
leges k ritik á ik a t az e lek tro n ik u s  k iadvány  kü la lak jával és ta rta lm áv a l 
k ap cso la tb an . Még egy lehetőséget sze re tn én k  fe lk ínáln i Ö nöknek! Le­
gyenek ne csak  olvasói, h an e m  szerzői is  a lapnak! E lső so rb an  á l ta lá ­
nos érdek lődésre  szám o tta rtó  m űszer- és m éréstech n ik a i tá rg y ú  c ik ­
keke t v á ru n k , de szívesen hely t a d u n k  m agyar m ű sz e rú jd o n sá g o k ­
n ak , fe jlesz téseknek  is. Egyetlen szigorú feltételt tá m a sz tu n k  szerző ­
inkkel szem ben: m agyar m űszak i nyelven kell írn iu k , lehetőség  sze­
r in t kerü lve az idegen e red e tű  szavakat, kifejezéseket! A c ikkekért, h a  
azok nem  rek lám  jellegűek, h o n o rá riu m o t fizetünk. A következő sz á ­
m u n k  terveink  sze rin t 2001 . fe b ru á rb a n  je len ik  m ajd  meg, a  c ikkek  
lead ási h a tá rid e je  2000. decem ber. 10.
Az In ternet-en  való m egjelenés nagy esem ény a  Közlem ények tö rté ­
netében , m ert így jóval nagyobb olvasótáborhoz tu d u n k  szólni, elm életi­
leg m indenki olvasónk lehet ak inek  csa tlakozása  v an  az In ternet-hez. 
E rre a tényre szere tnénk  felhívni h irdető ink  figyelmét is. V alam ennyi 
h irde tés  felkerül a  világhálóra, m égpedig olyan form ában, hogy az 
In te rne t keresőgépei könnyen  m egtalálják  azokat. É rdem es te h á t 
h irdetn i is lapunkban!
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Egyenfeszültség 0...1100V
0...6 kV (jelforrások)
Egyenáram 0...2,2A
2...200 A (lakatfogók)
Ellenállás 0,1 mQ....10 G Q
Váltakozófeszültség 0...220 V (10 Elz...l00 kEIz)
220 V...1100 V  (50 H z...10 kHz) 
0,5 kV...4 kV (50 Hz, jelforrások) 
Váltakozó-áram 0...2,2 A (10 H z ...10 kHz)
2 A...20 A (50 H z...l kHz)
2 A...200 A (50 H z, lakatfogók) 
Frekvencia 10 m H z...200 M H z
Kapacitás 1 pF...l jllF  (1 kHz)
Induktivitás 0,1 m H ...l H  (1 kHz)
Hőmérséklet 0...250 °C
Levegő-páratartalom 1 %...85% (relatív-páratartalom)
-30....+22 °C (harmatpont)
MINŐSÉG ÉS MÉRÉSÜGY
Az SI-egységek többszöröseinek és 
törtrészeinek képzéséhez használt prefixumok
BÁNKUTI LÁSZLÓ
A Nemzetközi M értékegység-rendszer (közis­
m ert nevén az Sí) bevezetésekor szám os szak ­
mai cikk, tanu lm ány , ső t m ég könyv is foglal­
kozott a  m értékegységekkel, de jóval kevesebb 
figyelmet szenteltek  az úgynevezett p refixu­
m oknak. A tém a felelevenítése azért időszerű, 
m ert ú jab b a n  ezen a  te rü le te n  is v a n n a k  bizo­
nyos ú jítás i törekvések, és m ert a  hazai 
m etrológiai gyakorla tnak  a  prefixum ok körét 
érintő változásokat követnie kell.
A nem zetközi m érésügy i szervezet M érték- 
egységek Tanácsadó B izottsága terjeszti elő a 
prefixum okra vonatkozó jav asla to k a t, és azok 
elfogadásáról az Á ltalános Súly és M értékügyi 
É rtekezlet dönt. A prefixum  latin  szó, m agyar 
megfelelője: előtétszó  vagy előtag. A M agyar Tu­
dom ányos Akadém ia állásfoglalása és a  m érés­
ügyről szóló 1991. évi XLV törvény, m in t hiteles 
forrás a lap ján  a m űszak i nyelvben n em  a  m a­
gyar megfelelők valam elyikét, hanem  az  eredeti 
latin  szót használjuk .
A prefixum  fogalma n em  szerepel a  Nemzet­
közi Metrológiai Értelm ező Szótárban, m ert a 
m atem atika  ism ert fogalmaival jól m eghatároz­
ható. Az Sí-prefixum ok 10-es alapú, egész kite­
vőjű hatványok amelyekkel az SI-egységek több­
szörösei és törtrészei képezhetők. A többszörö­
sek a  pozitív, a  tö rtrészek  pedig a negatív egész 
kitevőjű, 10-es alapú hatványoknak  a  megfelelő 
m értékegységekkel képezett szorzatai.
Bevezetőben ta lán  nem  felesleges feleleve­
níteni a tém ához kapcsolódó néhány fogalm at.
J . C. MAXWELL nyom án egy m érhető  
m ennyiség értéke vagy nagysága a  szám érték  
és a m értékegység szo rza takén t ad h a tó  meg, 
azaz:
[a mennyiség értéke] = [számérték]*[mértékegység]
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A Nemzetközi M etrológiai Értelm ező Szótár 
a  Maxwell-féle összefüggésben szereplő  fogal­
m ak  pontos m eg h a táro zásá t adja. A m eg h a tá ­
rozásoka t szó szerin t közöljük, és záró jelben  
fe ltün te tjük  az ad o tt fogalom szótárbeli so rsz á ­
m á t is.
A m értékegység  és az egység  szó egyarán t 
használható . A m értékegység szó m a  m á r  kissé 
e lavu ltnak  tűn ik , és akkor volt helyénvaló, am i­
kor az egységeket kizárólag m értékekkel valósí­
to ttá k  meg. Szám os nyelv a  „m érésegység’’ kife­
jezés t használja  (angolul: un it o f  m e a su re ­
m ent), de voltaképpen a  m ennyiség egységéről 
v an  szó. Az egység  szó rövidebb, h a sz n á la ta  el­
terjedőben  van, és ezért a ján lható . E bben  a 
cikkben  a  szó m indkét változata előfordul.
A (m érhető) m en n y iség  jelenség , tárgy 
vagy anyag m inőségileg m egkülönböztethető  
és m ennyiségileg m eghatározható  tu la jd o n sá ­
ga [1.1). A m en n y iség  érték e valam ely k o n k ­
ré t m ennyiség n agyságának  kifejezése egy 
szám  és egy egység szo rza takén t [1.18]. A m é­
rőszám  egy m ennyiség értékének  és az  érték  
kifejezésében h a szn á lt egységnek a  h á n y a d o sa  
[1.21], Az egység  (m értékegység) m egállapo­
d á s  a lap ján  elfogadott és definiált k o n k ré t 
m ennyiség, amellyel az ugyanolyan fa jtá jú  m ás 
m ennyiségek az e m ennyiséghez v iszonyíto tt 
nagyságuk  kifejezése céljából ö ssze h a so n líth a ­
tók [1.7]. A m érték egység  töb b szöröse  n a ­
gyobb egység, am elyet ad o tt egységből a  sk á lá ­
ra  vonatkozó m egállapodásoknak  m egfelelően 
képeznek  [1.16]. A m érték egység  tö rtrésze  
k isebb  egység, am elyet ad o tt egységből a  lép­
ték re  (skálára) vonatkozó m egállapodásoknak  
m egfelelően képeznek [1.17).
Az előbbieket egy példával is m egvilágítjuk. 
A hosszú ság  jele: /, egysége az SI-ben a  m éter 
(jele: m). Ha a  m érőszám  2, akkor az  ad o tt 
h o sszú ság  értéke az Sí egységgel kifejezve:
/ = 2m .
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E lőtörtén et
A M éterrendszer  bevezetése előtt a  fizikai 
m ennyiségek  igen nagy vagy igen kicsi é rték e i­
nek  a  kifejezéséhez öná lló  névvel e llá to tt, 
egym áshoz nem  tizes a rá n y b a n  viszonyuló 
m értékegységeket a lk a lm az tak . Az angolszász 
m értékegységek körében p é ld áu l 1 yard  = 3 
láb, 1 láb = 1 2  hüvelyk.
A hüvelyk  (angolul: inch) és a láb (angolul: 
foot) m értékegység nevek an tropom orf e red e ­
tűek . (Az antropom orf m ag y a ru l „emberi a la ­
k ú i t  je len t, a  m értékegységek kapcsán  pedig  
a rra  u ta l, hogy ezek az ang o lszász  m értékegy­
ségek az em beri test m ére te ihez  kapcso lód­
nak.) Az átszám ítási tényező  azonban épp en  
olyan m egállapodással elfogadott érték, m in t 
m aguk  a  m értékegységek.
Az egységek többszöröseinek  és tö rtrésze i­
nek  a  m egjelenése a M éterrendszer bevezetésé­
vel egyidős. A M éterrendszer elsőként F rancia - 
országban  vált törvényessé (1793-1795); vele 
együtt az 1. táb lázatban  felsorolt prefixum ok 
„nyertek polgárjogot”:
m ai képezett „megohm ” kifejezés, a  szabályos 
„m egaohm ” helyett.
A m ega tü k ö rképének  megfelelő, 10 6 é r té ­
kű  prefixum  neve a  görög m ik ro  szó, jó llehet ez 
a  névválasztás sérti a  táb láza tb ó l k io lvasható  
szabály t, m ely szerin t a 10 negatív  egész k ite ­
vőjű h a tv á n y a in a k  megfelelő prefixum ok neve 
latin  e red e tű . A m ikro szó je len tése : kicsi.
Nem ism erjük  a következő két prefixum , a  
109 é rték ű  giga és a  10 9 é rték ű  nano  prefixum  
bevezetésének  és e lfogadásának  dá tum át. E l­
nevezésükben  a  m ár em líte tt szabályosság ú j­
ból érvényesül, m ert a  giga görög eredetű  szó, 
je len tése  „óriási”, a  nano  pedig a  latin  nyelvből 
szárm azik  és je len tése  „törpe”.
U gyancsak  pon tosan  nem  azonosítható  
időpon tban  jö tt  létre a  tera prefixum . A prefi­
xum  értéke 1012, neve görög e redetű , jelen tése: 
„ha ta lm as”. A te ra  párja  a  10 12 értékű  piko. E l­
nevezése, olasz nyelvi e redete  folytán új színfolt 
a prefixum ok pa le ttá ján  a  piko az olasz „pic­
colo” szó rövidítése, m elynek  jelentése: „ki­
csiny”.
1. táblázat. A Méterrendszer kere tében  elfogadott p re fixu ­
m ok
A p refixum A prefixum  
Jele
A prefixum
N eve ér ték e ered ete je le n té s e
k ilo 1 0 3 k g ö rö g „ e z e r”
h e k tó 1 0 2 h g ö rö g „ s z á z ”
d e k a 1 0 ' d a g ö rö g „ tíz ”
d e c i 1 0 1 d la t in „ tíz ”
c e n t i 1 0 2 c la t in „ s z á z ”
m illi 1 0 3 m la t in „ e z e r”
A tá b lá z a tb a n  sz a b á ly o ssá g  nyom ai fe ­
d ezh e tő k  fel. Az egyik ily en  szab á ly o sság , 
hogy a  szorzók  10-nek  a z  egym ás u tá n  k ö ­
vetkező  pozitív és n e g a tív  egész szám ú k i te ­
vőkkel képezhető  h a tv á n y a i. A m ásik  s z a ­
bály , hogy  a  pozitív k ite v ő jű  ha tv án y o k  neve 
görög, a  negatív k ite v ő jű e k é  latin  e re d e tű  
szó.
A m érési gyakorlat rövid  idő elteltével a  
fenti értékkészlet további bővítését igényelte. 
Az első prefixum, am ely 1860-ban  kerü lt be  a 
nem zetközileg elfogadott készletbe, a  m ega  
prefixum  volt. A szó görög eredetű , je len tése : 
„nagy”. Je le : M. A h a s z n á la tá t  illető egyetlen k i­
vétel a  villam os ellenállás egységével, az o h m ­
A nem zetköz i d o k u m e n tu m o k b a n  a  m ik ­
ro és p iko p refixum ok  írá sm ó d ja : m icro  i l le t­
ve pico. E b b e n  c ikkben , a  m agyar jo g sz a ­
b á ly b a n  k ö v e te tt g y a k o rla tn a k  m egfelelően, 
a  k ie jté sü k  sze rin t k é p e z e tt  v á lto z a to k a t 
h a s z n á ltu k .
Az Á ltalános Súly és M értékügyi É rtekezlet 
1964-ben fogadta el a  10 15 é rték ű  fem to  és a  
10 18 é rtékű  a tto  prefixum ot. Ez a  két név d á n  
e rede tű  szó, je len té sü k  „tizenöt” illetve „tizen­
nyolc”. 1975-ben az É rtekezlet ké t további p re ­
fixum elfogadásával te tte  sz im m etrikussá  és 
egyben teljessé  a  készletet. Ezek: a  1015 é rték ű  
peta  és a  101K értékű  exa prefixum . Az elneve­
zések  görög szavak, je le n té sü k  „öt” illetve 
„hat”. Az elnevezés a rra  u ta l, hogy ezekben a  
p refixum okban  öt illetve h a t  „ezres nagyság­
ren d ” van . így például:
pe ta  = 1015 = 1 000 000 000  000  000 = (103)5.
E n n e k  a  k é t u tó b b i e lnevezésnek  a  logi­
k á já t a  m értékegység  tö b b szö rö se  és tö r t r é ­
sze m e g h a tá ro z á sá b a n  em líte tt, a sk á lá ra  vo ­
n a tk o zó  m egállapodás a lapozza  meg. Az 
1975. évi p re fix u m -k ész le te t tá b lá z a tb a n  
m u ta tju k  be:
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2. táblázat. A  prefixumok 1975. évi készlete 4. táblázat. Kivételes prefixum ok és a lkalm azásuk esetei
Szorzó Prefixum J el szorzó prefixum J e l
1 0 18 e x a E 1 0 1 d e c i d
1 0 15 p e ta P 10-2 c e n t i c
1 0 12 te r a T 10-3 m illi m
1 0 9 g ig a G 1 0 6 m ik ro g
1 0 6 m e g a M 10  9 n a n o n
1 0 3 k ilo k 1 0 12 p ik o p
1 0 2 h e k tó h 10  15 fém  to t
1 0 1 d e k a d a 10  18 a t to a
m érték egység je l
h e k to l i t e r h l  v a g y  h L
h e k to p a s c a l h P a
d e k a g r a m m d a g .d k g
d e c i l i t e r d l v a g y  d L
d e c im é te r d m
c e n t i m é t e r c m
c e n t ig r a m m Cg
c e n t i l i t e r c  v a g y  cL
c e n t ig r a y c G y
c e n t i s i e v e r t c S v
Ez az 1975-ös p refixum -készlet ta lá lh a tó  
a  m érésügyrő l szóló 1991 .évi XLV törvény 
m ellék letében . A M érésügyi K özlem ények 
1999. fe b ru á r  3 -án  k ia d o tt  5. k ü lö n szám a  az 
azóta bekövetkezett legu tóbb i m ó d o sítá s t is 
ta rta lm azza , m egkülönbözte thető  sz e rk e sz ­
tésben . A 19. Á ltalános Súly- és M értékügyi 
É rtekezlet (CGPM) 1991-ben  fogadta el a  3. 
tá b lá z a tb a n  b e m u ta to tt  további p refixum o­
kat. É rdekes, hogy a  y o tta , am elynek te rm é ­
szetesen  n in cs  sem m i köze a m agyar nyelv­
hez, a  m i egyik sz ó lá su n k k a l („Jo ttány it sem  
engedni valam ibő l”) szögesen  e llen té tes értei 
m ű, mivel a  yo tta  p refixum m al képeze tt egy­
ség igen nagy!
3. táblázat. A prefixumok körének legutóbbi kiterjesztése
Szorzó Prefixum J e l szorzó prefixum J e l
1 0 21 Z e t ta Y 1 0 21 z e p to z
1 0 24 Y otta Z 1 0 24 y o c to y
A 2. és 3. táb lázatok  együtt ad ják  a  prefi­
xum ok m a  érvényes, nem zetközileg elfogadott 
készletét. Ezekből a  táb lázatokból k itű n ik  a 
prefixum ok skálatörvénye, nevezetesen az, 
hogy két szom szédos prefixum  értéke egy ezres 
szorzó tényezőben tér el egym ástól. M ás szóval 
ezt úgy is kifejezhetjük, hogy a prefixum ok é r­
tékének  á lta lános „képlete: 10±3k, aho l k  = 
1,2,3,...
N éhány prefixum  kivételt képez e szabály  
alól. Ö sszesen  négy ilyen kivételes prefixum  
van, am elyek h aszn á la ta  azonban c sak  bizo­
nyos m értékegységek ese tében  ajánlott. A kivé­
teles ese tek  szám a tíz, ezeket a  4. táb láza t m u ­
ta tja  be.
M iért volt célszerű  a lkalm azni a  sk á la tö r ­
vénynek  meg nem  felelő prefixum okat?
A v á lasz t egy gyakorla ti p é ldával a d ju k  
m eg. H a a  h o ssz ú sá g  egységéhez, a  m éte rh ez , 
és a  h o sszú ság b ó l s z á rm a z ta to tt  te rü le t  
(négyzetm éter, m 2) és térfogat (köbm éter, m 3) 
egységéhez c sa k  a  kilo és milli p re f ix u m o k a t 
a lk a lm a z h a tn á n k , a k k o r p é ld áu l a  te rü le t  
n a g y sá g á t c sak  a  következő egységekkel fe­
je z h e tn é n k  ki:
1 km 2 = 1 x (1000 m)2 = 1 x 1 0 ®  m 2
1 m 2 = 1 x (1000 m m)2 = 1 x 1 0 ®  m m 2.
K övetkezésképpen a ren de lkezésünk re  álló 
többszörösekkel és törtrészekkel kifejezhető 
nagyságok  milliós nagyságrendben  kü lönböz­
n é n e k  egym ástól. Nem nehéz belátn i, hogy a 
helyzet térfogatm érés esetében  m ég kedvezőt­
lenebb  lenne. 1 m m 3 gom bostűfejnyi térfogat, 1 
k m 3 viszont m ár c sa k  a B alaton té rfo g a tán ak  
kifejezéséhez lenne a lka lm as többszörös.
A k ilom éter  és  a kilogram m
E bben  a  c ikkben  c su p án  a  prefixum okkal 
összefüggő kérdéseke t tárgyaljuk, és n em  fog­
la lkozunk  a m értékegység-rendszer vagy a 
m értékegységek kérdésével. E nnek  a  fejezet­
n e k  sem  az a  célja, hogy a  kilom éterről és a  k i­
logram m ról ad jon  részletes tá jék o z ta tás t. Ez a 
k é t m értékegység azért érdem el m égis kü lönös 
figyelmet, m ert a  Nemzetközi M értékegység­
ren d sze r szem pontjából helyzetük és szerep ü k  
te ljesen  eltérő.
M inden m érték e g y sé g -re n d sz e r  lé tre h o ­
z á sa k o r  alapelv , hogy a re n d sz e rb e n  m in d e n  
m en n y iség n ek  egy és c sa k  egy egysége le­
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gyen. Az SI kapcsán  e z é r t kezdődnek  úgy  az  
alapegység-defin íciók, m in t  például: „A 
h o ssz ú sá g  m értékegysége a  m éter. Je le : m ”. 
A m eg h a tá ro z á s  nem  ú g y  hangzik , hogy a  
h o ssz ú sá g  egyik  m értékegysége  a m éte r. Lo­
g ikus te h á t  az a k ö v e tk ez te té s , hogy a  
h o ssz ú sá g  m értékegységének  tö b b szö rö se i 
és tö r tré sz e i nem S í-egységek . Ha p é ld á u l a 
k ilo m éte rt S í-egységnek tek in te n é n k , a z o n ­
na l m eg sz ű n n e  a r e n d s z e r  elem einek k o h e ­
ren c iá ja , am i az Sí egyik  leg fon tosabb  tu la j ­
d o n ság a . Egy eg y ség ren d sze r akkor k o h e ­
ren s , h a  a  m enny iségegyen let és az ille tő  
egységekre  vonatkozó sz ám érték -eg y en le t 
a lak ilag  megegyezik. K o h e re n s  e g y ség ren d ­
szer e se té b e n  a m enny iségegyen letbe  e le g e n ­
dő a szám érték ek e t b e írn i, m e rt az e red m én y  
egységét m á r  eleve tu d ju k .
Abból az elvből teh á t, hogy az egységrend­
szeren b e lü l egy m ennyiségnek  egy és c sak  egy 
egysége lehet, az következik, hogy a prefixum  
a lka lm azása  a m értékegységet „kivezeti az Sí 
köréből”.
Ezzel is m agyarázha tó , hogy szükség  v a n  
a  tö rvén yes  m értékeg ység  fogalom ra. T örvé­
nyes m értékegység  az, a m it  a  nem zeti jo g ­
szabály  tö rvényeskén t e lism e r és elfogad. 
M ás szem pon tbó l köze lítve  a  k érdéshez , a 
tö rvényes m értékegységek  köre  m agába  fog­
lalja  az S í-egységeket, d e  a n n á l szé lesebb . 
M agyarországon tö rv én y es  m értékegységek :
1. az S í-egységek; 2. az  1991. évi XLV tö r ­
vény m ellék le tében  m eg h a tá ro z o tt, S l-n  k í­
vüli m értékegységek; 3. Az Sí-egységekből és 
az S l-n  k ívüli tö rvényes m értékegységekbő l 
kép eze tt m értékegységek  é s  4. a tö rv én y es 
p refixum okkal k ép eze tt több szö rö sek  és 
tö rtré sz ek .
Nem helyes tehát a  tö rvényes m értékegy­
ség fogalm át az Sí-egység fogalmával azonosí­
tani.
A kilogram m  a töm eg m értékegysége az S í­
ben, és egyúttal a lapm ennyiség  is. A k ilogram ­
m ot azért választották  alapegységnek az S í­
ben, hogy a rendszer megőrizze elődje, az 
MKSA {m éter-kilogram m -m ásodperc-am per) 
rendszer értékes tu la jd o n ság a it. A töm eg egy­
sége -  hasonlóképp n é h á n y  m ás  alapegységhez 
-  „emberi léptékű” m arad t. Ezt úgy kell érten i, 
hogy a  m indennapi é le tb en  leggyakrabban 
h aszn á lt m értékegységek többé-kevésbé az
em berre szabo ttak : az em beri te s t  tömege á l ta ­
lában  néhányszo r tíz kilogram m , szé ttárt k a r ­
ja in a k  fesztávolsága a m éter nagyságrend jében  
van, ké t sz ívdobbanás közö tt m ásodpercnyi 
idő telik el.
E nnek  a kivételes alapegység v á la sz tá sn ak  
term észetes következm énye az, hogy a  p refi­
xum  nélküli g ram m  nem  Sí-egység.
Újabb prefixum ok?
A prefixum ok jelen leg  10 24-től 1024-ig te r je d ­
nek. A Nem zetközi Súly-és M értékügyi B izo tt­
ság  M értékegység T anácsadó  B izo ttságának  
elnöke, 1998. m árc iu s  2 -á n  az Sí prefixum ok 
ú jabb  k ite rje sz tésére  vonatkozó  ja v a s la to t 
k ü ld ö tt a  B izo ttságnak . A ja v a s la t  sz e rin t a  
prefixum ok ta r to m á n y a  a  je len leg inek  a  k é t ­
szeresére  bővülne, azaz a  ta r to m á n y h a tá ro k ­
n a k  a  1 0 48 és a  1048 h a tv án y o k  fele lnének  
meg.
A jelenlegi prefixum ok n em  kötelezőek, h a ­
nem  aján lo ttak . Törvényes (kötelezően és k izá ­
rólagosan alkalm azandó) prefixum okról c sa k  a 
nem zeti szabályozás sz in tjén  lehet beszélni. 
Ugyanez vonatkozna term észetesen  a k ite rjesz­
téssel létrejövő új prefixum okra is.
A jav a s la t három  a ján lásbó l áll:
Az e ls ő  aján lás az, hogy az új p re f ix u ­
m ok 103-os lépésekben  fedjék le a 10 48 és 10 24 
közötti, illetve a  1024 és 1048 közötti t a r to m á ­
nyokat, m eg ta rtv a  a m á r  m eg ism ert lé p té k ­
szabá ly t. A tö b b szö rö sek  neve nagybetűve l 
kezdődjön  és „a”-val végződjön . A tö rtré sz e k  
neve k isb e tű v e l kezdődjön  és  „o”-val végződ ­
jön .
A m ásod ik  ajánlás azt az igényt fogalm az­
za meg, hogy a  új prefixum ok rendszere legyen 
egyszerű, következetes és legyen könnyű azo ­
k a t em lékezetben tartan i.
A harm adik ajánlás táb láza to s fo rm ában  
m u ta tja  be és a ján lja  a  tiz e n h a t új prefixum ot.
E nnek  a  c ikknek  a m eg írásakor még ism e ­
retlen  a ja v a s la t so rsán ak  további a laku lása .
A javaslattevő  m egindokolja a ján lása it, és 
felvázolja a  jav as la tta l szem ben  m egfogalm a­
zott vagy v á rh a tó  ellenvetéseket is.
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5. táblázat. A  javasolt új prefixumok.
S zo rzó tén y ezö A prefixum  neve A  prefixum  je le S zo rzó tén y ező A prefixum  n eve A p refixum  je le
1 0 27= (1 0 3)9 K ilo tta K a 10 27= (1 0 3) 9 m i lo c to m o
1 0 30= (1 0 1 *3 *)10 M e g o tta M a 10 30= (1 0 3) 10 m ic o c to m o
1 0 33= (1 0 3) " G ig o tta G a 10 33= (1 0 3) 11 n a n o c to n o
1 0 36= (1 0 3)12 i i i r o t t a Tá 10 36= (1 0 3) 12 p ic o c to p o
1 0 39= (1 0 3)13 P e to t ta P a 10 39= (1 0 3) 13 fe m o c to fo
1 0 42= (1 0 3)14 E x o t ta E a 10 42= (1 0 3) 14 a t t o c to a o
1 0 45= (1 0 3)15 Z e to t ta Z a 10 45= (1 0 3) 15 z e p o c to zo
1 0 48= (1 0 3)16 Y o to tta Ya 10 48= (1 0 3) 16 y o c o c to y o
A javaslat m egszületését az indokolja, hogy a 
tudom ányos ku tatás ha tárai mind a m akro- m ind 
a  mikrovilágban kitolódtak, és a prefixumok jelen­
legi, viszonylag szűk készlete arra bátorítja a k u ta ­
tókat, hogy nem-SI egységeket használjanak  és 
terjesszenek el. A csillagászok például a  tömeg 
egységeként szívesen használnák a  naptöm eget, 
am i közelítőleg 1,9 x 1033 kg-mal egyenlő.
A második ajánlás az elnevezések rendsze­
rében teremtene logikai rendet. Az alapgondolat 
az, hogy két m ár elfogadott prefixum, a  1024-nel 
egyenlő yotta  és a  10 24-nel egyenlő yocto  felhasz­
nálásával képezzenek új prefixumokat. Az új p re­
fixum nevek a kilo-tól a  yottá-ig terjedő meglévő 
prefixum oknak az otta  illetve octo töredékszavak­
kal való összevonása ú tján  alakíthatók ki az 5. 
táb lázatnak  megfelelően. Az új prefixumok jelölé­
sére kétbetűs összetételeket javasolnak. A 10 36 
szorzónak megfelelő prefixum például 10 12 x 10 
24, p ico x  octo, új neve pedig picocto, jele po.
A javasolt m egoldás előnyének tekintik, hogy 
nem  m ond ellent a n n a k  a  nemzetközileg elfoga­
dott szabálynak, hogy összetett prefixumok nem  
képezhetők, ugyanis sem  az otta sem  az octo nem  
prefixum-nevek. Az új prefixumok elsajátításá­
hoz nem  szükséges új szavakat megismerni.
A harm adik ajánlás, m int lá ttu k , m in d ­
össze an n a k  a m egerősítése, hogy a  M értékegy­
ség Tanácsadó B izottság m unkacsopo rtja  az 5. 
táb láza tb an  felsorolt új prefixum okat, azok el­
nevezését és je lö lésé t javasolja.
A javaslatban szereplő új prefixumokkal k a p ­
csolatos fontosabb ellenvetések a  következők:
1. A prefixum ok készlete olyan új tagokkal
bővülne, am elyek a  gyakorlatban  c sak  igen r it­
k á n  fordulnak elő. Egyszerűbb a  szélsőséges
nagyságokat 10 hatványaikén t kifejezni.
2. Azokon a  tu d o m án y te rü le tek en , ahol 
ezek a  szélsőséges é rték ek  előfordulnak  -  pél­
dául a  csillagászatban  -  többnyire am úgy  sincs 
ha jlan d ó ság  a m éter, a  kilogram m  és a  m áso d ­
perc h aszn á la tá ra , te h á t  ez nem  indokolja  a 
bővítést.
3. A te rm észe tb en  előforduló szé lső ség e­
sen  nagy  vagy k icsiny  é rték ek  nem  fe lté tlen ü l 
illeszk ed n ek  a 103 lépésközzel m eg a lk o to tt 
p re fix u m -érték so rb a , ezért k ife jezésük re  a 
te tsző leg es  tízes a la p ú  h a tv án y o k  a lk a lm a ­
sa b b a k .
4. A 103-os lép ésk ö z  m e g ta rtá sa  oda  ve­
ze th e t, hogy lesznek  gyakorla tilag  so h asem  
a lk a lm a z o tt p refixum ok, m ert a  létező  világ­
b a n  n em  fo rd u ln ak  elő olyan nagyságok , 
am elyekhez  az a d o tt  prefixum  h o z z á re n d e l­
he tő  lenne . E bben  az  ese tb en  a  p refixum  
o lyan  szóvá é rték e lő d ik  le, am elyet so h a  ki 
nem  e jt és le nem  ír sen k i. Ez a  g o n d o la tm e ­
n e t o d a  vezet, hogyha  a  p refixum ok  ta r to m á ­
n y á n a k  k ibőv ítését ille tően  egy e té rté s  a lak u l 
ki, a k k o r  célszerű  len n e  ú jra  á tg o n d o ln i a 
sk á la k é p zé s  je len leg i a lapelvét, é s  a  ta r to ­
m án y-széleken  e se tleg  nagyobb lép ésk ö z t a l­
ka lm azn i.
5. Apró szépséghiba, hogy az 5. táb lá za t­
b a n  felsorolt prefixum ok jelö lésm ódja nem  te ­
szi lehetővé a  m ilocto  és a  m icocto  m egkü lön­
bözte tésé t. U gyancsak nem  szerencsés  a  két 
m agánhangzóból képeze tt jelölés, pl. az Exotta  
(Ea) és az attocto (ao), ahol szóbeli közlés ese­
tén  a  kiejtési kü lönbségek  kom oly zavarokat 
okozhatnak .
Egy ú jabb  lehetőség:
A CCU elnökének  levele a ltern atív  javas­
la to t is tartalm az, m elyet az A m erikai Fizikata-
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n á ro k  Egyesülete dolgozott ki. A jav as la t a  p re ­
fixum okat 10 42 illetve 1042 határok ig  terjesz ti 
ki. Az elképzelés azért figyelemre méltó, m ert 
c su p á n  két nem  is új „szó”, a  ze tta  és a  zep to  
á tértelm ezését, és az ö ssze te tt p refixum ok 
h a sz n á la tá ra  vonatkozó tilalom  felo ldását 
igényli.
Felhasználva a  m á r  ko ráb b an  végrehajto tt 
bővítés eredm ényét, am ely szerin t a  10 21-nek  
megfelelő prefixum neve, a  zepto és a 1021-nek  
megfelelőé a zetta egyarán t z-betűvel kezdődik, 
am i a  legtöbb élő nyelv ábécéjének  utolsó b e tű ­
je , a  jav a s la t a z-t valam iféle term észetes lezáró  
p o n tn a k  tekinti. M egengedve az összetett p refi­
xum  képzését, a kom binálás lehetőségét a  z-re 
(zepto-ra) illetve a Z-re (zetta-ra) korlátozza. A 
megfelelő legkisebb és legnagyobb prefixum  
en n e k  megfelelően a  zeptozepto (10 42) és  a  
z e ttaze tta  (1042). A képzési szabály egyszerű: 
például
1 k ilozetta = 1 kZ = (103 x 1021) = io<3+21> =1024.
1 nanozepto = 1 n z = 1 0 9x 10 21 = 1 0 (9+21) = 10 30.
A javaso lt prefixum ok értékét, nevét és j e ­
lét a  6. táb láza t tartalm azza:
6. táblázat. Alternatív javasla t az S í prefixum ok kiterjesz­
tésére
Érték név je l érték n év je l
1 0 24 k ilo z e tta k Z 1 0 24 m ill iz e p to M z
1 0 27 m e g a z e t ta M Z 1 0 27 m ik ro z e p to M z
1 0 30 g ig a z e tta G Z 1 0  30 n a n o z e p to n z
1033 te r a z e t t a T Z 10-33 p ic o z e p to p z
1 0 36 p e ta z e t t a P Z 10-36 fe m to z e p to fz
1Q39 e x a z e t ta E Z 1 0  39 a t to z e p to a z
1042 z e t t a z e t t a Z Z IQ  42 z e p to z e p to zz
Az elgondolás kétségkívül érdekes. Nem 
nagyon valószínű azonban , hogy az itt b e m u ta ­
to tt ú jítá s i törekvések bárm elyike a  közeli jövő­
ben nem zetközileg is elfogadottá válna.
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[3] A M etrológiai alapfogalm ak nem zetközi értelm ező szó­
tá ra  (ISO, 1993)
[4] Dr. Fodor György: M értékegység Kislexikon (Magvető, 
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A m érések szerepe a 
frekvenciagazdálkodásban II. rész
TOMKA PÉTER*
A K özlem ények előző 65 . szám áb an  á lta lá n o s  
tá jé k o z ta tá s t kapo tt az  olvasó a fre k v en c ia ­
gazd á lk o d ási szervezet felép ítésérő l, ezen  b e ­
lü l k ü lö n ö se n  a m érőszo lgála ti re n d sz e r  ele­
m eiről, azok  feladata iró l és tevékenység i kö ­
réről. Ezt követően m o s t érte lm ezzük  a  m éré ­
sek n ek  a  frekvenc iagazdá lkodáshoz  k a p c so lt 
fo lyam atá t, m ajd a z o k a t a je llem ző k et 
v e ssz ü k  so rra , am ely ek n ek  a m éré sé re  sor 
k e rü l a  m érőszo lgálati ren d sz e r  m ű k ö d te té se  
so rán .
A m érések  k apcsolódása  a frekvenciagaz­
dálkodási m unkafolyam athoz
A m érések  k a p c so ló d á sa  a  frek v en c iag azd á l­
kodási m u n k afo ly am a to k h o z  á lta lá b a n  k é r ­
dés- fele le t fo rm ában  tö r té n ik  a re n d e lk e z é s ­
re álló eszközök (m űszerek) és az a lk a lm a ­
zo tt m érés i e ljá rá so k  fejlettség i fokátó l füg­
gően. Azt is m o n d h a tn á n k , hogy a  m éré sse l 
m indig  egy k é rd ésre  k e re s sü k  a  v á la sz t. A 
m érő szo lg á la t h a té k o n y sá g a  a v á la s z a d á s  
g y o rsaság áv a l egyen esen  a rán y o s, k ö v e tk e ­
zésk ép p en  akkor a  leg h a ték o n y ab b , am iko r 
a  k é rd é s  fe ltevésekor azonnal k é p e s  v á la ­
szolni, vagy am ikor m á r  a k é rd é s  feltevés 
elő tt ren d e lk ez ik  a v á la sz a d á sh o z  sz ü k sé g e s  
a d a to k k a l. A frek v en c iag azd á lk o d ási k é rd é ­
sek  m ind ig  a  frekvenc ia  h a s z n á la tá ra  v o n a t­
koznak , a  tervezés, a  szabá lyzás é s  az  enge­
délyezés d ö n té sh o z a ta lt  m egelőző, e lőkészítő  
s z a k a sz á b a n .
A m érőszolgálati rendszernek  te h á t  olyan 
felép ítésűnek  kell lenn ie , hogy a ta r to m á n y  fo­
lyam atos mérésével, megfigyelésével létrehoz­
zon egy „élő ad a tb áz is t”, amely az azonnali vá­
laszadás forrása  lehet. E nnek  b irto k á b an  -  a 
hozzáférés b iztosításával -  lehetséges az azon­
nali válasz, vagy a k á r  a  kérdésfeltevés m egelő­
zése is.
* Hírközlési Főfelügyelet
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1. ábra. A mérések és a frekvenciagazdálkodás kapcsolat- 
rendszere
Az 1. áb ra  szem léle tesen  m u ta tja  be az 
együ ttm űködés ren d sze ré t, m elyben  helyet 
k a p  a  frekvenciagazdálkodási fo lyam athoz 
ta r to zó  m érési tevékenység  a  h ite le s íte tt  m é­
rőeszközökkel és az  ad a tb á z issa l. A ren d sze r 
a d a to k a t szo lgálta t a  dön téshozó  sz á m á ra  és 
b iz to s ítja  a d ö n té se k  e red m én y esség én ek  el­
lenő rzésé t a rád ió -távközlési je le n ség ek  folya­
m a to s  m érésével, a  m érési e redm ények  a d a t­
b á z isb a  helyezésével. A fo lyam atos m egfigye­
lés  egyúttal h a té k o n y  felügyelet is, az  enge­
d é lynek  való m egfelelőség b iz to s ítá sa , a  jog ­
szabá lyok  és a  h a tó sá g i szán d ék o k  érvényesí­
té se  érdekében.
A m érés/m egfigyelés, a fentiek  figyelembe 
vételével, h á rm as  szerepet lá t el (2. ábra.):
(D É rvényszerző, m ert a  ha tóság i szán d ék ­
n a k  megfelelően b iztosítja  a  megfelelőséget, 
megelőzi, illetve e lhá rítja  az esetleges zavaro­
k a t.
(D Probléma m egoldó, m ert v á lasz t ad a 
feltett kérdésekre.
® Előre m u tató , m ert vá lasz t ad  a  m ég fel 
sem  te tt kérdésekre.
í i
2. ábra. A m érések hármas szerepe a frekvenciagazdálko­
dásban
A frekvenciagazdálkodási jellem zők  és  a 
frekvencia  h asználat érte lm ezése
A nnak m egértésére, hogy m it is jelen t a frek ­
venciagazdálkodási cél e lé rése , a  lehető legjobb 
frekvencia felhasználás és a  rádió-távközlő b e ­
rendezések  zavarta lanságának , illetve össze- 
férhetőségének  biztosítása, szolgáljon a 3. á b ­
rá n  b e m u ta to tt „pillanatfelvétel” alapul. Itt egy 
nap  k iragado tt id ő szak áb an  (00.00 órától 
11.00 óráig, 24 percenként v e tt  m érési m in ta ­
vétel alap ján) láthatjuk  10, egym ás m ellett k i­
jelölt frekvencia (csatorna) k ihasználásá t, 
m indazokkal a  jellem zőkkel, melyek m egha tá ­
rozzák az alkalm azott rádió-távközlő  b e ren d e­
zések, állom ások, vagy ren d sz e re k  m űködését, 
és szerepet já tszanak  az összeférhetőség, vagy 
éppen az összeférhetetlenség (zavartatás) lé tre ­
jö ttében .
3. ábra. Pillanatfelvétel" a frekvenciasávok használatáról
A rád ió frekvenciás ta r to m á n y t a N em zet­
közi R ád iószabályzat (RR) és ezzel ö s s z h a n g ­
b a n  M agyarországon a  F rekvenciasávok  
Nem zeti F elosz tási T á b láz a ta  (FNFT) a  9 
kH z...275  GHz közötti ta r to m á n y b a n  fe losz­
to tta . Az FNFT-ben m eg h a tá ro z tá k  a r á d ió s ­
zo lgálatok  fő jellem zőit, a  fe lh a szn á lh a tó  s á ­
v o k a t (frekvenciákat), a  rád ió -b e re n d ez é se k  
m ű szak i jellem zőit, a te rv ezési m ó d szerek e t 
és a  m ű k ö d ési, ü zem elte tés i, forgalmi , v a la ­
m in t egyéb feltételeket. A rád ió frekvenciás  
ta r to m á n y  véges, ezért fe lo sz tá sa , k ijelö lése, 
engedélyezése és h a s z n á la ta  k ö rü ltek in tő  in ­
téz k e d é se k e t igényel a n n a k  érdekében , hogy  
k á ro s  zav aro k  keletkezése né lk ü l, az új igé­
nyek  is k ie lég íthe tők  legyenek .
A 3. á b rá n  b em u ta to tt kép term észetesen  
c sak  m inim ális töredékét tu d ja  b em u ta tn i az 
időben és té rb en  folyam atosan változó, az e lté ­
rő jellem zőkkel rendelkező rádió  szolgálatok 
m űködési tu lajdonságairó l, de  betek in tést ad  a  
hatósági fe ladat értelm ezéséhez. Ha figyelembe 
vesszük  még, hogy a  rádiószolgálatok m ű k ö d é­
se so rán  m indig  előfordulnak  véletlen, vagy 
szándékos rendellenességek, az engedélyezet­
től eltérő, vagy engedély n é lkü li sugárzások , 
be lá tható  m ilyen bonyolult szabályzási, igazga­
tás i és felügyeleti feladatok m egoldása sz ü k sé ­
ges ahhoz, hogy a  rádió-távközlés biztonságos 
m űködése  szavatolható  legyen. A 4. áb rán  egy 
kijelölt frekvencián m űködő rádióállom ás k i­
sugárzo tt térerősség-frekvencia jelleggörbéjét 
kü lön  kivetítve, m egállapítható:
-  az a d á s  á lta l elfoglalt sáv  közepes frek ­
venciája, a  kijelölt frekvenciától való eltérés, il­
letve a  frekvenciapontosság,
-  az ad ás  á lta l elfoglalt sávszélesség,
t
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4. ábra. Egy rádió adás térerősség-frekvencia jelleggörbéje
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-  az  ad ás  kijelölt sávon  kívüli, káros k isu ­
gárzása i (szom szédos c sa to rn án , felharm oni­
kusokon , vagy egyéb m ellékhullám okon)
-  az  ad ás  vételi sz in tje , térerőssége.
A frekvenciagazdálkodási kérdéskö r ezen 
tú lm en ő en  kiterjed forgalmi a d a to k ra  is, a n ­
n a k  érdekében, hogy a  felhasználási igények 
kielégíthetők legyenek, a  frekvencia k ih aszn á ­
lás a  lehető  legjobb legyen. A 3. áb rábó l lá th a ­
tó, hogy az egyes c sa to rn á k  k ih aszn á ltság a  az 
idő függvényében n em  azonos. A 4. c sa to rn á ­
b a n  sz in te  folyam atos az adás, m íg a  2., vagy 8. 
c sa to rn áb a n  csekély a  forgalom. Ha az adások  
térerősség-idő d iag ram já t vizsgáljuk (5.ábra.), 
akko r választ k a p h a tu n k  a k ihaszná ltság  m ér­
tékére, sta tisz tikai a d a to k a t k a p h a tu n k  a  for­
galm as időszakokról. így e ldönthető  lesz egy 
esetleges új kijelölési igény jogossága, vagy 
esetleg  egy m egosztott c sa to rn a  h aszn á la t el­
rende lése  .
A frekvenciagazdálkodással kapcsolatos 
m érések  feladata a  fen tiek  figyelembevételével
5. ábra. Egy rádióadás térerősség-időjelleggörbéje
alapvetően, az adások  á lta l k isu g árzo tt té r­
erősség folyam atos v izsgálatá t jelen ti. A m érési 
m ódszerek és felhasznált m érő eszközök és 
rendszerek  -  éppen ezért -  e lső so rban  a  té r­
erősség m érésére, a  térből ve tt je lek  v izsgá la tá ­
ra  h ivato ttak .
A cikk sorozat következő részében  a  m érési 
m ódszereket és az a lkalm azo tt m érőeszközöket 
m u ta tju k  be.
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MÉRÉSSZOLGÁLTATÁS
Ha nincs műszere vagy szakembere egy váratlanul felm erülő mérési 
feladat elvégzésére forduljon hozzánk bizalommal!
A mérési feladatokat a megbízó részére vagy teljes egészében mi végezzük el, vagy az 
igényelt mértékben veszünk részt abban. A méréseket nagy tapasztalattal rendelkező 
mérnökeink bonyolítják le a megrendelő helyszínén, illetve laboratóriumainkban.
Jellemző szakterületek, melyeken mérésszolgáltatást vállalunk:
-  mechanikai mennyiségek mérése
-  hőmérsékletmérés
Villamos méréseket akár a fentiekben vázolt területeken jelentkező feladatokkal együtt, 
vagy önálló feladatként is vállalunk.
Ilyenek például:
tápfeszültségellátási és jelátviteli zavarok vizsgálata: lassú és gyors effektiv érték 
változások, impulzuszavarok, frekvencia változás mérése adatgyűjtéssel, a zavar­
események időpontjának megadásával,
-  váltakozóáramú hálózatban, egy- vagy háromfázisú rendszerekben, beleértve a 
védőföldelő rendszert is,
-  egyenfeszültségű hálózatban a feszültség változások, zavar- és túlfeszültség 
impulzusok gyűjtésével összekapcsolva,
-  az impedancia jellemzők mérése, 
jelalak vizsgálata,
-  teljesítmény- és fogyasztás analízis.
Részletes információval és árajánlattal szolgálunk az alábbi telefonszámokon:
MTA-MMSZ
M űszer-, M é r é ste c h n ik a i S z o lg á lta tó  
és  K e r e sk e d e lm i K ft.
1119 B u d ap es t, Etele ú t. 59-61 . 1502 B udapest, Pf. 58 
Tfelefon: 481 -1335 , Fax: 203 -4 3 2 8  
E-mail:tkomaromi@mta.mmsz.hu 
http://www.mmsz.hu
y  %
% mert-certkft «
hűsítőt'-<
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ÚJ IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN
Anyag- és feszültségvizsgálat m ágneses 
Barkhausen-zaj m érésével
POSGAY GYÖRGY*-DR. MOLNÁR PÉTER*
1. B evezetés
A roncsolásm entes vizsgálati eljárások a lka lm a­
zásában  az elm últ évtizedben új irányzat figyel­
hető meg. Míg korábban  ezen eljárásokat csak  
az anyaghibák  felderítésére, illetve anyagkevere­
désnél használták , ú jabban  fokozottan je len tk e ­
zik igény az anyagszerkezet és feszültségállapot 
roncsolásm entes vizsgálatára is. így kerü lt a  fi­
gyelem előterébe a m ágneses B arkhausen-zaj 
m érésén alapuló  eljárás. Ezen m érési e ljáráson  
alapuló vizsgálatok és m űszerek  fejlesztésére 
a laku lt meg 1991 -ben a METALELEKTRO Kft. A 
cikkben az elm últ évek so rán  végzett vizsgálatok 
eredm ényein keresztül m u ta tju k  be a m érési el­
já rá s  a lkalm azásának  területeit.
2. A v izsgá lati eljárás
Ferrom ágneses anyagok á tm ágnesezésekor a 
m ágneses té r  változása so rán  az átm ágnesező- 
dés nem  folyam atosan, h an em  sok apró u g rá s ­
sal megy végbe. Ezek az ug rásszerű  á tfo rd u lá ­
sok egy megfelelően elhelyezett külső m érő te ­
kercsben  elektrom os feszültségváltozásokat 
hoznak  létre. Ezeket a  nagyfrekvenciás e lek tro ­
m ágneses és akusztikus válaszjeleket nevezik 
m ágneses, illetve ak u sz tik u s  B arkhausen-zaj- 
n ak  (MBN, ill. ABN). Ezen zajok nagysága, és 
szám os jellemzője függ az anyag szerkezetének 
a  tökéletestől való eltérésétől és/vagy  a  vizsgált 
anyagrészre ha tó  m echan ikai feszültségtől [1]. 
A MBN döntően  a  vizsgált anyag felső, n éhány  
tized m m  vastag  rétegéből szárm azik.
A MBN m érésére szolgáló m érőberendezések 
mérőfejből és központi egységből állnak. A MET­
ALELEKTRO Kft. általános célú m érőberendezé­
sei hagyom ányos és szám ítógép vezérlésű, labo-
* M etalelektro Kft.
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ratórium i és terepen végzett m érések céljára a l­
kalm as kivitelben egyaránt készülnek. A k ü lön ­
böző átm ágnesezési frekvenciák lehetővé teszik a 
m ozgatott mérőfejjel végzett m éréseket is. E lek t­
ronika gondoskodik arról, hogy a  vizsgált anyag­
részre ható  m ágneses tér nagysága független le­
gyen a  mérőfej és az anyag közötti légréstől, ily 
m ódon lehetővé téve a  vizsgálatokat festett vagy 
rozsdás felületeknél is. Szűrők szolgálnak arra , 
hogy a  vizsgálat m élységét 0 ,05-0 ,8  m m  között 
m egválaszthassuk. A MBN-nek nem csak  közép-
1. ábra. A STRESSTEST 20.01 Q számítógéppel egybeépí­
te tt általános célú MBN m érőm űszer faj és különböző álta­
lános és különleges m érőfejek (b)
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értéke mérhető, de a je la lak  jellemzése is lehetsé­
ges, am i különösen anyagszerkezet vizsgálatnál 
előnyös [2], Az általános célú m űszerek m ellett 
egyedi készülékeket is kifejlesztettünk. Ezen ké­
szülékek részben szabadalm aztatás a la tt álló el­
já rá so k a t alkalmaznak. A készülékek a lka lm a­
zásá t különböző kiegészítők könnyítik meg: útjel- 
adók, mérőfejmozgatók. Mérőhely-váltóval közel 
egyidejű m érések végezhetők akár 26 mérőfejjel 
is (1. ábra).
3. Anyagszerkezet v izsgá la t MBN m érésével
A ferrom ágneses a n y a g o k  m ágneses s z e rk e ­
zete és az átlagos szem csem ére t közö tt o lyan  
k a p c so la t van, mely a lk a lm a s s á  teszi a  m é ré ­
si e ljá rá s t  az átlagos szem csem ére t m e g h a tá ­
ro z á sá ra . A m ágneses szerkezete t (dom éne- 
ket) m egkötő  karb id o k  é s  grafit szem csék  a 
k iv á lá ssa l kem ényedő anyagok , illetve ö n tv é ­
nyek  m inősítésére  a d ta k  lehetőséget. A v izs­
g á la ti e ljá rá s  é rdekes a lk a lm azási te rü le té ­
nek  b izonyu lt a fe rro m ág n eses  fázisok v á lto ­
zásáva l já ró  fáz isá ta la k u lá so k  egyidejűleg 
tö rté n ő  m érése.
A hagyom ányos sz e rk eze ti anyagok  m el­
le tt az  anyag tu d o m án y  fejlődésével m egjelenő 
ú jab b  anyagok, így a  fém üvegek, v ék o n y ré te ­
gek és n an o k ris tá ly o s a n y ag o k  v izsg á la táb an  
is e redm ényesen  a lk a lm a z h a tó  e ljá rá sn a k  b i­
zon y u lt a  MBN m érése. A vizsgálato t a  D eb re ­
ceni Egyetem  (volt KLTE) Szilárd testfiz ikai 
T anszék  m u n k a tá rsa iv a l közösen végeztük  
(2. áb ra ) [3], G yakorlati szem pon tbó l k ü lö n ö s  
je len tő séggel bír a v a s ú t i  s ín ek  fu tó fe lü le té ­
n ek  v izsgá lata , m elynek s o rá n  MBN m éré sse l 
a  h u llá m o s  kopás k ia la k u lá s á t  tan u lm á n y o z ­
zu k  [14].
2. ábra. Összefüggés a MBN és a gerjesztő tér nagysága 
között a szemcseméret függvényében
4. M echanikai fe szü ltség  vizsgálata  MBN 
m érésével
4.1 K a libráció
Új acélszerkezeteknél a  szerkezethez h a szn á lt 
anyagból készü lt p ró b a te s ten  kéttengelyű fe­
szü ltség  á llapo tban  labora tó rium i kalibráló  
m éréssel a  szokásos m ódon ha tá rozha tó  m eg a 
zaj feszültség  függése [4]. Ezt követően a  sze r­
kezet bárm ely  pon tjában  két, egym ásra m erő ­
leges irán y b an  végzett m érés eredm ényéből 
szám ítássa l m eghatározha tók  a síkbeli főfe­
szültségek.
Szám os esetben  azo n b an  nincs lehetőség  
p ró b a test készítésére, pl. régi hidaknál. E zért 
k idolgoztunk egy e ljá rást a  vizsgálandó sze rk e ­
zeten  is elvégezhető helyszíni ka lib rálásra . E n ­
nek  lényege, hogy a  szerkezetben  pl. p ró b a te r­
heléssel feszültség  vá ltozást hozunk létre, 
m elynek nagyságá t a k iszem elt szerkezeti ele­
m en pl. nyú lásm érő  bélyeggel m érjük. U gyan­
o tt elvégezve a  MBN m érésé t e lőállíthatjuk  a 
kalibrációs görbét.
4 .2  M a ra d ó feszü ltség ek  m egh a tározása
4.2.1 T erm iku s feszü ltségek
Változó keresztm etszetű anyagok különböző 
helyeinek eltérő sebességű hűléséből szárm azó 
m aradó-feszültségekre példa a  vasúti sín gyártá ­
si m aradófeszültségének m eghatározása. A lkal­
m aztuk az e ljárást pl. gyorshűtéssel előállított 
am orf ötvözetek, a fémüvegek gyártási m arad ó ­
feszültségeinek m eghatározására  is [6].
4 .2 .2  M aradófeszü ltségek hegesztéseknél
A hegesztési eljárás m egválasztása  a lap v e­
tően  befolyásolja a  szerkezet hegesztési m a ra ­
dó feszültségét. Nagy m ére tű  m in tadarabokon  
végeztünk X, V és I v a rra tó  p róbahegesztése­
ket, m elyeknél tan u lm án y o z tu k  a heganyag le­
rak ás i so rrend jének  h a tá s á t  a  feszültségálla­
potra, és az eredm ények a lap ján  válasz to ttuk  
ki a  legjobb hegesztési e ljá rá s t [7].
4 .2 .3  F e lü le t-m egm unká lási eljárások
A  g ép ip a rb an  alkalm azott felületalakító e l­
já rá so k  - esztergálás, köszörü lés - m ellett a  fe­
lü letkem ényítő  eljárások, m in t a  görgőzés, sö- 
rétezés, indukció s edzés, lézeres áto lvasztás 
stb . fe szü ltség -h a tásá t is vizsgáltuk. Ezen v izs­
gálatok a  fenti e ljárások  m inőségellenőrzésére 
a lkalm as ellenőrző m ódszerek  kidolgozásához 
vezettek.
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Plazm aszórásnál a  felszórt kerám ia réteg fe­
szültségére, ezzel a  bevonat m inőségére, a  ho r­
dozó ferrom ágneses alapanyagon végzett m érés­
ből lehe te tt következtetéseket levonni (3. ábra) 
[8]. A vizsgálatokat a  BME Gépipari Technológia 
Tanszékével közösen fejlesztett szám ítógéppel 
vezérelt letapogató rendszerrel végeztük.
0 r —— .—
3. ábra. Plazmaszórt kerámiaréteg alatt kialakult 
maradófeszültség eloszlás, melyet MBN m éréssel határoz­
tu n k  meg, a kiugró értékeknél a  kerámiaréteg minősége 
nem megfelelő
4 .3  K ü lső  erő k b ő l szá rm a zó  fe szü ltsé g e k  
m  egh a tározása
4.3 .1 . L em ezszerkeze tek  vizsgálata
A MBN m érésével term észetesen  lehetőség 
van k ü lső  erőkből szárm azó feszültségek és fe­
szü ltség  változások m egha tározásá ra  is. Lehe­
tőség v an  egyes g y ártás i folyam atok h a tá sá n a k  
v izsgálatára: a m érési e ljá rással pé ldáu l egy 
D una-h íd  különböző építési és szerelési lépé­
se inek  feszültségállapotát lehe te tt ta n u lm á ­
nyozni [9],
4.3 .2 . Rácsos ta rtó k  vizsgálata
A  rácsos tartó  rú d já b a n  ébredő erő m egha­
tá ro z á sa  a  szerkezet erőegyensúlyának  ism ere­
te szem pontjából fontos. K idolgoztunk egy 
olyan vizsgálati e ljá rás t, mely a  rácsos tartó  
g yártási és szerelési sajá tfeszü ltségeit k iküszö­
bölve a  rú dban  ébredő  erő m eghatározására  a l­
ka lm as. Különböző életkorú és igénybevételű 
rácsszerkezeteken  jelenleg is fo ly ta tunk  olyan 
vizsgálatokat, am elyek  célja e szerkezetek erő- 
egyensú lyának  időben i vá ltozásának  megfigye­
lése [5],
4 .3 .3 . H ézagnélküli vágányok sem leges h ő m ér­
sé k le té n e k  m érése: RailScan
Hézagnélküli vágányokban a  korlátolt h ő tá ­
gu lás (dilatáció) m ia tt a  semleges hőm érséklet­
től eltérő hőm érsékleteken ak á r  a b iztonságo t is 
veszélyeztető feszültségek is keletkezhetnek.
A M agyar Á llam vasutak  Rt.-vel közösen  k i­
dolgozott m érési eljárás a  korábbi m ó d szerek ­
től eltérően  forgalom a la tti pályán  is elvégezhe­
tő. Az összehasonlító  m érések  az e ljá rá s  kellő 
po n to sság á t igazolták (4. ábra) [5], A R ailScan  
m űszerek  a lka lm azásá t m a  m ár szám os eu ró ­
pai v a sú t bevezette.
4. ábra. A RailScan készü lék m érés közben
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5. ábra. Összefüggés a RailScan és a MÁV Rt. (roncsolásos) 
semlegeshőmérséklet (Tn) m érései között
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4 .4  F eszü ltsé g c sö k k e n tő  eljárások v izsgá la ta
Több esetben  a lk a lm az tu k  a  MBN v izsgá la ­
ti m ódszert különböző m aradófeszü ltségek  
csökken tésére  szolgáló e ljá rá so k  h a tá sá n a k  e l­
lenőrzésére például csővezetékeken, ta r tá ly o ­
kon [7],
5. Állapotvizsgálat: fáradás és term ikus  
öregedés v izsg á la ta
A v izsg á la ti e ljá rás le g tö b b e t ígérő te rü le te  a  
fá ra d á s i fo lyam at v iz sg á la ta , a  v á rh a tó  é le t ­
ta r ta m  m eg h a tá ro z á sa . F iz ik a i a lap ja, h o g y  
egy a d o tt  igénybevéte lnek  leg inkább  m eg fe ­
lelő a lk a tré s z  jellem ző m ik ro sze rk ez e tte l é s  
m ara d ó -fe szü ltsé g  á lla p o tta l  rende lkez ik . 
Ú jkori á lla p o tá b a n  v é g z e tt m érések  e z é r t  
ö ssze fü g g n ek  a v á rh a tó  é le tta r ta m m a l, m íg  
a  fá ra s z tá s  fo lyam ata a  végbem enő  s z e rk e ­
ze tv á lto záso k  (hibák s z á m á n a k  növekedése) 
és fesz ü ltsé g  változások  m ia t t  válik m é rh e ­
tővé.
5 .1 . I s m é tlő d ő  (ciklikus) m ech a n ik a i ig é n y -  
b e v é te l  h a tá sa
Ciklikus fárasztás so rá n  a  MBN változása  
két folyam at eredménye: egyrészt a növekvő 
szám ú h ib ák  m iatt nő a  MBN feszültségérzé­
kenysége, m ásrész t változik a  m aradófeszült­
ség állapot.
Az igénybevétel so rán  m eginduló m ikro- 
folyások, képlékeny a lakváltozások  h a tn a k  a  
MBN-re. F áradásos tö réshez  vezető folyam at a  
MBN eloszlás változásának m érésével nyom on- 
követhető, a  tö rés előtti á lla p o tra  jellemző MBN 
eloszlás megfelelő k ísérle tso rozatta l h a tá ro z ­
ha tó  meg (6. ábra).
1 DD Trtróc unnah
6. ábra. Diesel motor főtengely csapjának törése és a törés 
környezetében kijelölt m érési mátrix, valamint a MBN el­
oszlás
5.2 . T erm iku s ö reg ed és  és  sugárkárosodás
A MTA A tom energia K utató Intézetével kö­
zösen reak to r anyagokon végeztünk vizsgálato­
kat. Ezek eredm ényei m ind  su g árk áro so d ásra  
m ind term ikus fá ra d á sra  a m érési e ljárás a l­
k a lm azásán ak  lehetőségét vetítik előre [10] 
(15). A repülőgépek hajtóm űvében  alkalm azott 
INCO anyagokon végzett m esterséges öregedés 
vizsgálatok MBN m érési eredm ényei kiválóan 
a lka lm azhatónak  b izonyultak  a tényleges a l­
katrészek  v izsgálatánál is [13],
6. K ülön leges alkalm azási terü letek
6.1 . N agyszilárdságú  fe sz ítő c sa v a ro k  o rsó ­
ere jén ek  m egh a tározása : B o ltS tre ss
A  K özlekedéstudom ányi Intézettel együ tt­
m űködve dolgoztuk ki nagyszilárdságú  feszítő­
csavarok  orsóerejének a  csavarkapcso la t m eg­
b o n tá sá t nem  igénylő m érési e ljárását.
7. ábra. Jellegzetes összefüggés a csavarfejen m ért MBN 
értékek és az orsóerő között
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A csavarfej feszü ltségállapo tának  vizsgála­
tá n  alapuló  e ljárás az idővel változó sú rlódási 
együ ttható tó l független m érési m ódja az o rsó ­
e rő n ek  (7. ábra) [11].
8. ábra. BoltStress m űszer kalibráló m érés közben
6 .2 . G ép járm ű vek  a lvá zszá m á n a k  v izsg á la ­
ta: VINTEST
9. ábra. Vintest alvázszámvizsgáló m űszer
A gépjárm űvek alvázszám -ham isítás vizs­
gá la tára  fejlesztettük ki 1994-ben az ORFK 
szakm ai tám ogatásával a  VINTEST eljárást. A 
vizsgálat részben azon alapul, hogy az alvázszá­
m ok ham isítása  az alvázszám ot hordozó lemez 
m echanikai-feszültségállapotának  m egváltozta­
tásával já r  [12], A ham is ítá sra  a  MBN m érése 
a lap ján  m űködő VINTEST készülék m érési 
eredm ényéből következtet a  szakértő. Az eljárás 
a  gépjárm űvek eredetiségvizsgálatának beveze­
tésével széles alkalm azási körre talált.
6.3 . MBN m érése  a z  oktatásban: STRESSTEST 
STUDENT
A  vizsgálati e ljárás viszonylag egyszerű, 
gyors és gazdaságos jellege k ínálja  a  lehe tősé­
get az o k ta tá sb a n  való a lkalm azásra . A 
METÁLELEKTRO Kft. 1992-ben a cé lnak  m eg­
felelően egyszerűsített kivitelű készü léket h o ­
zott forgalom ba. A készü lék  szám os k ísérle t 
b e m u ta tá sá ra  a lkalm as, a  zaj ha llha tóvá  té te ­
lével pedig az eredeti, 1917-es B a rk h a u se n  k í­
sérle thez  té r tü n k  vissza.
A különböző feszültségek vizsgálatán tú l to ­
vábbijelenségekhez -  m ágnességtan, anyagszer­
kezet -  vizsgálatára is alkalm as a STUDENT ok­
ta tási készlet. A felhasználókat sa já t kísérleteik 
megtervezéséhez m űszerkönyv segíti.
10. ábra StressTest S tudent készlet
7. Ö sszefoglalás
A MBN mérése az anyag- és feszültségvizsgálat 
széles körében kínál eredm ényes alkalm azási le­
hetőségeket. Mind a k u ta tásban  egyes folyama­
tok jobb megismerésére, mind az iparban  a  m inő­
ségellenőrzésre, és ú jabban  az o k ta tásban  szá­
m íth a tu n k  az eljárás elterjedésére a n n a k  ron- 
csolásm entes, gyors, gazdaságos jellege m iatt.
A METÁLELEKTRO Kft. együttm űködve az 
egyes szak te rü le tek  hazai és külföldi k u ta tó in ­
tézeteivel és szakem bereivel a MBN m érés m ű ­
szere inek  és vizsgálati e ljá rása inak  fejlesztésé­
vel k íván a  várha tó  feladatoknak  m egfelelni. A 
cégnél kidolgozott szám os ú jítás, m egvalósult 
ö tle t és a  cégnél alkalm azott, ISO 9001 sz ab ­
v á n y n ak  megfelelő m inőségbiztosítás együtt 
eredm ényezi a  m űszerek  széles p iacon  tö rténő  
versenyképességét, E urópában  és a  tengeren  
tú l egyaránt.
METÁLELEKTRO M űszaki Fejlesztő, 
Kereskedelm i és Szolgáltató Kft.
1119.Bp. T hán  K.u. 3-5 
Tél./fax.: 203-0387 
E-mail: m eta le lek tro@ m ail.da tanet.hu  
h ttp  /  /  www.d a ta n e t.h u  /  m eta le lek tro
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Az Internet egy mérnök szem ével I. rész
RADNAI RUDOLF
K orunkat a  tu d o m án y o s m ű szak i fo rradalom  
k o rán ak  szokás nevezni. E n n ek  rész e k é n t za j­
lik n a p ja in k b a n  az in form ációs fo rradalom . A 
roham os fejlődés e redm ényeképpen  az in fo r­
m atik a  a b b a  a fázisba lépett, am elyre je lle m ­
ző, hogy a  g azd aság b an  és a  m in d en n ap i é le t­
ben  eg y a rán t lehe te tlen  a  szám ítógépek  a lk a l­
m azása  n é lk ü l boldogulni. Ma m ár n y ilvánva­
ló, hogy sen k i sem  tu d ja  m agát k ivonni az 
In te rn e t h a tá s a  alól. Az egyes szak m ák  képv i­
selői m ás  és m ás célból, különböző m ó d sze re ­
ket h aszn á lv a  tá jékozódnak , vagy tá jé k o z ta t­
n a k  az In te rn e t-en . Még egy szűk  réteg , a  m é r­
n ö k tá rsad a lo m  is igen eltérő  igényekkel for­
du l az In te rn e t szo lg á lta tása i felé. Egy fejlesz- 
tő /te rv ező  m érnök  új építőelem ek a d a ta it  
vagy ö tle tadó  m ego ldásokat keres a W eb-en, 
míg egy te rm ék e lad á ssa l foglalkozó m ér- 
n ö k /ü z le tk ö tő  s a já t h o n lap  készítésével 
k ö nny íthe ti meg leg jobban  m u n k á já t. M ind­
két e se tre  igaz, hogy a  h a tékony  In te rn e t­
h a szn á la th o z  ism ern i kell bizonyos ré sz le te ­
ket az In te rn e t m űködésérő l, és ezek a  rész le ­
tek  á lta lá b a n  n eh ezen  e lérhetők . Az 
In te rn e th ez  sz ám ta la n  szak m a kapcso lód ik  -  
pl. a  távbeszélő- vagy kábel-TV szo lgá lta tók  -  
és ezek é rdeke nem  m in d e n  ese tben  az, hogy a 
fe lhaszná lók  h a té k o n y an , gyorsan  dolgozza­
n a k  a  v ilághálón.
Az In te rn e t leg á lta lán o sa b b  h a s z n á la ta  
az, am ik o r in fo rm áció t, a d a to t k e re s ü n k  raj 
ta. A kü lönböző In te rn e t-sz o lg á lta tá so k  
együ ttes  h a sz n á la tá v a l d o lg o zh a tu n k  a  leg­
h a té k o n y a b b a n . L á ssu n k  erre egy példát! Té­
telezzük  fel, hogy egy szabvány  sz e r in ti  m é­
ré s t kell e lvégeznünk  és a  szabvány  le írá sá ­
b a n  egy sz á m u n k ra  ism ere tlen  m ű sz e r  szere­
pel, am elynek  t íp u s s z á m á t a gyártó  m egneve­
zése n é lk ü l ad ják  m eg. A t íp u ssz á m o t beírva 
egy keresőgép  a b la k á b a  jó  esély v a n  arra , 
hogy az első  ta lá la ti  o ldalon  m egje len jen  a 
m ű sz e rt gyártó  cég h o n lap ja . Azt m egnyitva 
á lta lá b a n  ta lá lu n k  egy rövid ism e rte tő t a  m ű ­
szerről, h a  ez nem  elég sz á m u n k ra , akkor
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e le k tro n ik u s  levélen (e-postán) k e re sz tü l k é r ­
h e tü n k  bővebb in fo rm áció t. E rre  jó  e se tb e n  
n é h á n y  óra a la t t  m eg érk ezh e t a v á lasz , am ely  
egy DOC, vagy PDP k ite rje sz té sű  A dobe 
A cro b a t fájlban  ta r ta lm a z z a  a  m ű sz e r  ré sz le ­
te s  le írá sá t (1. áb ra ). M indent összevetve egy 
d é le lő tt elegendő ah h o z , hogy ré sz le te s  le­
í r á s t  k a p ju n k  a m ű sze rrő l. N éhány évvel ez­
e lő tt a  fenti szak m ai p rob lém a c sa k n e m  m eg­
o ld h a ta tla n  le tt v o lna , illetve a n n a k  m eg o ld á ­
s a  h e te k e t ve tt v o ln a  igénybe.
1. ábra. Műszerleírás továbbítása az Internet e-posta szol­
gáltatásával
Az In te rn e t h ih e te tle n  ü tem b e n  növekvő, 
közpon ti szervezés n é lk ü li igen vegyes a d a ­
to k a t  kezelő h á ló z a t, am elyhez b á rk i  vagy 
b á rm e ly  szervezet c sa tla k o z h a t. A leg tö b b en  
a  levelezési sz o lg á lta tá so k a t h a s z n á ljá k , de 
egyre többen  k e re s n e k  szakm ai vagy  k özér­
d e k ű  ism e re tek e t, fe lv ilágosítást az  In te rn e t 
fájlszervere in , ú jsá g c so p o rtja ib a n  is. S okan  
a  szab ad  in fo rm ációközlés a la p k ö v e k é n t em ­
legetik  az In te rn e t-e t  és ebben  so k  igazság  
v an . V annak  v isz o n t á rn y o ld a la i is az 
In te rn e t-n e k  és e rrő l sem  sz ab a d  m egfeled­
k e z n ü n k . J ó  t u d n u n k  mi van  a  h á t té rb e n , ha 
b o ssz a n k o d u n k  az  In te rn e t h a s z n á la ta k o r , 
h a  la s sú  a k e re s é s , h a  s ik e rte len ü l k e re s ü n k  
a d a to k a t a W eb-en, vagy olyan e -p o s ta  ü ze ­
n e te t  k a p u n k , am ely re  a  legkevésbé sem  vá­
gyu n k . Ezekkel a  k é rd ések k e l fo g la lk o zu n k  a 
c ikkben .
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Web o ld a lak
A Web úgynevezett helyekből (website-okból) 
áll, am ik e t egy-egy cég, intézm ény, tá rsad a lm i 
szervezet vagy m agánem ber ta r t  fenn. A fe n n ­
tartó  céljai határozzák m eg  a  „hely” a rc u la tá t, 
ta rta lm á t, formáját, hogy m it tesznek e lé rh e tő ­
vé és m ilyen bon tásban . V annak  igen h a szn o s  
a d a to k a t tartalm azó é r té k e s  inform áció-forrá­
sok és v an n ak  szép s z á m b a n  jól bevezetett és 
erőszakosan  hirdetett he lyek , ahol csak v esz te ­
geti idejét az odalátogató. A Web oldalakat á l ta ­
lában  a  HTML (HyperText M arkup Language) 
nyelven írták . Ez a nyelv a  következő leh e tő sé ­
geket biztosítja  a felhasználó  szám ára:
• á llandóan  elérhető, szám ítógépen tá ro lt 
ira tok  létrehozása, c ím ekkel, szöveggel, tá b lá ­
zatokkal, fotókkal stb .,
• ism eretek  lekérése b eü lte te tt (hypertext) 
kapcso latokon  (linkeken) keresz tü l,
• ű r lap o k  (form-ok) h a szn á la ta , távoli s z á ­
m ítógépek által nyújto tt szo lgálta tások  igény- 
bevételére, m int például inform áció keresése, 
term ékek  m egrendelése s tb .,
• képjelenetek (videoklipek), zen e /h an g  és 
m ás alkalm azások  c sa to lá sa  az oldalakhoz.
A HTML csomag a  szövegen  kívül t a r ta l ­
m az fo rm ázóu tasításoka t (HTM Ltag-eket), v a ­
lam in t m egjelenítendő képelem ekre  tö rté n ő  
h iva tk o záso k a t is. Ezek a  HTML fo rm ázóu ta­
s ítá so k  befolyásolják az  o ld a la k  m egjeleníté­
sét, k apcso la ta it. E zeket az  u ta s ítá so k a t a  
böngészőprogram  érte lm ezi és hajtjavégre. A 
HTML u ta s ítá so k  köre á lla n d ó a n  bővül, a 
nyelv fejlődik. A szab v án y o sítá s  csak  la s s a n  
követi a  fejlődést. E z é r t  nem  m in d en  
böngészőprogram  tu d ja  a  HTML u ta s ítá so k  
m indegyikét értelm ezni. Egy böngésző, h a  
sz ám ára  értelm etlen u ta s í tá s s a l  találkozik, 
akko r k ihagyja, így nem  o k o zn ak  p rob lém át 
az ú jabb  kele tű  -  m ég szab v án y o síta tlan  -  
u ta s í tá so k  a  régebbi k ia d á s ú  Web böngészők­
n ek  sem . A HTML csom agot a  fejléc elem ek v e ­
zetik  be, i tt  szokásos m eg ad n i, a  keresők s z á ­
m ára  az oldalcím et, a k ész ítő  nevét, a lé treh o ­
zó p rogram ot, rövid ta r ta lm a t  s tb . A fejlécu ta ­
s ítá so k ra  jellem ző, hogy a  böngésző  ab lak b an  
nem  je le n n e k  meg.
A HTML nyelv fejlesztése m a  is folyik, és 
m inden  ú jab b  változat m egjelenésével tovább 
nő a bonyolultsága: egyre össze te ttebb  o ldalak 
m egjelenítésére alkalmas. A DHTML (Dynamic 
H ypertext M arkup Language) a  HTML k ite r­
jesz tése  o lyan új elem ekkel, melyek a Web-ol- 
da lak  ta r ta lm á n a k  m ozgalm asabbá té te lé t 
szolgálják (pl. mozgó feliratok, ábrák), így 
n incs szü k ség  a lassabb  J a v a  vagy ActiveX 
program okra. A DHTMLt a  régebbi Web böngé­
sző p rogram ok  nem  tám ogatják .
A HTML szövegben, az a láh ú zo tt kék színű  
szavakra k a ttin tv a  az egérrel, á tu g o rh a tu n k  
egy m ásik  tém ára , vagy helyre, am i az ad o tt 
szóhoz kötődik . A Web-en egy m utató  (link) 
ak ár egy m ás ik  gépen levő fájl-ra is m u ta th a t, 
így a  felhasználó  a m u ta tó k  lánco latá t követve 
tetszőleges so rrendben  b a ran g o lh a t a hálózati 
inform ációforrások között (2. ábra). G yakran  a  
kapcsolati p o n t nem  egy a lá h ú z o tt szó, h an e m  
egy kép. Az egérm uta tó t (pointer) a képernyőn
2. ábra. Tém akövetés hiperlink kapcsolattal különböző  
Web-lapokon
a kapcsolati felületre m ozgatva m egnézhetjük, 
hogy hová leh e t az ado tt helyről kerülni. Ilyen­
kor az egérm u ta tó  alakja m egváltozik, egy m u ­
tató kéz lesz belőle. Ekkor a képernyő alján lá t­
ható  állapo tsorbó l m eg tudhatjuk , hogy c sak  
egy m ásik  fájl kerül beo lvasásra  erről a  
szerverről, vagy á tlépünk  a  Föld egy m ásik  
pontján  levő gépre. Fontos fogalom ezzel k a p ­
cso latban  az URL (Uniform R esource Locator), 
am elyet az In te rn e ten  lévő különböző inform á­
cióforrások típ u sá n a k  és helyének  egyedi m eg­
jelölésére h aszn á ln ak . Az URL tu lajdonképpen  
egy fájl In te rn e t címe. Az URL cím  két részből 
áll: első része a  haszn á lt protokoll típ u sá ra  u ta l 
(pl. n e w s : / /  vagy f tp ://) ,  m ásod ik  része pedig a 
szolgáltatás p o n to s  címe a hálózaton  (kiszolgá­
ló-név és az e lérési útvonal): a  W eb-böngészés 
so rán  az URL m egadásával lehe t elérni az 
egyes fo rráso k a t az In terneten . Az URL h ivat­
kozásokat tarta lm azó  h ivatkozások  (hiper- 
linkek) gyors e lavu lása  az In te rn e t egyik nagy 
problém ája.
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S ok  esetben  a  h ivatkozások m ögött E-levél 
cím ek vannak , ezt sz in tén  az állapotsorból ol­
v a s h a tju k  le. Ha ezekre k a ttin tu n k , akkor a  s a ­
já t  levelezőprogram unk indul el, így levelet tu ­
d u n k  írn i a  m egadott címre. A cím zett adott, 
c sak  a  levél tá rgyá t és szövegét kell beírni. 
H angállom ányokat is le tö lthe tünk  a  Web-ről 
wav, m id, mod stb . fo rm átum ban , és lehetőség 
van  film ek m egtekin tésére is. A rád ióha llga tást 
a  Real Audio segédprogram  teszi lehetővé -  
m in t ez a  nevéből is k itűn ik  -  valós időben. Ezt 
a  p rogram ot m a m ár m egkapjuk a  böngé­
szőnkkel együtt.
A b ön gésző  programok
Az In te rneten  az inform áció m egjelenési form á­
ja  sokféle lehet, íro tt szöveg, program , hang, 
kép, m elynek fo rrása  bárhol lehet a  világon. A 
m egjelenítés, az oldalak  m egtekintése a  Web 
böngésző-, vagy felhasználó (kliens) progra­
m okkal történik, am ilyen például a  Netscape 
Navigator, az In te rn e t Explorer, vagy a  Mosaic. 
Ezek fogadják a keresőkérdéseket, m egterem tik 
az összekö tte tést a  kiszolgáló program okkal és 
ezeknek  a  válaszát megfelelő form ában közvetí­
tik  a  felhasználónak. Á ltalánosságban  elm ond­
ható , hogy a  böngészők haszn á la ta  igen egysze­
rű , beá llítá suk  viszont korán t sem  az.
A World Wide Web (WWW vagy Web) a kiszol- 
gáló /felhasználó  (szerver/kliens)elv alapján 
m űködik . Ez azt jelenti, hogy h a  a  Web-et hasz ­
náljuk . akkor tu lajdonképpen két program ot ve­
sz ü n k  igénybe. A kiszolgáló program  azon a szá­
m ítógépes rendszeren  fut, amelyik az elérni kí­
v án t inform ációt biztosítja. A felhasználó prog­
ram , a  böngésző jeleníti meg képernyőnkön az 
inform ációkat, fogadja a billentyűvel és az egér­
rel végrehajto tt m űveleteket, valam in t visszake­
resi az igényelt inform ációt a kiszolgálón. A Web­
en tö rténő  keresések  során  a  h á tté rb en  több k ü ­
lönböző kiszolgáló kezeli igényeinket. Ha vala­
m elyik ira t hozzáférhetetlenné válik, akkor en ­
n ek  egyik oka az lehet, hogy egy olyan kiszolgá­
lóval p róbáltuk  m eg fölvenni a kapcsolato t am e­
lyik éppen  nem  üzemel.
A böngésző Web o ldalakat je len ít meg, 
am elyeket a  h ttp  (I lypcrText T ransfer Protocoll) 
e ljá ráso n  alapuló  k iszolgáló/felhasználó  k a p ­
cso la ton  keresztü l kap. Ez a  kapcso la t m indig 
a  felhasználó  (a böngésző) kezdem ényezésére 
jö n  létre. Az oldal letö ltésének és m egjeleníté­
sé n ek  folyam ata a  következő:
• A böngésző m egszólítja a Web kiszolgálót 
és egy T C P/IP  adatá tv iteli c sa to rn á t hoz létre  a 
böngésző és a kiszolgáló között.
• A c sa to rn án  keresz tü l elküld egy h ttp  ké­
rés t a  kiszolgálónak, am elyben  m eghatározza, 
hogy m elyik oldalt szere tné  letölteni.
• A kiszolgáló értelm ezi a kérést, előszedi 
az oldalt, vagy képet és egy h ttp  v á la sz b an  le- 
küldi a  böngészőnek.
A böngészőbe kerü lő  oldalak fo rm átu m a 
többnyire HTML, és lehetnek  ben n e  képek, 
am elyeket a  bögésző k ü lö n  vesz á t  és tárol, 
m ajd a HTML oldal-hoz tartozó u ta s ítá so k  sze­
rin t je len ít meg az oldalon. Ez lehetővé teszi, 
hogy a  képeket könnyen e lm en tsük  s a já t  célra.
G yakran  előfordul, hogy egy terjedelm es 
anyag, a k á r  egy egész könyv teljes an y ag a  fel­
kerü l a Web-re. Ha a  teljes anyagot végig a k a r­
ju k  nézni, akkor ez sok  lap letö ltését jelenti, 
am i hosszada lm as lehet. Az is e lő fordulhat, 
hogy többször kell ilyen terjedelm es ira tb an , 
vagy ad a tb áz isb an  keresgélni. Ilyenkor -  h a  az 
terjedelm i szem pontból m egoldható -  célszerű  
letölteni az o ldalakat a  sa já t gépünk  m erevle­
m ezére. Ebben seg ítenek  az ún. off-line web 
browser-ek, am elyek a  letöltést g y o rsan  és 
önm űködően  elvégzik, a  h ivatkozásoka t helyi 
h ivatkozásra  cserélik s tb . Egy jó off-line brow s­
er példáu l a „W ebStripper”, ami ingyen  letölt­
hető  a  h ttp ://w w w .so len tso ftw are .com /w eb -  
str ip p er / címről. A helyi (off-line) bön g észés­
kor azonban  gondolni kell arra , hogy a  letöltés 
á lta láb an  csak  egy a d o tt  oldalra terjed  ki, a n ­
n a k  k apcso la ta ira  nem .
Az In ternetre  jellem ző, hogy a  felhasználó  
szám ára  egyszerűnek tű n ő  m űveletek  m ögött 
igen bonyolult techn ikai m egoldások vannak . 
A legjobb példa erre m ag án ak  az in fo rm ációát­
v itelnek a  m egoldása. A TCP/IP a la p ú  ren d ­
szerben  a küldendő  inform ációt ú n . data- 
g ram m okra  tördelik, am elyeket a z tán  a  hálózat 
egym ástól teljesen kü lönállókén t kezel. A data- 
gram m  ada tok  együttese, amely egy egyszerű 
ü zen e tk én t kerül tovább ításra . Az In te rn e t h á ­
lózati protokollokat úgy tervezték, hogy a  küldő 
és a  vevő képes a  da tag ram m  m ére te t egyeztet­
ni. A TCP kapcsolat felépítésekor m in d k é t oldal 
közli a  m ásikkal az á lta la  kezelhető m axim ális 
m éretet, m ajd a  tovább iakban  a  k isebbiket 
haszná lják . A datag ram m ok  egym ástól függet­
lenül, egyesével in d u ln a k  ú tjuk ra . Az a d a tc so ­
m agok esetleg több tu c a t  hálózaton  is keresz­
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tü lm eh e tn ek  m ielőtt a  célállom ásra é rk ezn é ­
nek. Az ezt megvalósító ú tvonal-válasz tás lá t ­
h a ta tla n  a  felhasználó szám ára , abból m in d ­
össze egy In ternet c ím et kell, hogy ism erjen . 
M inden datag ram m nak  v an  egy so rszám a, 
am ely a  vevő oldalt a rró l biztosítja, hogy m in ­
den  ad a to t helyes so rren d b en  kapjon meg, és 
ne veszítsen  el egyet se a  datagram m ok közül. 
A datagram m ok átvitele közben a há lóza ton  
sem m i nem  u tal arra , hogy közöttük bárm iféle 
k apcso la t is létezne; előfordulhat, hogy egy a  
so rrendben  eredetileg h á trá b b  álló megelőz egy 
előtte állót. A d a tag ram m n ak  a rendelte tési 
helyre való m egérkezését a  vevő egy nyug tával 
hozza a  küldő oldal tu d o m á sá ra . Ez a  szám  a  
datag ram m  TCP fejlécében egy nyugta m ező­
b en  jelen ik  meg. Az is lehetséges, hogy a  h á ló ­
za ton  valahol h iba keletkezik  és néhány d a ta ­
gram m  nem  érkezik meg a  rendeltetési helyére. 
A m ennyiben a  küldő oldal egy adott időn be lü l 
nem  kap nyugtát, akkor ú jból elküldi az a d a ­
tot. Ez a látszólag bonyolu lt adatátviteli m ó d ­
szer a  gyakorlatban igen jó l bevált, ezt az 
In te rn e t elterjedtsége fényesen  bizonyítja.
Ha lassú  a h á lózat
Felm érések  szerint az In te rn e t felhasználó inak  
m integy 60% -a az ada tá tv ite l lassú ság á t ta r t ja  
a  legzavaróbb prob lém ának . Valóban a  Web 
h a sz n á la ta  során  gyakran alig győzzük kivárni, 
am íg a  kért oldal m egjelenik a  képernyőnkön. 
A la ssú ság  egyik oka lehet, hogy a Web-lap k é ­
szítésekor nem  gondoltak a  letöltés szem pon t­
ja ira , telezsúfolták azt képekkel, hátterekkel. 
Egy-egy gazdagon d íszíte tt sz ínes oldal le tö lté­
se igen nagy m ennyiségű a d a t  átvitelét igényli.
A lassú ság  m ásik oka a  nem megfelelő 
adatátv iteli sebesség. Szám ítógépünk digitális 
je le it az analóg távbeszélő-hálózatokon való á t ­
vitelhez át- és visszaalakító eszköz, ún. m odem  
(M Odulator-DEM odulator) a lak ítja  át. A m ode­
m ek  sebességét b it/s -b a n  (bps) mérik, ez az egy 
m ásodperc  a la tt átvitt b itek  szám a. Rövid je lö ­
lésére használják  az ezres előtaggal pl: 56 K bps 
vagy csak  56 K-s. A m odem ek sebességének je l­
lem zésére a  velük elérhető legnagyobb átviteli 
sebesség  értékét használjuk . A m odem ünk 
megfelelő átviteli sebessége, azonban  még ö n ­
m ag áb an  nem  biztosíték a rra , hogy gyors lesz 
az In ternet kapcsolatunk. Az, hogy egy m odem ­
m el milyen gyorsan tu d u n k  adatokat forgal­
m azni, függ a  mi m odem ünktől, a  vonal m ásik  
o ldalán  lévő modemtől, és az átviteli közeg (táv­
beszélővonal) m inőségétől. Egy kis szám olás. 
Pl. egy 33 .6  K-s m odem  egy perc a la tt 33600 b i­
tet visz át. A m odem  sebessége b it/s -b a n  van 
m egadva, a  letöltés sebességét pedig K bájt/s- 
b an  szám oljuk. Mivel 1 bájt=8 bit, de egy bájt 
átviteléhez kb. 11 b itre  van szükség, m ert van 
s ta rtb it, stopbit, meg paritásb it. Ez egy perc 
a la tt 60x33.600=2.016.000 bit, azazkb . 180 000 
bájt vagyis 180 Kbájt. Ha Internetezni szeret­
n én k  és a  távbeszélővonalunk m odern digitális 
központra  csatlakozik, akkor m indenképpen 
56 K-s m odem et érdem es beszerezni. A bban az 
esetben , h a  a távbeszélővonal m inősége nem  
megfelelő, felvilágosítást kell kérni a  helyi táv­
beszélő-szolgáltatótól, az esetleg jobb  vonal b e ­
vezetéséről. Ha b irto k u n k b an  van az 56 K-s 
m odem  és elkezdjük a  haszná la tá t, ne várjuk, 
hogy a  kapcsolódási sebesség  56 K lesz. Ez á lta ­
lában  42 ...48  K között szokott változni. Ha a  
m odem ünk  56 K-s és a  vona lunk  rossz  m inősé­
gű az adatátv itel k isebb sebességű  lesz, pl: 33.6 
Kvagy a k á r  14.4 K.
Egy további nyilvánvaló oka a la s sú sá g ­
nak, hogy csúcsidőben  igen sokan  haszná lják  
a hálózato t, és a hazai távközlési vonalak  átv i­
teli k a p a c itá sa  erősen  korlátozott. A letöltés 
m egkönnyítésére az in ternetszo lgálta tók  k ise­
gítő fe ladatoka t ellátó ú n . proxy kiszolgálót a l­
kalm aznak , a  forgalm at a  nagyvilággal azon 
keresz tü l bonyolítják le. Ha egy előfizető letölt 
valam it, vagy csak  egyszerűen böngészik egy 
W eb-címen m ondjuk  távol A m erikában vagy 
A usztrá liában , akkor a  szolgáltató rendszere 
azt letölti a  proxy kiszolgáló m erevlem ezére. Ha 
valam elyik m ás előfizető n éhány  perccel ké­
sőbb ugyanezt keresi, akkor m ár nem  kell 
Am erikából, A usztráliából stb . letölteni, m ert 
az ott van  helyben a kiszolgálón. A népszerű  és 
gyakran  látogato tt helyek így sokkal gyorsab­
ban  elérhetőek. Ezáltal csökken  a  szolgáltató 
adatfo rgalm a is a  külvilág felé, am i nek i kö ltsé­
get, a fe lhasználónak  pedig időt (így szintén 
költséget) tak a rít meg. A proxy kiszolgáló több ­
nyire földrajzilag valahol a  felhasználó 
közelében van.
E n n ek  a  m egoldásnak, az á tm eneti, vagy 
helyi tároló  (cache), h a sz n á la tá n a k  előnyei és 
h á trán y a i vannak .
Előnyök:
• A Web oldalak elérése gyorsabbá válik, 
mivel elem zések szerin t legalább m inden  ötö­
dik letö ltendő oldal m ár m egtalálható  az á tm e­
neti táro lóban . Ezek, mivel az eredeti forrás
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nagy távo lságra  van, és nem zetközi vonalakon  
érhető  c sak  el, sokkal gyorsabban  érkeznek  a 
helyi tárolóból. A többi a d a t  esetében a  letö ltés 
sebessége ugyanakkora, m in t á tm eneti tároló  
h a szn á la ta  nélkül. A proxy kiszolgáló m ű k ö d é­
séből adódó késleltetés ugyanis olyan kicsi 
hogy nem  érzékelhető.
• C sökken a  belföldi és nem zetközi In te rn e t 
vonalak  tú lterheltsége. Nagyon sok ada t, 
ugyanis ahelyett hogy m inden  hozzáféréskor 
á th a la d n a  ezeken a vonalakon, csak  egyszer 
okoz forgalm at. A vonalak  terheltségének  csők  
kenése egyébként azt is je len ti, hogy a n em  tá ­
rolt ad a to k  elérése is gyorsu ln i fog!
• A csökken t forgalom m al ráa d ásu l k ö lt­
ségm eg takarítás érhető el.
A helyi tároló haszn á la tán ak  h á trán y a , 
hogy esetenkén t egy-egy WWW oldalnak nem  a 
legfrissebb változatát k ap ju k  meg, hanem  egy 
régebbit. Ez akkor fo rdu lhat elő, ha az eredeti 
adatokat m egváltoztatták azóta, am ióta azok  az 
átm eneti tá rb a  kerültek. Mivel az átm eneti tá rak  
á lta lában  egy napig táro lják  a HTML szövegeket 
m ajd szükség szerint ú jra  frissítik, ez e lsősor­
b an  a napi gyakorisággal változó oldalak esetén  
okozhat problém át. Sok fontos oldalt frissítenek  
naponta , így ez több felhasználót é rin thet. Ha 
felmerül, hogy nem a legfrissebb változatot lá t­
juk , és el akarjuk  érni az érvényes oldal letölté­
sét, a böngésző Frissítés (Reload) funkciójával 
ezt bárm ikor m egtehetjük.
A proxy kiszolgálóknak em ellett fon tos biz­
tonsági feladataik  is v an n a k , tűzfalként sz ű ré ­
si feladatokat lá tnak  el. Az In ternet-es szó h asz ­
n á la tb an  a  tűzfal olyan program  vagy egység, 
amely a  szám ítógép és az In ternet közö tt h e ­
lyezkedik el, és a ki-be áram ló  adatcsom agokat 
m egadott szabályok szerin t szűri. E n n e k  az a 
célja, hogy m egakadályozza az illetéktelenek 
b e h a to lásá t például egy belső  vállalati h á ló za t­
ba, illetve a  belső há lóza t felhasználóit ko rlá ­
tozza a m u nkájukka l nem  kapcsolatos, egyéb 
tevékenységtől (tiltja az xxx-es o ldalakat stb.). 
A m an ap ság  elterjedt tró ja i program ok és m ás 
rossz szán d ék ú  üzenetek  ellen a ján la to s  még 
az o tthon i szám ítógépekre is tűzfalprogram ot 
telepíteni, abban  az ese tben , ha  a  gépet in te r­
netezésre is használjuk . Ha csak  levelezésre 
haszná ljuk , akkor felesleges, m ert az a la tt  a 
p á r perc a la tt, amíg a  levelek lejönnek, nem  tud 
m egtalálni, rákapcso lódn i és a g épünkben  kárt 
okozni senki, legalábbis nagyon kevés rá  az 
esélye. Á ltalában  tűzfalon  keresztül kapcso lód­
n a k  az In ternet-hez  a  cégeken belüli ú n . 
In tra n e t hálózatok. In tra n e tn e k  akkor nevez­
zük  a  helyi hálózatot, am ennyiben  az In te rn e t 
adatá tv ite li szabványt (TCP/IP) haszn á lja , és a  
helyi kiszolgálók In te rn e tes  adatközlő  szolgál­
ta tá s o k a t (E-levél, www) nyú jtanak .
A tűzfal program  telep ítésekor m eg kell a d ­
n u n k , hogy m ilyen típ u sú  csom agokat, m ilyen 
program októl, m ilyen cím ekre engedhet á t, és 
m elyeket nem . Ha olyan csom ag jön , vagy 
megy, am ire nem  vonatkozik  m ég szabály, a k ­
kor a  tűzfal rákérdez, hogy ezzel m o st m it c s i­
náljon . Ilyen ese tben  egyedileg d ö n th e tü n k  az 
a d o tt csom ag so rsáró l (elfogadjuk vagy sem), 
de beá llítha tjuk  az t is, hogy mi tö rtén jen , h a  
később  hasonló csom ag érkezik. A h á ló za t se ­
b esség é t észrevehetően nem  befolyásolja a  tű z ­
fal be ik ta tása , m ert „csak” anny it tesz, hogy 
p á r  tu c a t szabályból álló táb lázatbó l k ikeresi, 
hogy m elyiknek felel m eg a  csom ag, és ez a la p ­
já n  d ön t a  sorsáró l. Ez pedig egy m ai PC -nek 
n em  tú l nagy feladat.
Az In tern et b izton sága
Az In te rn e t egy igen szabad  világ: kü lönböző 
szervezetek, cégek, m agánszem élyek n ag y szá ­
m ú  szabadon  elérhető  program ot, a d a to t te sz ­
n e k  elérhetővé hon lap jaikon . Máig s in cs  az 
egész In ternetre  nézve kötelező fe lhaszná lási 
elv és biztonsági politika. Az ism eretközlés sz a ­
b a d ság á n a k  az á ra , hogy az In te rnetre  fe lk e rü ­
lő ism eretekért sen k i sem  felel, hogy ez jó  vagy 
sem , a rra  nem  lehe t egyértelm ű v á lasz t adni. 
Az esetek  túlnyom ó többségében  a  felhasználó  
m egbízik a k ap o tt ad a to k b an . Sajnos e n n e k  a 
b izalom nak n é h a  n incs  alapja. Az e lm ú lt idő­
szak b an  In te rnet-en  hó lab d aszerű en  terjedő 
v íru so k  szám ítógépek százezreiben te tték  
tö n k re  az ada toka t.
Egy m ásik  veszélye az In te rn e t-n ek  az, 
hogy nagyon so k an  nem  rende lte tés  szerin t, 
vagy éppenséggel ro sszh iszem űen  h a szn á lják  
az In ternet-en  elérhető  a d a ta in k a t. A W eb-en 
tö rténő  keresés a  névtelenség lá tsz a tá t kelti. A 
felhasználók  jó  része nem  tud ja , hogy könnyen  
legyűjthetők szem élyes a d a ta ik  a  hálóról. Nem ­
c sa k  a  h írcsoportokban  leírt ü zen e tek e t lehet 
könnyűszerrel k a ta ló g u sb a  szedni, és  n e m ­
c sak  azt lehet k ideríten i, hogy m ilyen W eb-he- 
lyeket lá to g a ttu n k  rendszeresen , h an e m  elek t­
ro n ik u s  postánk tó l vásárlása in k ig  és bank i 
ügyleteinkig m inden  tevékenységünk  ki van
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szolgáltatva a rossz sz á n d é k ú  leselkedőknek. 
Az In te rn e t egyre in k áb b  az  elektronikus a d a t­
vadászok  paradicsom ává válik. Ma m ár sz ám ­
ta lan  hely  van, ahol te m é rd e k  telefonszám ot és 
cím et leh e t kigyűjteni, m á s u t t  biztosítási sz á ­
mok, és jogosítványadatok  tengerében k e re s ­
gélhet az  érdeklődő. M ég a  nyilvános h á ló za to ­
kon zajló pénzügyi ü g y le tek  sem teljesen v éd e t­
tek. E n n e k  oka részben  a  helyeket fen n ta rtó  
cégek gyenge biztonsági rendszere, részben  p e ­
dig az ügyfelek g o nda tlan sága . Szerencsére  
v an n ak  bizonyos eszközök, például titk o s ítá s  
és a  névtelenítő (anonim ) postai közvetítő 
(remailer), amelyekkel a  lehető  legkevesebbre 
csökken the tjük  an n a k  veszélyét, hogy b e le lá s ­
sa n ak  személyes a d a ta in k b a . M egakadályoz­
h a tju k  azzal is, hogy a  h á ló n  való böngészés 
so rán  nyom okat h a g y ju n k  m agunk u tá n , h a  
névtelenítő helyeken (pl. h ttp : / / www.anonymizer. 
com) keresz tü l pásztázzuk  a  hálót (3. ábra). Ha 
e llá toga tunk  erre a  he ly re , figyelemfelkeltő 
m eglepetésként m eg tek in the tjük  ad a ta in k a t, 
am elyekhez bárki h ozzáférhe t az In te rnet-en  
keresztü l.
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3. ábra. Névtelenítő hely honlapja
A co o k ie-k
Nem m in d en  Internet felhasználó  tudja, hogy 
az ad a to k  m ellett néha m ásfé le  fájlok is k e rü l­
nek a  gépébe, anélkül, hogy kérné  azokat. Ezek 
a h ttp  üzenetek  fejlécében rejtőznek, ahol sok  
já ru lék o s a d a t  foglalhat he lye t. A datkéréskor a  
böngésző á lta lában  elküldi a  sa já t típusát, v á l­
tozat szám át, és hogy m ilyen  operációs re n d ­
szeren fu t, így a kiszolgálók pontosan  é rzéke­
lik, hogy k i használ N e tscap e  Navigator, ki 
In te rnet Explorer vagy é p p e n  valamilyen m ás  
böngészőt, és  ezt felhasználva például k ü lö n ­
böző m ódon kü ldhetik  el ugyanazt az a d a tc s o ­
m agot a  különböző böngészőknek, k ihasználva  
azok egyedi tu la jdonságait. A h ttp  válasz fejlé­
cében a  kiszolgáló olyan ada toka t k ü ld h e t, 
am elyek az oldal m egjelenítését, tá ro lásá t, il­
letve a  proxy kiszolgálókon keresztüli tovább í­
tá s á t  vezérlik. K üldhet a  fejlécben olyan á llapo t 
azonosító  ada toka t, am elyeket a böngésző a 
legközelebbi h ttp  kérés fejlécében v isszak ü ld ­
het. Ezeket a  rövid kódsorozatokat nevezik 
sü tin e k  vagy b itsü tinek , angolu l cookíe-nak. A 
cookie-k a d a to k a t helyeznek el a felhasználó 
sa já t m erevlem ezén. Ezt a  h á tté rben  teszik , 
legtöbbször anélkül, hogy tu d n á n k  róla. A fel­
h aszn á ló k  többsége csak  a z é rt tu d  egyáltalán  a 
cookie-k létezéséről, m ert bizonyos b e á llítá s ­
b an  a  Web böngésző p rogram ok engedélyt k é r ­
nek a  cookie-k vételéhez (elfogadásához). A 
cookie  egy szöveges, tx t k iterjesztésű  á llo ­
m ány, am ely sem m i különleges védelem a la tt  
nem  áll, a  felhasználó m in d en  következm ény 
nélkü l letörölheti azt. A cooki'e-nak van  egy 
m ásik  lényeges tu la jdonsága: a lejárat ideje. 
Ezen idő u tá n  a  böngésző nem  foglalkozik to ­
vább vele, úgy tekinti, m in th a  nem  létezne.
A cookie  e lsősorban  piacszervezési eszköz, 
am ely a rra  szolgál, hogy a  m eglátogatott Web- 
helyek tu la jdonosa i felm érjék, milyen gyak ran  
k e re ssü k  fel a  helyüket, és m it csinálunk  o tt. A 
látogatók  felkérhetők ny ilv án ta rtá sra  (reg­
isztrációra) és így adatbázis ép íthető  fel a  v á r ­
ha tó  ügyfelekből. A cookie b a n  tá ro lhatnak , pl. 
ny ilván tartási ada toka t (így nem  kell azt m in ­
dig begépelnünk), e ltá ro lhatják , hogy m ilyen 
nyelven o lvassuk  az o ldalakat, hányszor j á r ­
tu n k  az a d o tt helyen stb. A cookie-k képzik a 
v ásárló k árty ák  a lap ját is az e lek tronikus k e ­
reskedelem ben. A cookie-k  a d a to k a t a d n a k  á t 
m inden  egyes látogatáskor, így ebből k iderü l a  
látogató  érdeklődési köre, am it rossz ese tb en  
egy h a rm ad ik  fél a rra  h a sz n á lh a t fel. hogy cé l­
zott h ird e tés t küldjön. Mivel egyre jobban  elő­
térbe kerü l a  személyi a d a to k  védelme az 
In terneten , nem  meglepő, hogy sokan  nem  sz e ­
retik  a cookíe-kat.
M int m ár em líte ttük  böngészőnkben b e á l­
líthatjuk , hogy az hogyan fogadja a cookie-kat. 
Tfeljesen e lu ta s íth a tju k  őket, valam in t lehe tő ­
ség van  m inden  egyes cookie  átvétele előtt egy 
m egerősítő kérdés  feltételére, hogy az a d o tt  
cookie  lé trehozását (vagy m ódosítását) engedé­
lyezzük-e (4. ábra). Ha egy W eb-helyen szem é­
lyes a d a to k a t kérnek  tő lünk , m egad h a tu n k
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ham is ad a to k a t is. így lem arad u n k  ugyan  a 
különféle kedvezm ényekről, am elyekkel a  h e ­
lyek kecseg tetnek  b e n n ü n k e t, de m agánéle­
tü n k  és személyiségi jogaink  védelm e ennyit 
feltétlenül megér.
4. ábra. Cookie-k ellenőrzését beállító m enü  az Internet 
Explorer böngészőben
N apról n a p ra  tö b b en  h aszn á lják  a v ilághá­
lót és ezzel együtt ro h am o sa n  nő a  rendszeren  
á th a la d ó  szem élyes a d a to k  m ennyisége. S a j­
nos az e lek tron ikus tá rsa lg ó k b an  és h írc so ­
p o rto k b an  m ag án tito k  egyszerűen nem  lé te ­
zik. V alahányszor fe lad u n k  egy posta i ü zen e ­
tet, fe lkeresünk  egy W eb-helyet, ü zen e te t k ü l­
d ü n k  egy h írc so p o rtn ak  vagy v á sá rlá s ra  h a sz ­
n á lju k  az In te rnete t, kellő óvintézkedések h í­
já n  k iszo lgálta tjuk  m a g u n k a t a  figyelő sze­
m eknek . Közzétett ü zenete inke t nem csak  a 
c ím zettek  o lvashatják , h anem  bárk i, aki h ó n a ­
pok  vagy évek m ú lva  előkeresi őket egy enge­
dély nélkü l kész íte tt adatbázisbó l. Az olyan 
helyek, m in t pé ldáu l a  DejaNews vagy a k á r  az 
A lta V ista, lehetővé teszik  az In te rn e t-en  a d a ­
to k a t vadászoknak , hogy név a lap ján  a d a ta in ­
ka t, tevékenységünkkel kapcso la to s ism ere te ­
ke t egybegyűjtsék. S zem élyazonosságunkat 
azért is érdem es tito k b an  ta r tan i, m ert így az 
e lek tron ikus p o s tá n  érkező v ásá rlás i a já n la ­
tok  töm egétől is m egm en ek ü lh e tü n k . Szeren ­
csére  több m ódszer is van a rra , hogy e ltitko l­
ju k  a  k ilé tünket, p é ld áu l a  m ár em líte tt postai 
közvetítő t (rem ailert) kell h a szn á ln u n k , am ely 
elfedi az e lek tron ikus üzenet fejlécét, így a fel­
adó neve és cím e gyakorlatilag  k id e ríth e te tlen - 
né válik. Ha valak i v á lasz t kü ld  a  kódolt cím re, 
ténylegesen  a p o s ta i közvetítőhöz ju tta t ja  el 
ü zen e té t, amely m in d en  kü ldem ény t továbbít 
hozzánk.
K eresőgépek
Az In te rn e ten  ha ta lm as m ennyiségű  a d a t  és  is ­
m eret é rhe tő  el, kevés kivétellel ingyen. Nem 
könnyű v iszon t hozzáférni a  szükséges a d a to k ­
hoz, ugyan is  az In ternet kö tetlen  szerveződése 
révén n in cs  központi ada tbáz is . A fe lhaszná ló ­
n a k  ezért az egyik legfontosabb kérdés az, hogy 
milyen könnyen  találja m eg a  szám ára  sz ü k sé ­
ges szo lgálta tást, címet, ism eretet.
Az In te rnet legfontosabb és legnépszerűbb 
szolgáltatásai közé tartoznak  világszerte a  kere­
sőgépek, am elyek lehetővé teszik, hogy a  világ­
hálón m egjelenő legkülönbözőbb oldalak között 
m egtaláljuk azokat, am elyekre valóban szü k sé ­
günk van, am elyek valóban érdekelnek b e n n ü n ­
ket az im m ár szinte be lá th a ta tlan  inform áció- 
tengerben. Az am erikai GVU (Graphic, V isua­
lization, & Usability Center) felm érése szerin t a 
Web haszná lók  mintegy 85% -a használja  a  kere­
sőgépek szolgáltatásait. A felmérés a rra  is rá ­
m uta to tt, hogy a  jelenleg m űködő keresőgépek­
nek sok hiányosságuk van , kívánnivalót hagy 
m aga u tá n  az adatok érvényessége (ak tua litá ­
sa), és nem  megfelelő a  lefedett terü let sem .
A keresők  fen n ta rtásá t h irdetésekből oldják 
meg. A keresők  igen a lkalm as helyek h írdetés- 
csíkok (banner-ek) elhelyezésére. Egy kereső- 
kérdés a k á r  több ezer ta lá la to t is eredm ényezhet 
így sok oldal egyszerűen elkallódik a  hasonló  
ta rta lm ú  oldalak rengetegében. Különleges 
m ódszerek léteznek arra , hogy a  keresőprogra­
mok egy ad o tt Web-oldalt a  találati lista  első ele­
mei között tün tessenek  fel, ahol jó  esély van  rá, 
hogy a  fogyasztó betér oda. Az egyes cím ek ki­
emelt kezelése külön bevételi forrást je len t a  ke­
resőprogram ok üzem eltetőinek.
Magyar keresők
A ltaV izsla. A MATÁV Rt. és  a  Digital M agyaror­
szág Kft. együ ttm űködése e redm ényekén t 
1998 m á ju sá b an  m eg indu lt AltaVizsla m agyar 
nyelvű kezelőfelülettel, a  m agyar nyelvű ta r ta l­
m ak ra  összpontosítva segíti az In te rn e t-en  való 
eligazodást. Az AltaVizsla 1999. jú liu sá tó l 
egyesült a  MATÁVnet legfontosabb In te rnet-es  
tartalom szo lgálta tásával, az [origo]-val. Ezzel 
n em csak  a  m egszokott k eresésre  nyílik  lehető ­
ség. 24  ó rás h írszo lgálta tás  és tém a  szerinti 
ug rópon tok  segítenek azoknak , ak ik  szavak  és 
kifejezések helyett in k áb b  az egyes tém ákhoz 
tartozó  W eb-oldalakat keresik  az In te rnet-en .
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A World Wide Web-en a  http ://w w w .origo.hu 
címen elérhető AltaVizsla az erre a célra készített 
szoftverek segítségével rendszeresen „átolvassa” 
a  World Wide Web m agyar tartom ányának (.hu 
domain) teljes egészét. A szolgáltatás n apon ta  új 
tárgym utatót (indexet) készít, tehát a szó szoros 
értelm ében naprakész, s  lehetőséget ad  arra , 
hogy nyomon kövessük a  m agyar oldalak változá­
sait, bővülését. Az AltaVizsla tárgym utatatója 
m ár a  szolgáltatás indu lásakor több m int kétszer 
annyi oldalt tartalm azott, m int az am erikai 
AltaVista magyar jegyzéke. Ide kívánkozik az a  
személyes megjegyzés, hogy az AltaVistán ta lá l­
h a tu n k  olyan magyar anyagot, amely nem  ta lá l­
ható  meg m agyar keresőkkel.
Az AltaVizslán lehe tő ség  van egyszerű és 
ö ssze te tt, logikai elem ekből felépített k e re s é ­
se k  végrehajtására , a  m á r  m egkezdett k e re s é ­
se k  szűkítésére, bőv ítésére , k iegészítésére 
ugyanúgy, m in t a  kü lönböző  ism ere th o rd o ­
zókra  (képek, hangok) való  keresésre. Több 
szó m egadása  esetén  a  keresőprogram  ö n m ű ­
ködően ÉS m űveletet feltételez. Ez azt je len ti, 
hogy csak  olyan lapok fognak  ta lá la tk én t m eg ­
je len n i, am elyeken az ö sszes  keresendő szó 
szerepel.
A felhasználók lehetőséget kapnak  a r ra  is, 
hogy sa já t oldalaikra felhívják az AltaVizsla fi­
gyelm ét az „URL h o zzáad ása” m űvelet seg ítsé ­
gével, valam in t a  hon lapok  fenntartó i rá k e re s ­
h e tn e k  a rra  is: hány  m ás  oldalról m u ta tn a k  
kapcso lók  a  sa já t o ldalaikra. S a já t tap a sz ta la t 
szerin t jó  néhány  nap  esetleg  h é t is eltelik a  fi­
gyelem felhívástól, amíg h o n lap u n k a t feldol­
gozza a  kereső.
HuDir. A m egújult H uD ir-ral (h ttp ://w w w . 
hudi r .hu)  kétféleképpen k e resh e tü n k . Az 
egyik változat a hagyom ányos keresés szavak, 
illetve kifejezések a lap ján . Az ehhez tartozó  
beviteli m ezőt és a k e re sé s t indító gom bot a  
H uD ir valam ennyi képernyő jén  m egtalálható . 
A m ás ik  változat, a tárgykörönkén t! k e resés  
k iin d u lás i pontjai a H uD ir ny itóképernyőjén  
lá th a tó k . Ez a  keresési m ód lényegében olyan, 
m in t egy fa szerkezete: e lágazások  segítségével 
k e re sh e tü n k  rajta. Ha k iv á lasz to ttu k  a m egfe­
lelő k iinduló  „faágat”, a  következő képernyő 
bal o ldalán  m egtaláljuk a  tovább i e lágazásait 
és azokat az In ternet-es he lyeket is, am elyek 
m egfelelnek an n a k  az e lágazási pontnak . H a 
ezekre  a  m u ta tók ra , am elyek a  képernyő n a ­
gyobb részét elfoglalják, rá k a ttin tu n k , közvet­
len ü l is e lé rhetjük  a  szám u n k ra  érdekes 
In te rn e t-es  ho n lap o k a t. Ha a  m u ta tó k  szám a 
m eghalad ja  a  h ú sz a t, akko r több, egym ást kö ­
vető lap ra  kerü lnek . Ha az a d o tt elágazáshoz 
tartozó  m u ta tógyü jtem ényben  nem  ta lá lju k  a 
szám u n k ra  érdekes honlapot, a  baloldali tárgy­
körlistábó l v á la sz th a tju k  ki a  megfelelő „al- 
tá rg y k ö rt”, így a  faszerkezet további e lágazá­
sa ihoz  ju th a tu n k  el.
H euréka. A H euréka  (h ttp ://w w w .h e u re -  
k a .h u ) is a  m agyar W eb-en keres. M egpróbál 
összegyűjteni m inden  m agyarországi, illetve 
m agyar vonatkozású  ira to t, és önm űködően, 
ren d szeres  időközönként ada tb áz isáb a  dolgoz­
za az új o ldalakat. Az ada tbáz is  á llandóan  bő ­
vül. Térm észetesen előfordulhat, hogy egyes ol­
d a lak  k im arad n ak  az adatbázisból, vagy nem  a 
legú jabb  változatuk  szerepel abb an . Ez lapon­
k é n t erősen  változó lehet, sok tényező befolyá­
solja. Az is előfordulhat, hogy ugyanazt a lapot 
nem  egyenletes időközökben keresi fel a  H eu­
réka . Á tlagosan 2-3 h e te n k é n t látogat el a  
leszedőrobot egy-egy W eb-lapra. V annak azon­
b a n  olyan oldalak is, am elyeket a  H euréka  n a ­
p o n ta  frissít -  ezek közö tt keresünk , am ikor a 
„friss” ada tbáz ist v á la sz tju k  ki.
A H euréka keresőrendszerre l jelenleg két 
csopo rtban  k ereshe tünk :
• A m agyar lapok csoport kijelölésével a  vi­
szonylag ritkán  változó lapok között k ereshe­
tü n k ,
• A friss lapok k iválasztásával a  n ap o n ta  
frissü lő  oldalakon k e resh e tü n k .
K ereshetünk  egyszerre m indkét csoport­
ban  is, ilyenkor je lö ljük  ki m indkét kapcsoló- 
mezőt. Ez egyben az a lapbeállítás  is. Error! 
B ookm ark not defined., h a  a napilapok friss h í­
rei között szere tnénk  m egkeresn i azokat az ol­
da lak a t, am elyek ta r ta lm a z n a k  m űvelődés 
kezdetű  szavakat, ak k o r v á lasszu k  a  friss lapo­
kat, és írju k  be a m űvelődés* kereső-kifejezést!
A keresőgépek  ö sszeh a so n lítá sa
1984-ben , am ikor az In te rn e t még gyerekcipő­
ben  já r t ,  a  Lycos keresőgép  ad a tb áz isa  össze­
sen  54 000  w eboldalt jegyzett. 2000 -ben  a 
B righ tP lanet (h ttp ://w w w .b rig h tp la n e t.co m ) 
elem zése szerin t m in tegy  550 m illiárd (!) h o n ­
lap é rh e tő  el az In te rn e t-en , am ely az eddigi 
becslések e t jó csk án  m eghalad ja . A tan u lm án y
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az t is m egállap íto tta , hogy a  világháló k o rá n t­
sem  anny ira  egységes, m in t am ilyennek  lá t ­
szik; a  látogatók nagy része jól m eg h a táro zh a ­
tó csom ópon tokba töm örül. Azok a w ebol­
da lak , am elyek a  csom óponto t, a  m agot a lk o t­
ják , c su p án  a  teljes hálózat 30 százalékát k é p ­
viselik. Ezek azok az oldalak, am elyek a v ilág­
háló  bárm ely  pon tjáró l e lérhetőek , és rengeteg 
m ás  w eboldalra lehe t a  seg ítségükkel elju tn i. 
Zöm ében a  nagy h írszo lgálta tók , keresők  és 
népszerű , gazdag tarta lom m al rendelkező 
w eboldalak  ta r to zn a k  ehhez  a  körhöz. Az 
In te rn e t egyes részei között kevés kapcso la to t 
ta lá lta k  a  k u ta tó k , a  sű rű n  k e re se tt  o ldalakon 
kívül rengeteg kapcso la t né lk ü li m agányos 
sziget úszik  az inform ációs ű rb en , am elyek 
nem  m u ta tn a k  sehova, és rá ju k  sem  h ivatko ­
zik igazán senki.
A keresőgépek többsége az egész hálón  k e ­
res  (pl. AltaVista, Yahoo!), k isebb ik  része a d o tt 
o rszágra  vagy m eghatározo tt nyelvre korlátoz­
za a  gyűjtőkörét (pl. AltaVizsla, HuDir). Egy ré ­
sz ü k  egyetem es, azaz m inden  fajta  és m in d en ­
féle ta rta lm ú  HTMLoldal a  gyűjtőkörükbe t a r ­
tozik, m ásik  részü k  csak  ad o tt ta rta lm ú , vagy 
ad o tt típ u sú  HTM Llapokkal foglalkoznak. 
Egyes keresők a  gyorsaságukkal, m ások a  k e ­
resés i eszközök gazdagságával, m egint m ások  
a  feldolgozott állom ány nagyságával tű n n ek  ki. 
Tárgyszerűség szem pontjából v an n ak  m egbíz­
h a tó b b ak  és kevésbé m egbízhatóak. G yakran  
je len n ek  meg elem zések a  há lón , melyekből t á ­
jékozódni lehet a  különböző keresők  ha ték o n y ­
ságáról, de m ég nem  a la k u lta k  ki m egbízható 
tudom ányos m ódszerek az értékelésre  (5. és 6. 
ábrák).
u.
5. ábra. A legnagyobb keresőgépek indexelt laptartomá­
nya, millió lapra. Rövidítések: AV=AltaVista, FAST=FAST, 
NL=Northern Light, GG=Google, EX=Excite, INK=Inktomi, 
Go=Go (Infoseek), LY=Lycos (2000.júniusi állapot)
6. ábra. A legnagyobb keresőgépek tartománya a Web be­
csült teljes lapállományának százalékában (2000,júniusi 
állapot)
Az ism eretek  keresése  és osztályozása 
szem pontjából a keresőszo lgálta tások  k é t fő tí­
p u sa  a la k u lt ki: a tá rg y m u ta tó t készítő  (inde­
xelő) szo lgálta tások  és az In te rn e t-k a ta ló g u ­
sok. Külön csoportba tartozik  az egyik kifino­
m u ltab b  keresőgép a  Google, am ely azokat a 
lapokat keresi, am elyeket az ado tt té m á b a n  a 
legtöbben haszná lnak . Ez a  kereső m inden  h ó ­
n a p b a n  megvizsgálja a  W eb-lapokat, hogy fris­
sítse  könyvtárszo lgálta tásá t, és a  legfrissebb, 
leg ta rta lm asabb  ho n lap o k  legyenek ott. A vál­
la la t legutóbbi k e re sésén  200 millió hon lapo t 
reg isztrált. A Google 1998 szep tem berében  a la ­
k u lt meg, a  cég 90 em b ert foglalkoztat.
A keresőgépek elsődlegesen m indig  a  Web­
lap cím et értékelik, m ajd  ezt követően a  m eg­
a d o tt k u lcsszavaka t (keywords), a  m egado tt le­
írá s t (description) és legvégül az oldal szövegé­
ben  előforduló szavakat. A HTML nyelv az úgy­
nevezett cím kékkel („tag”)-ekkel m ondja  a  b ö n ­
gészőnek, hogy m it és hogyan je len ítsen  meg. A 
„tag”-ek a HTML ira to k b an  szereplő, azok szer­
kezetét és m egjelenését jelölő cím kék. M inden 
cím ke < > k a rak te rek  közé van zárva. Többsé­
gükhöz egy /  k a ra k te rre l kezdődő lezáró tag  is 
tartozik , amely az illető u ta s ítá s  érvényességi 
h a tá rá t  jelzi a m egjelen ítést végző W eb-böngé­
sző szám ára . Ha a  böngésző bizonyos cím két 
észlel, akkor azt értelm ezi m ajd az u ta s í tá s n a k  
m egfelelően m egjeleníti.
A kereső szo lgálta tások  teljesítm énye és 
ta lá la t oldalaik ta r ta lm a  nagym értékben  k ü ­
lönbözik egym ástól, am i a felhasználó t a rra  
ösztönzi, hogy a  lehető  legnagyobb lefedés é r­
dekében  az ún . m eta-keresőszo lgálta tásokhoz
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(m etasearch  engines) forduljon. Ezekkel egy­
szerre  több keresőszo lgálta tásban  lehet k e re s ­
n i anélkül, hogy a  fe lhasználónak  az egyes 
szolgáltatásokkal k ü lö n  foglalkoznia kellene.
M iért nem  adnak m eg fe le lő  ered m én yek et  
a kereső  gép ek ?
Ha valak i sokat h aszná lja  a  keresőgépeket azt 
tap asz ta lja , hogy bizonyos esetekben  m eglepő­
en jó  eredm ényt adnak , m ásk o r szinte é rték te ­
len a  keresés eredm énye m ég akkor is, h a  a k e ­
resési feltétel megfelelő volt. Két alapvető p ro b ­
lém a szoko tt előfordulni: a  tú l sok ta lá la t (high 
recall) és a  hasznos o ldalak  h iánya (low preci­
sion). A keresőgépeket üzem eltető  cégek az
előbbit nem  tek in tik  igazi h ibának , hiszen 
egész üzleti cé lk itűzésük  a  teljes körű  lefedett­
ség h ird e tésén  alapul. Az am erikai ko rm ány  ál­
tal létrehozo tt in form atikai m unkacsoport
(WGGIN) m egállapításai 
a lap ján  a Web keresések  
eredm énytelensége az 
a lább i fő okokra vezet­
he tő  vissza:
• A keresőgépek az egyes 
cím eken lévő lapoknak  
c sak  egy részét -  a  felső 
ké t-három  sz in te t -  vizs­
gálják, pedig gyakran  a 
fontos iratok az olcsóbb 
sz in teken  ta lá lhatók .
• A keresőgépek, különö­
sen  a  legnagyobbak sza­
bály ta lan  időközökben 
látogatják  ú jra  a  cím e­
ket, ezért sok esetben  el­
avult adatokat a d n a k  ki.
• É rtékes ada tok  k e rü l­
n ek  ki a keresésből, 
m ert azokat nem  HTML 
a la k b a n  vitték fel a  Web­
re (pl. ábrák, a d a tb áz i­
sok, vagy PDF fájlok for­
m ájában).
• A keresőgépek nem  
odavágó, vagy lényegte­
len oldalakat a d n a k  ki, 
m ert nem  tu d ják  m eg­
különböztetn i a  jellem ző 
és je len ték telen  szava­
k a t  az iratokban .
A ké t utóbbi problém a 
n e m c sa k  a  keresés e ljá­
rásm ódjával k ap cso la ­
tos, hanem  az ad a to k  
felvitelét a  hon lapok  ké­
sz íté sé t is érinti. A 
m etaad a to k  h aszn á la ta  lényegesen jav íta n a  
ezen a helyzeten. A m etaada tokkal ren d szere ­
zett fo rm ában  írható  le a  Web lapok a d a tta r ta l­
m a és ez nagym értékben  m egkönnyíti, b iz to ­
sab b á  teszi azok elérését az érdeklődők sz ám á ­
ra. A <META> tagot a böngésző a lapá llapo tban  
nem  jelen íti meg, csak  h a  belépünk  F orrás 
(Page Source) m enüpon tba . Sajnos m a m ég a 
keresőgépek  sem  h aszná lják  ki az új m etaad a t-  
szabvány k ín á lta  lehetőségeket és ezért a  Web­
lapok készítői sem  fek tetnek  be m u n k á t a  rész-
F ontosabb általános cé lú  k ereső  gépek  
a világhálón
GOOGLE-típusú k e re ső k
Google h ttp ://w w w . google, co m /
F astS earch http : //w w w . ussc .a lltheW eb .com /
K ulcsszavas keresők
Infoseek h ttp ://w w w .g o .co m /
Excite h ttp ://w w w .ex c ite .co m /
Lycos h ttp ://w w w .ly co s.co m /
AOL NetFind h ttp ://w w w .nam i.o rg /search .h tm
H otBot h t tp : / /h o tb o t . lycos.com /
LookSm art h ttp ://w w w .lo o k sm art.co m /
N orthern  Light h ttp ://w w w .n o rth e rn lig h t.c o m /
A ltaV ista h ttp ://w w w .a lta v is ta .co m /
Tárgy-katalógusok
Yahoo h ttp ://d ir .y a h o o .c o m /
W ebCrawler h ttp ://w w w .W ebcraw ler.com /
EINet Galaxy h ttp ://g a la x y .e in e t .n e t/
M agellan http : /  /  m agellan .excite .com /
N etG uide h ttp ://w w w .n e tg u id e .co m /
M ining Company http : / /www. m in ingco .com /
M etakeresők
A1140ne Search M achine h ttp ://w w w .a ll4 o n e .co m /
DogPile h ttp ://w w w .d o g p ile .co m /
H ighw ay61 h ttp ://w w w .h ig h w a y 6 1 .com /
H uskySearch h ttp : //h u sk y se a rc h .c s .w a sh in g to n .e d u /
Inference Find h ttp ://w w w .in fin d .co m /
M etaCraw ler h ttp ://w w w .m etacraw ler.com /index .H T M L
S aw y S earch h ttp ://w w w .sa w y se a rc h .c o m /se a rc h
A sk Jeeves! h ttp ://w w w .a sk .c o m /
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letes kódolásba. Úgy is m o n d h atn án k , hogy a 
„tojás vagy tyúk” helyzet á llt elő.
Ö sszefoglalóan elm ondhatjuk , hogy a  ke­
resőszolgálta tások  ta lá la ta i rendkívül vegyes 
m inőségűek  lehetnek. Gyakori, hogy m ár nincs 
is m ögöttük  élő tarta lom szo lgálta tás, sokszor 
u g y an an n ak  a HTMLoldal különböző időpon­
tokból szárm azó változata  jelenik  meg, és a  ta ­
lálatok  túlnyom ó többsége sok esetben  é rdek ­
telen  a  felhasználó szám ára , mivel a  tá rg y m u ­
ta tó b a n  szereplő szó n em  a HTMLlap valódi 
ta r ta lm á t képviseli. E n n ek  egyik oka, hogy a 
kereskedelm i tartalom szolgálta tók  HTMLolda- 
laik címfejébe olyan kifejezéseket is elhelyez­
nek, m elyek való jában  nem  igazán jellem zik a 
lap juka t, de am elyekről tud ják , hogy a  gyakran 
kerese ttek  közé ta rto zn ak . így a kereső  k ü lön ­
legesen értékes ta lá la tk én t értékeli, és a  ta lá la ­
ti lis tán  a legelső helyeken  jeleníti m eg azokat. 
Ez nem  m ás, m in t egyszerű félrevezetés. A fő 
baj m indebben  az, hogy felhasználó érte tlenül 
áll az ilyen talá la tok  elő tt és sa já t m ag á t okolja 
a  rossz  keresési feltétel m egadás m iatt.
* * *
Az In te rnet nem  azonos a World Wide Web- 
el. Míg az In ternet egy szám ítógépes hálózat 
összefoglaló neve, addig  a  World Wide Web sok
m ás alkalm azás közül az egyik -  igaz, a  leg n a ­
gyobb m értékben  elterjedt -  a lk a lm azása  e n ­
n ek  a  há lóza tnak . A cikksorozat következő ré ­
szében a többi In ternet-a lkalm azásró l sz e re t­
n é n k  írni.
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Gázveszély jelzése az Ön biztonsága érdekében
A vegyiparban, katasztrófavédelemben, illetve minden olyan helyen, ahol robbanásveszélyes valamint 
egészségre ártalmas toxikus gázok és gőzök fordulhatnak elő, jól alkalmazhatóak az MSA-AUER cég által 
gyártott hordozható és telep ített gázveszély-je lző  készülékek.
Személyfelügyeletre és veszélyes anyagok felderítésére alkalmas hordozható készülékek
EX-OX-Meter II diffúziós és szivaty- 
tyús változatban, robbanás veszé­
lyes gázok és gőzök, valamint 
oxigén mérésére
TOX-PEM (2 komponens mérésére is) 
toxikus anyagok és oxigén mérésére
Passport FiveStar műszer 
(5-komponense egyidejű mérésére)
A méréstechnika új dimenzióit kínálják az MSA-AUER telepítethető rendszerei
SUPREMA, a vezérlőrendszerek új generációja, amely flexibilisen 
illeszkedik az Ön igényeihez. A moduláris felépítés lehetővé teszi 
az igényei szerinti bővítést. Az MSA-AUER minden mérő feje csat­
lakoztatható hozzá.
D-7100/DF-7100
katalitikus elégetés elvén műkö­
dő aktív és passzív távmérőfe­
jek (robbanásveszélyes gázok 
érzékelése)
Fényelnyelés elvén működő távmérőfej 
GD 10. Különösen alacsony a hosszúidejű 
nullponteltolódásuk. (robbanásveszélyes 
gázok érzékelése)
DF-9500 aktív távmérőfej 
toxikus gázok érzékelésére
További tájékoztatás végett kérjük, keressen meg minket!
MSA-AUER Hungária
Biztonságtechnika Kft.
H-1108 Budapest Gyömrői u. 140.
Tel/Fax: 00/36/1/264-9557
«mmmmmmeimmm m
AUER
E-mail: info@msa-auer. hu 
lnternet:http://www.msa-auer.hu
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A gázveszély-jelző m űszerekben használt 
m érési m ódszerek ism ertetése
TÖ RÖ K  ATTILA*
Az ip a rb a n  dolgozók, és a  term elés, illetve a 
term elési eszközök b iz to n sá g áé rt felelős sz e ­
m élyek jó l ism erik  az ip a rb a n , k a ta sz tró fa v é ­
delem ben  s tb . előforduló gázveszély-jelzéssel 
összefüggő m érési és felügyeleti fe lad a to k a t. 
Ez a cikk  a  megfelelő m éré s i m ódszer k iv á ­
la sz tá sá b a n  n y ú jt seg ítség e t azok sz á m á ra , 
ak ik  ilyen te rü le te n  do lgoznak . A szem élyi vé­
delem re vagy te le p íte tt re n d sz e rk é n t h a s z ­
n á lt  gázveszély-jelző m ű szerek , a  veszélyes 
gázok elleni védelm et szolgálják . Ezek a  b iz­
to n sá g te ch n ik a i k észü lék ek  ria sz tják  a  fel­
h a sz n á ló ju k a t a m érgező- vagy ro b b a n á sv e ­
szélyes gázok je len lé tek o r, illetve ox igénh i­
ány  ese tén . A gázérzékelő  m űszerek  fő a lk a t­
elem ei az érzékelők, tu la jd o n k é p p e n  ezek  h a ­
tá ro zzák  m eg a  fe lh aszn á lás i te rü le tü k e t. A 
m ű sze rek  k iv á la sz tá sa k o r különféle k é rd é ­
sek  m erü ln ek  fel:
• Melyik m érési elven m űködő készü lék  a 
legalkalm asabb az ad o tt terü letre?
• Miért h aszn á ln ak  a d o tt típusú  érzékelő­
ket az egyes gázokra?
• Milyen az érzékelők teljes- és  az 
„ü resjárási” é le tta rtam a?
• M iként lehet k iválasztan i az egyes fel­
haszná lási terü letek re  a  legalkalm asabb m ű ­
szert?
A következőkben m egpróbálunk  válasz t 
adn i ezekre a  kérdésekre , á ttek in tést adva  az 
érzékelők m érési elvéről, h a szn á la tu k  előnyei­
ről és esetleges hátrányaik ró l.. A gázérzékelők 
k iválasz tására  szolgáló ú tm u ta tó b a n  a  c ikk  vé­
gén táb láza to s form ában is összehason lítjuk  a 
különböző érzékelő típusokat.
K atalitikus e lé g e té s  e lv én  m űködő érzék elő
A kata litikus érzékelőt (KÉ) álta lában  éghe­
tő gázok és gőzök jelen létének  érzékelésére és 
m érésére használják  alsó robbanási h a tá r  (ARH)
* MSA-AUER H ungária  Kft.
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
66 . szám , 2 0 0 0 .
0...100%  m éréstartom ányban. A érzékelő két 
elem ből áll, az egyik a  tényleges érzékelő, a  m á ­
sik a  kom penzátor (1. ábra). Az érzékelő m in d ­
két elem e tekercselt fém szál (általában platina), 
am elyeket egy 
W h e a t s t o n e  
h ídba  kapcsol­
nak . Az érzékelő 
elem et katalizá­
torral vonják be 
( k a t a l i t i k u s á n  
aktív), ennek  fe­
lü le tén  izzítása- 
kor az éghető 
gáz alacsony 
h ő m é rs é k le te n  
elég. A gáz elégé­
se megnöveli az 
érzékelő hőm ér­
séklet és ezáltal 
m egnő ann ak  
ellenállása. A 
k o m p e n z á to r ­
szála t kataliti­
k u sá n  inaktív anyaggal vonják be „elszennye­
zik”, így an n ak  felületén a  m intagáz nem  ég el, 
és ezért nem  változik az ellenállása. Ez a  tekercs 
a rra  szolgál, hogy kiegyenlítse (kompenzálja) a 
m érendő gáz nedvességének és hőm érséklet vál­
to zásán ak  h a tá sá t. A érzékelő válasza, a  légtér­
b en  lévő éghető gázokra, függ a  gáz összetételé­
től, m olekulasúlyától és gőznyom ásától. Megfe­
lelő m űködéséhez a  m in tában  legalább 5... 10 tf 
% oxigénnek kell lennie. A m érés pon to ssága  te­
h á t függ az oxigéntartalom tól. A ka ta litikus  ér­
zékelő kevésbé érzékeny a  hőm érséklet és pára- 
tartalom  h a tá sá ra , nagyobb az ism étlőképessé­
ge és a  viszonylagos (relatív) stab ilitása . H á trá ­
nya, hogy bizonyos gázok jelenléte az érzékelőt 
„mérgezi” vagy inhibíciót (gátlás, késleltetés) 
okoz, ez csökkenti az érzékenységét, vagy jóvá­
tehetetlenü l károsítja  az érzékelőt. A leggyako­
ribb „mérgek” és kém iai reakciókat gátló an y a­
gok (inhibitorok:) az ólom, a  higany, a  foszfor, 
valam int a  kén és halogénelem ek vegyületei, to­
vábbá  a  szilikon-vegyületek. A ka ta litikus elége­
tés  elvén m űködő érzékelőket hordozható  m ű ­
szerekben és telepített rendszerek távm érőfejei­
b en  is használják.
D-érzékelő K-érzékelő
-o
1. ábra. A katalitikus elégetés elvén 
m  üködő érzékelő elvi felépítése
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A k a ta litikus érzékelők főbb jellemzői:
• Méréstartomány: gáz-levegő keverékre ARH
0 . . . 100%
• Üzemi hőm érséklet: kb. 450 °C
• D-érzékelő k a ta litik u sá n  aktív
• K-érzékelő Kompenzációs-elem k a ta litiku ­
sá n  inaktív
H ővezetés elvén  m űködő érzékelő
A hővezetéses elvén m űködő (HK) érzékelőket n é ­
hány éve használják az éghető gázok m érésére 
szolgáló m űszerekben az ARH% feletti m érés ta r­
tom ányban és gázszivárgás keresésre. A 2. áb rán  
látható érzékelő két elemből áll, m indkettő k a ta ­
litikusán inaktív bevonattal ellátott tekercselt 
fémszál. Az érzékelő elem hez (detektor) b e ju t a 
k ö r n y e z e tb e n  
lévő gázelegy.
Ezzel szem ben a 
m ásik elem 
(k o m p e n z á to r)  
légm entesen zá­
ródó térben  van, 
am elyben pl. 
nitrogén van. Ez 
az elem egyenlíti 
ki (kompenzálja) 
a környezeti hő­
m érséklet válto­
zás h a tá sá t. Az 
elemeket körü l­
belül 250 °C hő­
m érsékletre fű­
tik. Az elemen 
(d e te k to r s z á l )  
keletkező hőt a 
környező gáz el­
vezeti. Az elvezetett hőm ennyiség függ a  gáz h ő ­
vezető-képességétől, am ely egy anyagra jellemző 
érték. A hőelvezetés m iatt az  érzékelő elem h ő ­
m érséklete és ezáltal villam os ellenállása m eg­
változik, és ez a változás m érhető  egy h ídáram - 
körrel. A hővezetéses elven m űködő érzékelő leg­
lényegesebb előnye, hogy m űködéséhez nem  
szükséges oxigén, és a  érzékelő nem érzékeny a  
mérgezésre. Hátránya, hogy nem  lehet m érni ve­
le olyan gázokat, am elyek hővezető-képessége 
szem pontjából hasonlítanak  a  referencia gázra 
(azaz a  nitrogénre). A hővezetéses elven m űködő 
érzékelőket elsősorban szivárgáskeresőkben, 
vagy 100 té rf %-ig történő koncentrációm érésre 
alkalm as hordozható m űszerekben  használják . 
A gázveszély-jelző készülékek gyártásában nagy
tapasztalattal, és fejlett gyártástechnológiával 
rendelkező cégek a HK és KÉ elven m űködő érzé­
kelők együttesét használják, amellyel ki lehet 
küszöbölni a m érendő gáz változó oxigén ta r ta l­
m ából adódó hibát.
Főbb jellem zők:
• K oncentrációm érés 100 térf. %-ig
• Üzemi hőm érséklet: kb. 450 °C
• Érzékelők: K ata litikusán  inaktívak
A fén y e ln y e lés  e lvén  működé' érzékelők
A fényelnyelés elvén m űködő érzékelőket a  gya­
korlatban általában  infravörös érzékelőknek n e ­
vezik. A m érés elve az, hogy a  gázok a  fényen­
ergiát egy jellegzetes hullám hosszon az infravörös 
tartom ányban elnyelik. A sugarak  elnyelése azok 
hullám hosszától, a  gáz fajtájától és a  gázréteg 
vastagságától függ. A fényelnyelés elvén m űködő 
gázérzékelők a  következő legfontosabb elemekből 
állnak: egy fényforrás, amely lehet például egy iz­
zólám pavagy egy félvezető sugárforrás is, egy m é­
rőkam ra, amelybe a m intagáz bejut, és egy opti­
kai szűrővel ellátott érzékelő (3. ábra). A fény á t ­
hatol a  m érőkam rán és az érzékelőre ju t. Ha a
4
3. ábra. A z infravörös érzékelő elvi felépítése: 1. sugárfor­
rás, 2-5. ablak, 3. mérőkamra, 4. hom orú tükör, 6. sugár­
osztó, 7. interferenciaszűrő a viszonyítási (referencia) h u l­
lám hossz előállítására, 9. interferenciaszűrő, 8-10. 
(piroelektronikai) mérőérzékelő
D -érzékelő K-érzékelő
-o
2. ábra. A  HK érzékelő elvi felépítése
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m érendő gáz a  kam rába kerül, az egy adott, a  
gázra jellemző hullám hosszon vagy hu llám sáv­
ban  elnyeli a  fényt. A gázkoncentráció egyenesen 
arányos az elnyelt energia mennyiségével A szűrő 
(interferenciaszűrój teszi lehetővé a m intagázra 
jellemző elnyelési hullám hosszsáv beállítását. Ha 
a  szűrő sávszélessége keskenyebb, akkor kisebb 
a  hullám hosszsáv is, és ezért nagyobb az érzé­
kenység. A légnedvesség, az izzó fényerejének vál­
tozása, por és szennyeződések hatása  a  ké t érzé­
kelőre azonos, ezáltal kom penzálják egymást.
A fényelnyelési elven m űködő érzékelők 
h aszn á la tá t korlátozza az egyes gázok elnyelési 
ta rtom ányának  (adszorpciós spektrum ának) 
sajátossága. Ezzel a  m érési m ódszerrel egyszerű 
atom os, illetve m olekuláris felépítésű gázok nem  
m érhetők. Az infravörös érzékelők sem leges kör­
nyezetben is képesek m érni a  gázokat (kis oxi­
gén tarta lm ú  vagy oxigénm entes a  té rben  is), 
nem  érzékenyek m érgezésre, pontosan  beállít­
ha tók  egy m eghatározott gáz m érésére. Az infra­
vörös érzékelők különlegesen stabilak, nagyon 
rövid a  m egszólalási idejük és nagyon kicsi az 
ún. hosszúidejű  nullpont eltolódásuk (driftjük).
F ém oxid  (m etáloxid, MOS) érzék elők
A különféle MOS érzékelők klórozott összetevő­
ket tartalm azó éghető gázokat, valam int néhány  
mérgező gázt, m in t pl. szénm onoxid vagy kén ­
hidrogén képesek érzékelni és mérni. A MOS ér­
zékelők nem  érzékenyek agresszív anyagokra, 
így ezek ism eretlen gázösszetételű környezetben 
is használhatóak . A MOS érzékelők á lta lában  
alum ínium  hengeren lévő porkohászati e ljá rás­
sal (színtereit) fémoxid (ón-, cin vagy vas) filmből 
állnak, am elyet körülvesz egy fűtőszál (4. ábra). 
Két aranyozott elektródát helyeznek az eloxált 
hengerek végéhez. Az egész érzékelő elem et egy 
fém házba záiják, am elyet egy rozsdam entes
O Mérőkör Q
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Gáz
Fűtőkör Ó
Semleges
hordozó-
anyag
Félvezető
A diffúziós réteg ellenállásvál­
tozása dR, amelynek nagysá­
ga a jelenlévő gáz koncentrá­
ciójától függ.
4. ábra. A  MOS érzékelők elvi felépítése
acélból készült hálószövésű fedéllel lá tn a k  el. A 
fedél egyidejűleg egy lángzár és gázáteresztő  fel­
tét. M éréskor az érzékelő elemet 250 ...350  °C-ra 
fűtik. Az érzékelőelem be ju tó  gáz reakcióba lép 
az oxidréteggel (vagy egyes mérgező gázok ad- 
szorbeálódnak a  felületen), és ez e llenállás­
csökkenést okoz a  két elektróda között. A MOS 
érzékelő kim eneti jele logaritm ikusán változik a 
gázkoncentráció függvényében. Ez korlátozza a  
érzékelő pon tosságá t és m érési tartom ányát. Az 
oxigénkoncentráció változása, a  nedvesség  és a 
hőm érséklet változása is befolyásolja a  m érési 
pontosságot. B ár a  MOS érzékelők előállítási 
költsége viszonylag kicsi, a érzékelő ism étlőké­
pessége és állandósága (stabilitása) m eglehető­
sen  gyenge. A érzékelő energiaszükséglete nagy, 
mivel az érzékelő elem et fűteni kell, ez korlá toz­
za h a szn á la tu k a t hordozható készülékekben. A 
MOS érzékelőket á lta lában  a  telepített gázérzé­
kelő rendszerekben  használják.
E lektrokém iai e lven  m űködő érzék elők
Az elektrokém iai elven m űködő érzékelőket szé­
les körben haszn á lják  mérgező gázok érzékelé­
sére, m érési ta rto m án y u k  néhány ppm -tő l kez­
dődik, az oxigént térfogatszázalék ta rto m án y ­
b a n  tu d n ak  m érni. Az elektrokém iai elven m ű ­
ködő érzékelők különböző mérgező gázok m éré­
sére használhatók , beleértve a  szén-m onoxidot, 
a  kén-hidrogént, a  kén-dioxidot, a  nitrogéndioxi- 
dot. Az érzékelőt egy ado tt gáz m érésére készítik, 
ennek  ellenére az gyakran m u ta t keresztérzé­
kenységet m ás, a  légkörben lévő gázzal vagy gá­
zokkal szem ben. Az elektrokém iai érzékelők 
alapelemei: az érzékelő elektród, az ellenelektród, 
valam int á lta láb an  egy összehasonlító (referen­
cia) elektród (5. ábra). Az e lek tródokat zárt, 
elektrolittal tö ltö tt házban  helyezik el. A gáz dif­
fúziós m em bránon  k e resz tü lju t az érzékelőelek­
tródra . Ha a  gáz az elektródra,vagy az elektrolit-
5. ábra. A z elektrokémiai érzékelő elvi felépítése
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ba, ezt követően a m érőelektródra ju t, és kém iai 
reakció - oxidáció vagy redukció  - já tszódik  le. A 
reakció típusa  a m érni k ívánt gáztól függ. A 
szén-m onoxid pl. szén-dioxiddá alakul, (oxidá­
ció) az oxigénből pedig víz képződik (redukció). A 
reakció következtében á ra m  keletkezik, a  k im e­
neti jel a  gáz koncentrációjával egyenesen a r á ­
nyos. Az elektrokémiai reakción  alapuló érzéke­
lők kism éretűek, energia igényük szintén kicsi, 
így hordozható m űszerekben  is használhatók . 
Az érzékelők hőm érsék leti ta rtom ánya  széles 
(-20 °C...+50 °C), m ert ajelfeldolgozó á ram körbe  
hőm érséklet-kiegyenlítő (kompenzáló) elem eket 
építenek be. Összefoglalva: az elektrokém iai el­
ven m űködő érzékelők nagyon  jól h aszná lhatók  
mérgező gázok, valam int oxigén m érésére, h o r­
dozható és telepített rendszerekben  egyaránt.
F oto ion izációs e lven  m űködő érzékelők
A fotoionizációs elven m űködő  érzékelőket (PID) 
olyan esetekben használják , amikor nagy érzé­
kenységre (a mérni k íván t mennyiség 1... 100 
ppm  lehet) és korlátozott szelektivitásra (szé­
lessávú érzékelésre) van szükség  (6. ábra). A m ű ­
szereket általában illékony szerves vegyületek, 
m int pl. benzin, toluol, xilol, vinilklorid, hexán  
stb. m érésére használják. Ezek a készülékek -  az 
ilyen anyagok érzékelése esetén  -  rövid m egszó­
lalási idejűek. A PID m űködése  az érzékelő k a m ­
rába  beáram ló anyagm inta összetevőinek az io­
nizációján alapul. A töltött részecskék az érzéke­
lőben lévő elektród felületén kötődnek meg. Az 
elektród felületén m egkötődött anyagot nagy 
energiájú ultraibolya su gárzássa l ionizálják. A 
PID m űszer azoknak a vegyületeknek m egha tá ­
rozására használhatók, am elyeknek az ionizálá- 
si potenciálja (elektronvolt-ban megadva) k isebb 
vagy egyenlő, mint az UV lám pa sugárzási e n e r­
giája (foton-kibocsátási energia). Ennek az e ljá­
rásn ak  a  legnagyobb előnye a  rövid megszólalási
idő és a  kiváló üresjárási élettartam . A lám pa 
élettartam a viszont rövidebb lehet a nagyobb 
energiatartom ányokban. Átlagos éle ttartam uk 
400....6000 üzem óra. Nagy há tránya  a  PID m ű ­
szereknek, hogy a  nedvességre érzékenyek és 
hajlam osak a  nullponteltolódásra (drift). Ezért 
gyakrabban kell kalibrálni, m in t m ás elven m ű ­
ködő gázérzékelő m űszereket. Ezt a  m érési elvet 
általában hordozható  m űszerekben használják.
Infravörös fo tóak u sztik u s m érési e lv
Az infravörös fotóakusztikus gázmonitorok m érési 
elve a  fotóakusztikus hatáson alapul. E m érésnél 
zárt térben keletkező hangmező létrehozásáról 
van szó, egy intenzitásm odulált sugárzás adszorp­
ciója által. Az adszorpció intenzitása arányos a 
m érni kívánt gáz koncentrációjával. A gázok az 
infravörös tartom ányban jellegzetes elnyelési tu ­
lajdonságokat m utatnak , egy különleges infravö­
rös szűrővel ellátott műszerrel, m eghatározott gá­
zokat egyenként (szelektíven) lehet kimutatni. Az 
érzékelőben a  sugárzás modulálódik. A m ért gáz 
elnyelés okozta nyom ásváltozását kondenzátor­
mikrofon érzékeli és alakítja á t elektromos jellé, 
majd az elektronika felerősíti, és feldolgozza. E 
módszerrel a  mérgező gázok, pl. amm ónia és 
hűtőközegek nagyon pontosan m eghatározhatók.
A m ódszer előnyei:
• a m érés oxigénm entes közegben is végre­
ha jtha tó ,
• szilikonok, nehézfém  vegyületek, halogé­
nek  vagy kénvegyületek nem  szennyezik 
az érzékelőt,
• a  m érendő  gáz nedvesség tarta lm a nem  
befolyásolja a  m érést,
• k im agaslóan  jó  n u llp o n t-ta rtá s ,
• m érgező gázok és hűtőközegek m érése ­
kor lehetővé teszi a k á r  a  3 ppm -es r ia sz ­
tási sz in t b eá llítá sá t is.
6. ábra. Fotóionizációs elven m űködő érzékelő elvi felépítése
A hátrányok:
• a m érőm űszer drága,
• a készü lékek  ú jrak a lib rá lá sa  nehézkes.
Ö sszefoglalás
Az ism erte tés rem élhetően  átfogó tá jékozta tást 
nyú jto tt a gázérzékelőkről. N éhány eljárás m ár 
ötven éves, de a  k u ta tá s  és a  fejlesztés te rü le ­
tén  állandó erőfeszítések tö rtén n ek  a gázérzé­
kelő m űszerek  te ljesítőképességének  fokozásá­
ra. Ezenfelül új e ljá ráso k a t vezetnek  be a k u ta ­
tási. ipari és m ás  igények kielégítésére. N éhány
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esetben  csak  közelítő eredm ényt nyújtó m eg­
ha tá ro zás  szükséges, m ás ese tben  nagyon 
pon tos m éréseket lehet végezni. A jól k iválasz­
to tt érzékelő, egy hozzáillesztett e lek tronikával 
megfelelő védelm et n y ú jth a t a  veszélyes gázok­
kal szem ben.
A szem élyvéd elem re  szolgáló  gázérzékelők  típu sainak  o sztá lyozása
k ata litik u s
e lég e té s
h ő v eze té s N D IR
(infravörös)
M O S
(fé lvezető)
e lek tro ­
k ém iai ( o 2)
elek tro­
kém iai
(mérgező)
anyagokra
fo tó
io n iz á c ió s
m é r é s h a t á r 1 2 0 ...1 0 0 A R H % 0 . . .1 0 0  v / v % 0 . . . 1 0 0  A R H  % 1 0 0 0 0  p p m - tő l 0 . . .3 0  V /V  % p p b .. .  p p m p p b . . .  p p m
é le t t a r t a m 3 • • • • •  • • • • • • • • • • •  •
ü r e s j á r á s i
id ő t a r t a m 4 • • • • ••
m e g h a tá r o z o t t
g á z o k 5 • •• • • • • • •  • • • • • • • • • • • •
m e g s z ó la lá s i
id ő 6 • • • • • • • • •  • • •  • • • •  • • • • • • •
e n e r g i a ­
f e lh a s z n á l á s 7 • •• •  • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • •
i s m é t lő ­
k é p e s s é g 8 • • • • •  • • •  • •  • • • • • • • •  • •
s t a b i l i t á s / n u l l -
p o n te l to ló d á s 9 • • • • •  • • • • • • • • • • • • •  •
k a l ib r á c ió 10
id ő k ö z ö k
h a v o n ta h a v o n ta k é t s z e r  
é v e n te  v a g y  
é v e n te
h a v o n ta h a v o n ta h a v o n ta n a p o n t a
h ő m é r s é k le t i  
t a r t o m á n y 11 • • • • •  • • • •  • • • • • • • • • • • • •
a  n e d v e s s é g  
h a t á s a 12 • • • • • •  • •  • • • • • • • •
á r ,  F t 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 5 0 .0 0 0 2 5 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 1 7 0 .0 0 0 1 7 0 .0 0 0
1. A érzékelők sa já tosságai, rangsorolva a  következő besoro lások  szerin t: gyenge •, megfelelő jó 
•••, nagyon jó  •••••, kiváló •••••
2. Mérési tartom ány , p p b /p p m  szint a  m érgező gázokra, ARH % ta rto m án y  az éghető gázokra, té rf 
% ta rtom ány  az oxigén m érésénél
3. A érzékelők várható  é le ttartam a: < 3 h ó n a p  •, < 1 év ••, < 2 év •••, < 5 év •••*, > 5 év • ••••
4. „Üresjárási” élettartam : néhány  érzékelő esetében megfelelő száraz, hűvös helyen tö rténő  táro lás 
esetében lényegében korlá tlan  •••••, de pl. az elektrokém iai cellás érzékelők esetében 6 hónap  •••.
5. A érzékelőket b eso ro lha tjuk  m eghatározo tt gázokra tö rtén ő  k a lib rá lha tó ságuk  szerin t: •-••••• .
6. M egszólalási idő, am íg az üzem kész á llapo tban  lévő érzékelő eléri a  m ért érték  90 % -át.
7. Téljesítményfelvételi igény, kü lönösen  fontos a hordozható  m űszerek  esetében  a  ko rlá tozo tt a k ­
kum uláto rteljesítm ény  m iatt.
8. A m érés ism étlőképessége az egym ást követő kalib rálások  között.
9. N éhány érzékelő esetében  lassú  nu llpontelto lódás észlelhető. Ez az ú n . drift m eghatározza  a 
nulla  és érzékenység kalib rá lás gyakoriságát.
10. A kalib rá lás gyakorisága (tájékoztató jellegű érték, ugyanazon m érési elven m űködő  érzékelők 
esetében  a  különböző anyagok szerin t is lehet eltérés). Megjegyzés: A kalib rálás ö sszeh aso n lítás  
egy h ite les anyagm intával, amely rögzíti a  talá lt m etrológiai jellem zőket. Nem azonos a  b e szab á ­
lyozással.
11. A legtöbb érzékelő m egbízhatóan m űköd ik  40...50  °C-ig. A lacsonyabb hőm érsékleti ta r to m á n y ­
ban , m ia la tt néhány  típ u s  -40 °C a la tt  is m űködőképes •••••., m áso k  csak  0 °C fölött képesek  
m egfelelően m űködni •.
12. Rövididejű nem  kondenzálódó nedvesség  ha tása .
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K öltségkím élő javaslat a 
Min őségbiztosítási Veze tőkn ek:
Béreljen leszármaztatott műszert 
járulékos szolgáltatásokkal!
E gy  ú jsz e rű  m e g o ld á s t  ja v a s o lu n k  Ö n n e k , h o g y  b iz to s í th a s s a  az  ISO s z a b ­
v á n y n a k  m egfe le lő  m in ő s é g b iz to s ítá s i  r e n d s z e ré b e n  a lk a lm a z o tt  m ű s z e re ­
in e k  v is sz a v e z e th e tő sé g é t a z  o rs z á g o s  e ta lo n o k ra .
B ére ljen  tő lü n k  h a s z n á la t i  e ta lo n t ,  OMH h ite le s í te t t- ,  v ag y  k a l ib rá l t  
m é rő e sz k ö z t j á r u lé k o s  sz o lg á lta tá so k k a l!
B érelhető  eszk özök :
n y o m á s k a lib rá to ro k , 
á t ü t é s  v izsgá lók , 
é r in té sv é d e lm i m ű s z e re k , 
re z g é s m é rő  m ű s z e re k , 
h a n g s z in tm é rő  m ű s z e re k .
Járu lékos szolgá ltatások:
a  m ű s z e re k  k is z á ll í tá s a ,
-  a  m ű s z e re k  ü z e m b e h e ly e z é se  és  k e ze lé se ,
-  m e tro ló g ia i s z a k ta n á c s a d á s .
Ig én y  e se tén , e g y ü ttm ű k ö d é s i  s z e rz ő d é s  k e re té n  b e lü l, e g y e z te te tt  id ő p o n ­
to k b a n  re n d s z e re s e n  b iz to s íta n i t u d ju k  s z o lg á l ta tá s u n k a t .
Bővebb fe lv ilá g o sítá st ad K ovács A ttila  a 4 8 1 -1 3 3 2 -e s  telefon on , 
vagy a 2 0 3 -4 3 2 8 -a s  fax szám on .
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HAZAI MŰSZERÚJDONSÁGOK
Túlnyom ásos rétegkromatográfia
M INC SO V IC S EMIL*
A túlnyom ásos rétegkrom atográfiát (Over 
P ressured  Layer C hrom atography  vagy O p ti­
m u m  Perform ance Layer Chrom atography-t 
(OPLC) a  hetvenes évek közepén m agyar k u ta ­
tók  fejlesztettek ki [1, 2, 3, 4, 5]. Az OPLC lénye­
ge, hogy a réteg-rendszerű  adszorbenságy felü­
leté t külső nyom ással lezárjuk  és a mozgó fázist 
kényszeráram lással, (túlnyom ással) á ra m o lta t­
ju k . A vizsgálat alapjául az ú n . u ltram ikro  (UM) 
k a m ra  [6] szolgál, am elynek lényege, hogy a  ré ­
teglap felületét üveglappal úgy fedjük le, hogy a 
fedőlap a vizsgálat a la tt ne  érjen a k ádban  levő 
oldószer tükörbe  (eluensbe, mozgó fázisba). A 
réteglapot fedő üveglap m egakadályozza az elu- 
en s  gőzeinek adszorpcióját a  réteg száraz részé­
b en  -  a rétegkrom atográfia sok retenciót befo­
lyásoló tényezői közül [7] legalább egynek a  h a ­
tá s á t  kiküszöbölve -  ezáltal a  rétegen tö rténő  el­
választás rep rodukálha tó sága  nő.
Az OPLC egyesíti a  hagyom ányos ré tegk ro ­
m atográfia (thin layer chrom atography, TLC) 
és a  nagy-hatékonyságú  oszlop-rendszerű  fo­
lyadék krom atográfia (high perform ance liquid 
chrom atography, HPLC) előnyeit, azaz  a 
rétegkrom atográfia  p á rh u zam o s analízis leh e ­
tőségét és a  HPLC-re jellem ző kényszeráram ­
lást.
Az első C hrom pres 10 típ u sú  OPLC k é sz ü ­
lék 1980-ban k e rü lt forgalom ba, ezt követte a 
m ásodik  generáció 1986-ban  a C hrom pres 25 
típ u sú . M indkét m ű szert a  Labor MIM g y árto t­
ta  és forgalm azta. Az au tom atizált, k aze tta  
rendszerű  h a rm ad ik  generációs, szem élyi tú l­
nyom ásos rétegkrom atográfiás berendezés a 
„Personal OPLC BS-50 3SG ” típus 1994-ben 
készü lt el. Ezt a  m űszert, OMFB tám oga tássa l 
az OPLC-NIT Kft. fejlesztette ki és fogalm azza.
* OPLC-NIT Kft.
(E-mail: em il.m incsovics@ m atavnet.hu)
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
6 6 . szám , 2 0 0 0 .
Az első és m ásod ik  generációs készü lékek ­
kel végzett k u ta tá so k  b izonyíto tták  a  kényszer- 
á ram láso s  m ódszer hagyom ányos TLC-vel 
szem beni előnyeit. A m ódszer szám os te rü le ten  
je le n te tt  gyors, ha ték o n y  m egoldást az elvá­
lasz tás i problém ák m ego ldására  ana litika i és 
p rep ara tív  te rü le ten  egyaránt. A tém ával fog­
lalkozó irodalm at a  cikk  végén a d ju k  meg.
E lválasztási m ódok az álló fázis  
alakja szer in t
A réteg lap  a lak ját figyelembe véve körkörös, 
v a lam in t lineáris v izsgálatokat egyarán t végez­
h e tü n k . A lineárisak  egyarán t lehe tnek  egy-di- 
m enziósak , egy- és ké tirányúak , egyszeres 
vagy többszörös típ u sú a k , va lam in t két-di- 
m enziósak  (2D). Térm észetesen a  többszörös, 
v a lam in t a  2D elválasztások  között a  réteg lapot 
cé lszerű  m egszárítani.
Az OPLC sokoldalúsága
A krom atográfiás folyam at m űveleti lépéseinek  
(mintafelvitel, e lválasztás, érzékelés és izolálás) 
különböző kapcso lódási lehetőségei következ­
téb en  a  tú lnyom ásos rétegkrom atográfia  n a ­
gyon sokoldalú (1. ábra). Az egyes lépéseket 
té rb e n  és/vagy  időben  szé tv á lasz th a tju k  („off-
1. ábra. A z OPLC m űveleti lépései: folyamatos vonal „on­
line ' lépés; szaggatott vonal „off line" lépés
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line”) vagy ö sszekö the tjük  („on-line”). Ezek 
a lap ján  az OPLC h aszn á la táv a l az egész k ro ­
m atográfiás folyam atot teljesen  vagy részlege­
sen  szétválaszto tt é s /v a g y  összekötö tt m ódon 
végezhetjük  el. A teljesen  szétválaszto tt k ro m a­
tográfiás folyamat („fully off-line” OPLC) a  TLC 
lépések  kapcso lódásainak , míg a  teljesen  
összekö tö tt („fully on -line” OPLC) a HPLC lépé­
sek  kapcso lódásainak  felelnek meg. Részlege­
sen  szétválaszto tt é s /v a g y  összekötö tt m űvele­
ti lépésekkel vég rehajto tt folyam atot c sak  
OPLC-vei lehet elvégezni, pl. a  m in ta  száraz  ré ­
tegre tö rténő  felvitelét („off-line” lépés) követő­
en az OPLC kam ra k im enetéhez  kapcso lt á tfo ­
lyó cellás érzékelővel és kapcsolódó frakciósze­
dővel „on-line” e lv á lasz tás /é rzék e lés/izo lá lás  
végezhető. A krom atográfiás vizsgálat végre­
h a jth a tó  m ás módon is pl. úgy, hogy a k am ra  
e luens bem enetéhez k apcso lt m intabevivővel 
v isszük  be a m intát a  nedves rétegre és az elvá­
lasz tá s t („on-line" m intafelvitel-elválasztás) kö ­
vetően az érzékelést és szé tvá lasz tást kü lön- 
külön, „off-line” lépéskén t végezzük.
Mozgó fázis vándorlása
A hagyom ányos TLC v izsgálatkor a mozgó fázis 
v án d o rlá sa  az idő e lő rehalad tával a  Z /  = k  t 
függvény szerin t foly tonosan csökken  (2. á b ­
ra.), aho l Zf a front v án d o rlá s  távolságát, t  az 
idő és k  a  sebességi á llan d ó t jelenti. A se b essé ­
gi á llandó  értékét a hőm érsék let, a adszo rbens- 
réteg átlagos szem csem érete és á te resz tőké­
pességének  állandója, a  mozgó fázis v iszkozitá­
sa, felületi feszültsége v a lam in t a  nedvesítés 
szöge ha tá rozza  meg.
A tú lnyom ásos rétegkrom atográfiás vizsgá­
latkor állandó  térfogatáram m al ha jtjuk  végre az 
elválasztást, a mozgó fázis vándorlási seb essé ­
ge állandó, (Zf / t  = állandó) [2], a körkörös m eg­
oldásnál az összefüggés négyzetgyökösen csök­
ken [7]. A szivattyú térfogatá ram ának  változta­
tásával a  mozgó fázis sebességét a rán y o san  
tud juk  változtatni. L ineáris m ódszernél, az 
egyenes fron t kialakítása érdekében, a  vizsgálat 
kezdeti szakaszában  gyors folyadékadagolást 
kell végezni, (az elméleti egyenes (2) m etszi a 
hagyom ányos görbéjét (1)). Ezt követi a mozgó 
fázis op tim ális térfogatáram ú adagolása (3). Ezt 
a személyi OPLC a u to m a tik u san  úgy kezeli, 
hogy a  kezdeti szakaszban  a  program ba írt té r ­
fogatáram  hatszorosával h a jtja  végre a  mozgó 
fázis ad ag o lásá t és h a  a  p rogram ba beírt térfo­
gatú  anyag  adagolása m egtörtén t, akkor az a u ­
2. ábra. A mozgó fázis áramlása hagyományos rétegkro- 
matográfíával és OPLC esetében: (EB) mozgó fázis bem e­
net: (EK)- mozgó fázis kimenet: L- a távolság, t- a z idő. P- 
a bemeneti nyomás. 1-Front, hagyományos TLC: 2-Front, 
OPLC elméleti egyenes, lineáris kifejlesztés: 3-Front. sze­
mélyi OPLC, lineáris kifejlesztés: 4-Mozgó fázis bem eneti 
nyomása, OPLC, lineáris kifejlesztés: 5-Ájánlott m intafel­
viteli hely, OPLC. lineáris kifejlesztés: 6-Lelépő mozgó fá­
zis. OPLC, lineáris kifejlesztés: 7-Front. cirkuláris OPLC
to m a tik u san  a  beírt térfogatáram m al folytató­
dik. Ahogy a  mozgó anyag eléri a  kam ra kiveze­
tési p o n tjá t a  kivezető csövön keresztül távozik 
pl. ún . tú lfu tta tá s  esetében  (6). A mozgó fázis 
bem eneti nyom ásának  időbeli változását (4) jól 
m u ta tja  a  folyam at két szakaszát. A kezdeti 
nyom ás növekedés u tán i á tm eneti csökkenés 
jelzi, hogy k isebb  térfogatáram ot h aszná lunk . A 
mozgó fázis fron tjának  előrehaladtával a  nyo­
m ás folyam atosan nő, m ajd ahogy az e luens k i­
lépett a  rétegről akkor a  nyom ás állandósul.
E lválasztási h a ték on yság
Az elválasz tás h a ték o n y ság án ak  egyik je llem ­
zőjét az elm életi tányérm agasságo t (H) jól m u ­
ta tja  a  hagyom ányos TLC és OPLC közötti, 
a lapvető  kü lönbséget (3. áb ra). A H változása a 
vizsgálati távolság  függvényében rám u ta t a  h a ­
gyom ányos TLC h ibájára, azaz  arra , hogy a  t á ­
nyérm agasság  növekedésre, am i a h a ték o n y ­
ság  csökkenésé t jelenti. Ez a  10... 12 mm á tla ­
gos szem csem éretű  (TLC m inőségű), továbbá 
az 5.'..6 m m  átlagos szem csem éretű  (HPTLC 
m inőségű) réteg  esetén  is igaz. Az u tóbb inál a
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3. ábra. Elméleti tányérmagasság (H) változása a kifej­
lesztés folyamán (Ll) hagyományos TLC és OPEC esetében 
különböző szem cseméretű rétegeket használva: TLC- 10 
pm : HPTLC-5 pm; Nus- telítetlen normál kam ra
hatékonyság  nagy m értékű  csökkenése  a  vizs­
gálati hosszal teszi érthetővé a HPTLC rétegla­
pokon végzett 5 ...8  cen tim éter h osszú  vizsgála­
ti ta rtom ány t. Azt is világosan m u ta tja  az áb ­
ra, hogy a  ha tékonyság  a szem cse m éretének 
csökkenésével nő (H csökken), b á r  ezt az előnyt 
c sak  az OPLC tu d ja  érvényesíteni, aho l a h a té ­
konyság  a  teljes v izsgálati hosszon közel á llan ­
dó m arad , (a nagym értékű  kü lönbséget nyíl je l­
zi). A 3 pm szem csem éretű  anyagból készített 
lappa l 6 ...8  m m  elm életi tányérm agasság  é r­
hető  el a  teljes vizsgálati hosszon.
A kényszeráram lásbó l fakadóan  az OPLC 
esetében  a  térfogatáram m al vá ltoz ta tn i lehet a 
mozgó fázis lineáris sebességét ugyanúgy, m int 
a  HPLC-nél. A lineáris  sebesség (u) viszont je ­
len tő sen  befolyásolja a  hatékonyságo t, pl. az 
elm életi tányérm agasságo t (H) ahogy ezt a 4. 
á b ra  szem lélteti, a  legkisebb értékénél a  leg­
jobb  az elválasztás. Azt is jól érzékelhető, hogy 
a  kü lső , réteglapot fedő nyom ás sz in tén  növeli 
a  ha tékonyságot. Az első generációs 
„C hrom pres 10” (10 b a r  rétegfelületi nyomás) 
nem  volt olyan ha ték o n y  m int a  h a rm ad ik  ge­
nerác ió s személyi OPLC rendszere  (50 bar). Az 
is jó l látszik, hogy ez u tóbb inál nagyobb lineá­
ris  sebesség  is jól h aszná lható  és az  optim ális
4. ábra. Elméleti tányérmagasság (H) lineáris sebesség- 
függése (u] különböző felületi nyom ások esetében
ta rtom ány  is szélesebb. Ez azt is je len ti, hogy 
az OPLC 50 rendszer kevésbé érzékeny a  lineá­
ris  sebesség  beá llítására , m in t a  k o ráb b i ké­
szülékeké.
A szem ély i OPLC 50  típu sú  k é sz ü lé k
A személyi OPLC 50 típ u sú  k észü lék  k é t fő 
részből áll: kam rábó l és a folyadék szállító 
rendszerből, am elyet m ikroprocesszorral vezé­
rel. Ez egyrészt a  réteg  felületére n ehezedő  nyo­
m ást h id ra u lik u sa n  állítja  elő, m ás ré sz t a  m oz­
gó fázis adago lásá t biztosítja. Az 5. á b ra  szem ­
lélteti a  ren d szer főbb elemeit. A k a m ra  kazetta  
rendszerű  és 5 MPa réteg felületi nyom ásig  
haszná lható . A k aze ttáb a  helyezett ré teg lapo t a 
k am ra  résébe illesztve lehet kü lső  n y o m ás  alá 
helyezni, s ezt követően az e lvá lasz tást elvégez-
5. ábra. Személyi OPLC BS-50 rétegkromatográf: 1-kam­
ra: 2-folyadékszállító rendszer: 3-kazetta: 4-mozgó fázis 
váltó szelepe: 5-mozgó fázis tartályok: 6-gyüjtő tartály
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ni. A különböző réteg lapokhoz és e lvá lasz tá ­
sokhoz a  megfelelő k a z e ttá k a t a 6.áb ra  sz em ­
lélteti.
6. ábra. OPLC kazetták: a-kazetta mosó(l) és kétirányú  
(2) elrendezésben; b-kazetta 2 0x20  cm -es réteg befogadá­
sára (analitikai fóliás, analitikai üveglapos, 0.5 m m  
preparatív); c-kazetta 10x20 cm -es üveglapos analitikai 
réteglaphoz; d-kazetta cirkuláris kifejlesztéshez. Nyilak a  
mozgó fázis irányát jelzik.
A program  fő lépései: TEST, BASIC PARA­
METERS, PARAMETERS és DEVELOPMENT.
A TEST (vizsgálati) üzem m ódban  m in d en  
folyam at kézi vezérlésű, és e b b e n  az üzem m ód­
b an  végezzük el a készülék vizsgálatát, a re n d ­
szer á tm o sá sá t és a mozgó fázis cseréjét, de e b ­
b en  végezhetjük az „on-line” e lválasztásokat is.
Az au tom atikus e lv á lasz tás t a PARAME­
TERS és DEVELOPMENT m enükkel h a jth a t­
ju k  végre és az elválasztási folyam atot a  folya­
dékszállító rendszer kijelzőjén követhetjük.
A „PARAMETERS” üzem m ódban a követke­
ző jellem zőket írhatjuk be izokratikus vagy lép ­
csős lefutású  elválasztáshoz, a  réteg felületére 
ható  nyom ás (EXT PRESS), a  mozgó fázis térfo­
gatáram a (E FLR), a gyors adagolás térfogata 
(VOL R), mozgó anyag adagolás az A tartályból (A 
VOL), a  B tartályból (B VOL), a  C tartályból (C
VOL) és a  készülék holt térfogatának (VOL *) a d a ­
golása. Ezt az utóbbi térfogatot akkor kell m eg­
adni, h a  egymás u tán  és két elválasztás között 
kerülni akarjuk  a  rendszer á tm osását, többször 
akarunk  lépcsős lefutású  elválasztást végezni.
A kü lső  nyom ást 0 ...50  b a r  között, a  térfo­
gatá ram o t pedig 10... 10000 pl között egyaránt 
szabadon  v á la sz th a tju k  meg.
Az DEVELOPMENT, (kifejlesztés) m enü a u ­
tom atikusan  in tegrálja  az elválasztás lépéseit. 
Ahogy az ad a to k a t be írtuk  a PARAMETERS m e­
nübe, akkor a  rendszer az elválasztáshoz szü k ­
séges időt kiszám olja. E nnek elfogadását köve­
tően a  DEVELOPMENT m enübe ju tu n k  és a 
START gomb m egnyom ást követően a  réteg nyo­
m ás a lá  helyezésével elkezdődik a  vizsgálati fo­
lyam at. A nyom ásérzékelő követi a  nyom ást és 
elérvén a  beírt értéket leállítja a  h id rau lika  folya­
dék adagolását. Ezt a  lépést azonnal követi a  
mozgó fázis adagolása. Az egyenes front kialakí­
tása  érdekében először a  gyors adagolás követ­
kezik (az e lválasztásra  beírt térfogatáram  h a t­
szorosával) ezt követően pedig egyszeres térfo­
gatáram m al folytatódik az adagolás a  beírt térfo­
gatérték eléréséig, ezt követően az adagolás leáll 
(2. ábra). A 25 m ásodperc leteltével a  külső nyo­
m ást a rendszer m egszünteti, hangjelzéssel tájé­
koztat arról, hogy a folyam at véget é rt és a  kazet­
ta  kivehető. A rendszerbe épített program  és ér­
zékelők gondoskodnak a  készülék biztonságá­
ról, letiltva a m érést h a  hibás, elfogadhatatlan 
jellem zőket ad u n k  meg.
Az OPLC elvá la sztá si fo lyam at
Túlfuttatással és lépcsős lefutású mozgó fázis 
adagolással végrehajtott OPLC elválasztás időbeli 
lefolyását a  7. áb ra  szemlélteti. A száraz rétegre 
felvitt m in ta  alkotóinak elválasztása akkor kezdő­
dik, am ikor a  mozgó fázis eléri az F a-t (alfa front­
ot) és az is jól látható, hogy ennek vándorlása á l­
landó sebességű. A vizsgálati m in ta  alkotói szin­
tén állandók, rendszerin t kisebb sebességgel m o­
zognak. Ha az I. időpontban fejezzük be a mozgó 
fázis adagolását, akkor az elválasztás túlfuttatás 
nélküli, az összes alkotó a rétegen m arad és ott, 
többnyire szárítást követően „off-line” módon 
mérhető, illetve denzitométerrel a  mennyisége 
m eghatározható. Ha a mozgó fázis adagolását (pl. 
a III. időpontig) folytatjuk, akkor az eléri a réteg­
lap kivezetési pontját, kilép a  rétegről. Ha átfolyó­
cellás érzékelőt használunk , akkor a  rétegről 
eluált m inta összetevői „on-line” m eghatározha-
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7. ábra. A mozgó fázis és a m inta összetevők időbeni m oz­
gása túlfuttatás esetében: EB- mozgó fázis bemenet: EK- 
mozgó fázis kimenet: A-első mozgó fázis: B-második moz­
gó fázis: C-harmadik mozgó fázis: A*- első mozgó fázis m á­
sodik adagolása: Vol*- a rendszer holt térfogata: Fa-első 
front: Ftw teljes nedvesitési front: Fß-mozgö fázis szétele- 
gyedésből adódó másodlagos front: 1-14. minta összetevői
tok, ugyanúgy ahogy az megszokott a HPLC gya­
korlatban. A rétegen azonban  még m aradhatnak  
elválasztott m inta alkotók, amelyeket „off-line” 
módon m érhetünk. Ezt nem  tudjuk m egtenni a 
HPLC gyakorlat szerint, o tt ugyanis csak  az átfo- 
lyó-cellás érzékelőn keresztülhaladó alkotók m ér­
hetőek (az oszlop nem  nyitható!).
Az A,B,C különböző összetételű mozgó fá­
zist jelen t, ezek haszná latáva l lépcsős lefutású  
elválasztást végezhetünk. A frontok sebessége 
azonos lesz az elsőként adagolt fázis sebességé­
vel (pl. B és C p á rhuzam os az A-val). A gyakor­
la tban  a  mozgó anyag leoldási (elúciós) ereje az
A, B,C sorrend  szerin t növekszik. Ezt o tt lá th a t­
ju k  az áb rán , ahol az erősebb leoldási erejű pl.
B, C utoléri az eluálódó alkotót és ezt követően 
nagyobb sebességgel (töréspont) h a lad  tovább, 
term észetesen  ebben az időszakban az adott 
m in ta  összetevői c sú cs- vagy sáv-összenyom ó- 
d á s t szenvednek, am i a  m eghatározási érzé­
kenységet és hatékonyságo t egyaránt növeli.
Száraz adszorbensen kezdve az elválasztást, 
még akkor is észlelünk m ég egy frontot az alfa
front alatti tartom ányban, h a  a  mozgó fázis csak  
egy összetevőt tartalm az. Ez a  front nem  egyenes, 
hanem  cikk-cakk jellegű. A front neve teljes n e d ­
vesítés! front (Ftw) és ez a  front két zónára osztja a  
krom atográfiás mezőt, egy részlegesen és egy tel­
jesen  mozgó fázissal töltött zónára. A szem csék 
közötti tér m érete nagyságrendekkel nagyobb a 
szem csék pórusainak átmérőjénél, ebből adódó­
an  e két tér különböző sebességgel töltődik fel a 
mozgó fázissal. Ez a  jelenség esetenként a  front 
közvetlen környezetében található foltokat, illetve 
sávokat eltorzíthatja, am i elválasztás ha tékony­
ságát csökkenti [12], Ez könnyen kiküszöbölhető 
a  OPLC 50 típusú készülékkel úgy, hogy lépcsős 
lefutású  mozgó fázis adagolással végezzük az el­
választást. Az első használt mozgó fázis eluciós 
erejét olyanra választjuk, hogy ebben a  m eghatá­
rozni kívánt anyagok ne, vagy csak  kis m értékben 
m ozogjanak. Ezzel a  rétegben levő levegőt eltávo­
lítjuk  az elválasztásra alkalm as mozgó fázis b e ­
adagolása előtt [26].
Egy m ásik  jelenséget is m eg kell em líteni, a 
krom atográfiás vizsgálat mozgó fázis összetevői­
n ek  a  szétválasztását, ami akkor következik be, 
am ikor a fázis alkotói különböző erősséggel kö­
tődnek  az adszorbenshez. Ilyenkor a  - lépcsős le- 
oldáshoz hasonlóan - különböző elúciós erejű 
tartom ányok és az őket elválasztó m ásodlagos 
frontok (Fß,FY,...) jönnek  létre. Ez akkor okoz gon­
dot, h a  egy vizsgálati m in ta  alkotói lassabban  
vándorolnak, m in t a  m ásodlagos front, m ert 
ilyenkor a front utoléri és összegyűjti ezeket, és 
elrontja az elválasztást. Ezt egyrészt úgy tu d ju k  
kiküszöbölni, hogy a  mozgó fázis alkotóit és azok 
a ránya it úgy választjuk meg, hogy az összes m ér­
n i kívánt alkotót a  vizsgálat a la tt a  m ásodlagos 
frontok ala tt tartjuk , m ásrészt a  m intafelvitel h e ­
lyét választjuk úgy, hogy a  front ne élje utol azo­
kat. A harm adik  egyszerű m egoldás, hogy a  m eg­
levő mozgó anyaggal kétszer ugyanazzal a  prog­
ram m al végezzük el a  szétválasztást. Tfermészete- 
sen  a  két kifejlesztés között a  réteget m eg kell 
szárítani. Ebben az esetben a  m ásodik vizsgálat­
n á l az összegyűjtött szétválasztott anyagokat a 
megelőző zóna ú jra  szétválasztja. Természetesen 
úgy is eljárhatunk, hogy a  m ásodik  kifejlesztés­
hez használt mozgó fázisból a  legaktívabb alkotót 
kihagyjuk. [27],
A HPLC gyakorlatában ez nem  jelentkezik  az 
elválasztás folyamán, m ert a  m in ta  adagolása 
akkor történik, am ikor a  frontokat m ár eluálták. 
A teljesen „on-line” OPLC analóg a  HPLC-vei, te ­
h á t  e jelenség ebben sem  okoz zavart.
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A nalitikai és preparatív  e lvá lasztás
A n a litik a i e lv á la sz tá so k a t re n d sz e rin t „off­
lin e” OPLC-ével végezzük . A réteg a lsó  sz é lé ­
től 2 0 ...3 0  m m -re v is s z ü k  fel m in tá in k a t  
úgy, hogy  a réteg szé le ih e z  a m in ta  n e  e s se n  
15 m m -n é l közelebb. P o n tsze rű  m in ta fe lv i­
te lk o r á lta lá b a n  c e n tim é te re n k é n t a d a g o lju k  
a  v izsg á la ti anyagot a z  előző fe lté te lek  sze ­
r in t, a k k o r  20x20 cm  n ag y ság ú  ré te g re  18 
m in tá t  v ih e tü n k  fel, h a  a  teljes h o sszo n  v é ­
gezzük  az  egyirányú v izsg á la to t. K é tirán y ú  
v izsg á la tk o r a v izsgá la ti h o ssz  az e g y irá n y ú ­
é n a k  c s a k  a fele, s e z á lta l  a v izsgá la t i r á ­
n y á ra  m erőlegesen a  fo lt sz é tte rü lé se  is k i­
sebb . Ez lehetővé te sz i, hogy egym ástó l 5 
m m -re  v igyük fel a  m in tá k a t .  E kkor a  ré te g re  
kb. 70 h e ly re  v ih e tü n k  fel v izsgálati a n y ag o t. 
Ez te rm észe te sen  c s a k  a k k o r  a lk a lm a z h a tó , 
h a  az e lv á lasz tás  m egfelelő.
S ávosan  kell felvinni a  vizsgálati anyagot, 
ha  az egyes helyekre tö b b  anyagot kell felvinni 
ahhoz, hogy a  kis m ennyiségben  jelenlevő a lko ­
tókat m érn i tudjuk. Ezt a  felviteli m ódot re n d ­
szerin t biológiai m inták pl. vizelet v izsgálatakor 
(8. ábra) használjuk. A m ás ik  nagy te rü le t a 
gyógyszer alapanyagok tisz ta ság án ak  ellenőr­
zése. [28]. Természetesen e rre  nincs szükség, h a  
a  vizsgálati m intát előzőleg pl. szilárd fázisú ex t­
raakcióval m egtisztítottuk. Sávos m intafelvitel­
kor 8 . . .  12 m in tát v ihetünk  fel a  20x20 cm ré teg ­
re, rendszerin t 8 . . .  10 m m  széles sávban.
8. ábra. Különböző betegek vizelet m intáinak denzitogram- 
ja  rísperídon és clozapin kezelést követően (Nagy E. és Papp 
É. hozzájárulásával): 5,6.7- klozapin (1: 0.1; 0,01 pg); 
8,9.10- rísperídon (1: 0.1; 0.01 pg): TLC szilikagél,
butanol-jégeeet-viz, (4+1 + 1), Elválasztási idő: 18,2 perc
A vizsgálati m inta tis z títá sa  és az a lkotók  
szé tv á lasz tása  sokszor ug y an azo n  a rétegen  is
elvégezhető. A legegyszerűbb m egoldás a  lép ­
csős lefu tás h aszná la ta . A felvitt anyagok m oz­
gékonyabb szennyezőit először egy kevésbé 
eluáló mozgó fázissal lem ossuk , ezt követően a 
szétválasztó  oldószerrel a  vizsgálni k íván t ol­
d a to k a t összetevőit szétválasztjuk . A 9. á b ra  
búzak ivonat tisz títá sá t és az aflatoxinok szé t­
v á la sz tá sá t szem lélteti [33,34] 2-2 ng hozzá­
a d o tt anatoxin  esetében.
9. ábra. A flatoxinok minta  
tisz títá sa  és elválasztása  
OPLC-vel HPTLC szilikagél 
rétegen 2-2 ng  hozzáadott 
a fla toxinna l terhelt búza  
m inta  kivonatának denzi- 
togramja: 1- B l;  2- B2 : 3- 
G l; 4- G2; Tisztító mozgó 
fázis: toluol-éter (1 + 1); El­
választó mozgó fázis: kloro­
form -etilacet á t-te trah idro-  
furán (10+15+1)
A z  „off-line” elválasz­
tá s  ideje időigénye 
egyirányú v izsgálat­
k o r 5...20 perc, a  
k é tirányúé  pedig 
c sa k  3... 10 perc. Ez 
a  rövid vizsgálati idő 
lehetővé teszi az 
OPLC-t sorozatvizs­
g á la tok  végzésére 
m ezőgazdasági-, k li­
n ikai-, b io technoló­
gia- és a  környezet- 
védelm i, gyógyszer-, 
és élelm iszeripari 
s tb . terü leteken  egy­
a rá n t. Az OPLC oldó­
szer felhasználása  
csekély ezért környe­
zetkím élő és gazda­
ságos eljárás, pl. egy 
20x20 cm -es an a liti­
kai réteglap tú lfu tta - 
tá s  nélküli teljes ki- 
fejlesztéséhez csak  
4 ...5  ml mozgó fázis 
szükséges.
Ha a  réteglap készí­
téséh ez  h aszn á lt 
anyag  szem csem ére­
té t csökken tjük , a k ­
kor az OPLC szétvá­
lasz tás  gyors és h a té ­
kony. A 10. áb ra  3 
gm szem csem éretű  
ré tegen  74 m áso d ­
perc a la tt végrehajto tt OPLC szétválasz tás den- 
zitogram ját szem lélteti.
Az analitika i eredm ények b irto k áb an  „On­
line” OPLC-val gyorsan izo lá lhatjuk  az egyes 
a lko tókat. A lép ték  növelés te rh e lésre  vonatko­
zó p ró b á já t analitika i réteg lapon célszerű elvé­
gezni. Ehhez 10-10 m m  széles sávban  külön-
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10. ábra. Különböző tea m in ták gyors OPLC elválasztása 
3 pm szemcseméretű RAMAN szilikagél rétegen: TPh- 
theofillin; C-koffein; TBr- theobromin; Kloroform-jégecet, 
(6+4). Elválasztási idő : 74 másodperc
böző m ennyiségű m in tá t  v iszünk fel és a még 
elfogadható felbon tású , legnagyobb terhe lést 
v esszük  alapu l a  p rep ara tív  elválasztáshoz. Az 
„off-line” m intafelvitelhez h aszná lható  legna­
gyobb sávszélesség 170... 175 mm lehet, s így a 
0,2 m m  vastag  ana litika i rétegre az 1 cm  legna­
gyobb terhelés tizenhétszerese  vihető' fel. míg a 
0,5 m m  vastag  p repa-ra tív  rétegre az analitikai 
réteglap terhelésének  kb. 2,5-szerese. Ezekből 
következik, hogy a 10 m m  sávban az analitikai 
rétegre felvihető legnagyobb m in ta  anyag- 
m ennyiség 40 ...45 -szö rösét v ihetjük  fel izolá­
lás céljából az em líte tt rétegre. A terhe lésre  je l­
lemző lineáris k a p a c itá s  0 ,4 ...0 ,6  m g k iv o n at/g  
adszorbens.
Ha a  m in ta  n e h ezen  eluálódó „szennyező” 
a n y ag o k a t is ta r ta lm a z , akkor n é h á n y  m in ta ­
bevitel is elvégezhető a réteg lap  lem o sása  
né lk ü l. A lem o sást e rő s  mozgó fáz issa l végez­
h e tjü k  a  nem  k ív án a to s  szennyezők eltávolí­
tá s á ra . A v iszony lag  hosszú  szétválasz tó  
m ozgófázissal végzett egyensú lyba  h ozás  h e ­
lyett cé lszerűbb  s z á r í tá s t  végezni az erős 
m ozgó fázis e ltáv o litá sá ra . A ré teg lap o t szá rí­
tá s t  követően e llenő rizhetjük  és am en n y ib en  
a  lem osás s ik e res  volt, akkor a  ré teg e t ú jra  
h a sz n á lh a tju k .
A l l .  áb ra  ké t különböző tealevél kivonat 
„on-line” k rom atogram ját szem lélteti, am elyet 
analitika i mozgó fázissal készült 0 ,5  m m  v as­
tag  réteglap haszná la táva l, 1000 és 1500 pl k i­
v ona t adagolásával.
11. ábra. Koffein gyors „on-line" OPLC izolálása tea levél 
kivonatból: 0,5 mm preparatív szilikagél. kloroform-jég­
ecet (6+4), 1500 pl/perc; 1-theofillin: 2-koffein: 3-theo- 
bromin: a -1500 pl: b-1000 p1
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Az ECM ECO Monitoring egy nemzetközi holding cég, amely több mint 25 éves múlttal, tapasztalattal rendelkezik az ökológiai mérések, 
folyamatos mérési, ellenőrzési rendszerek (monitoring) és a gyártási folyamatok mérése terén. Az ECM ECO Monitoring Kft. a világ élen­
járó gyártóit képviseli a magyar piacon, ahol az egyes partnerek gyártmányskálája úgy egészíti ki egymást, hogy minden felhasználási 
problémára optimális megoldást tudunk ajánlani.
KÉPVISELT CEGEK:
TSI: a munkaegészségügy és a légkondicionálás területén készít 
kiváló hordozható mérőműszereket.
SERVOMEX: a cég neve az oxigénmérésben, az IR méréstechni­
kában az emisszió- és folyamatmérésben a minőséget képviseli a 
világ összes országában.
ESC: Environmental System Corp. -az USA piacán a legnagyobb 
részesedéssel rendelkezik. Dataloggerek, adatfeldolgozó-, adat- 
átviteli rendszerek emissziós és im issziós mérőállomások terü le­
tén.
SERES: vízminőség meghatározó műszerek, melyek mind 
szennyvíz, ökológiai és technológiai mérések vonatkozásában 
szerepelnek.
TURNER DESIGN: hordozható és telepített FTIR műszereket 
gyártó cég.
WHATMAN: ipari, légtechnikai és méréstechnikai szűröket gyártó 
angol cég.
NIRA: em issziós-, imissziós- és folyam at-krom atográfok g yá r­
tása.
ISTRAN: szlovák cég, akik amerikai m inta alapján nehézfémek 
kimutatására alkalmas műszereket gyártanak.
DELMAR EUROPE: francia vállalkozás, amely nagyon pontos 
műszereket gyárt többek között a kénhidrogén detektálására. 
EG&G CHANDLER: kanadai cég, amely folyamat- és labor kro- 
matográfokat gyárt elsősorban a földgázmérés területén. Készít 
még turbinás és ultrahangos áramlásmérőket, vibrációs sűrűség­
mérőket is.
BAS ELEKTRA: elektrosztatikus porleválasztók és segédberen­
dezéseinek gyártása.
PCME: triboelektromos portartalom- és sebességmérő szondá­
kat gyártó angol cég.
PROCAL: in-situ IR emisszió mérésben készít kiváló műszere­
ket.
EPM: a hígításos mintavevő szondák gyártásában a világ élvona­
lába tartozó holland cég.
CHEMTRAC: Kiváló amerikai szabványnak is megfelelő műszert 
készít szilárd test kimutatása kazántápvízekben. Kanadai cég 
MONITOR EUROPE: dinamikus fejlődésű amerikai cég, amely 
imissziós és hígításos emissziós mérésekre alkalmas műszerek 
gyártásában a jelenlegi technika csúcs színvonalát képviseli. 
GASTECH: gázdetektorok gyártásában jeleskedő cég.
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Ipari modem alkalmazása m érésadatgyűjtő  
berendezések távleolvasására
M O LNÁR SÁNDOR*
A cikkben két m agyar fejlesztésű és gyártású esz­
közt szeretnénk bem utatni, am elyek segítségével 
analóg adatátviteli ú ton (távbeszé-lőhálózaton, 
bérelt vonalon, illetve analóg rádiófrekvenciás 
összeköttetésen) lehet nagy m egbízhatósággal t á ­
volról leolvasni adatgyűjtő berendezések adatait. 
Az egyik eszköz egy ipari kivitelű modem, amellyel 
külön számítógépes program  beállítás nélkül igen 
nagy megbízhatósággal lehet megoldani a távleol­
vasást. A m ásik eszköz egy olyan ipari kivitelű h í­
vásszétválasztó, amellyel a  kapcsolt vonali a d a t­
gyűjtő rendszerek telepítését valósíthatjuk meg. 
Használatával egyetlen távbeszélővonalon, m inő­
ségrom lás nélkül lehet adatátviteli kapcsolatokat 
létesíteni úgy, hogy a  bejövő hívásokat ö nm ű­
ködően a  megfelelő eszközre (távbeszélőre, táv ­
másoló faxra, vagy modemre) irányítja.
Adatátvitel a m érésadatgyűjtésben
Gyakori feladat az iparban , hogy különböző t á ­
voli m érésadatgyűjtő  egységek ada ta it egy köz­
p o n tn ak  ad o tt so rrendben , önm űködően kell 
leolvasni. Ilyen m érésadatgyű jtő  egység lehet 
valam ilyen fogyasztásm érő (pl. villamos e n e r­
gia, víz, gáz fogyasztásm érő), vagy bárm ilyen 
folyam at jellem zőit rögzítő adatgyűjtő  egység, 
am elynek van  kom m unikációs kapu ja  (portja). 
A m ért a d a to k a t a  m érésadatgyűjtő  eszköz á l­
ta lá b an  előre m eghatározo tt módon, ad o tt se ­
bességgel, adatszerkezettel és adatátv iteli p ro ­
tokollal szolgáltatja  ezen a  kom m unikációs k a ­
p u n . A beép ített kom m unikációs kapu  legtöbb 
esetben  V 24-es (RS-232) so ros kapu, r i tk á b ­
b a n  alkalm azzák  azonban  az á ra m h u rk o s  
csatlakozási felületeket is.
Helyszíni kiolvasásnál közvetlenül csatlakoz­
ta tn ak  egy adatfeldolgozó berendezést (pl. egy PC- 
t) a kom m unikációs kapura. Ezzel a módszerrel 
akkor olvasható ki a tárolt adatm ennyiség, ha
* D elta E lek tron ik  Kft.
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
6 6 . szám , 2 0 0 0 .
m inden kiolvasáskor a  helyszínre lehet m enni. 
Ezt nem  lehet m inden esetben megoldani, mivel a 
leolvasási pontok szám a igen nagy lehet, vagy 
nem oldható meg a  helyszín megközelítése, vagy 
gyakran kell leolvasni a  m érési eredm ényeket. 
Ekkor feltétlenül szükséges az említett távleolva­
só rendszer, amellyel a  távoli eredm ényeket nagy 
megbízhatósággal, torzítás nélkül lehet az ad a t­
feldolgozási állom ásra (helyre) továbbítani.
Távleolvasási rendszerek a villam os  
fogyasztásm érésben
Mivel Magyarországon a  közepes- és nagyfo­
gyasztói körben a távleolvasható elektronikus vil­
lam os fogyasztásmérők alkalm azása széles kör­
ben elterjedt, a villamos fogyasztásm érők távleol­
vasása, illetve a  távleolvasás m egvalósítása ki­
emelt feladattá vált. A fogyasztásm érők távleolva­
sá sa  nagy biztonsággal, gyorsan m egoldható a 
meglévő távbeszélő hálózaton, vezetékes m ode­
m ek alkalmazásával.
Az adatátvitel fizikai közege lehet vezeték, 
vagy országos rádiófrekvenciás csatorna. Az átvi­
teli közegen általában alacsony (300...9600 b it/s) 
sebességen történik az adatok továbbítása, ezt a 
fogyasztásmérők adatátviteli sebessége határoz­
za meg. Az adatgyűjtő berendezésben tárolt adat- 
m ennyiség általában nem  túl nagy (100...300 
Kbájt), így a  leolvasási idő tapasztalata ink  a lap ­
já n  5 ...20 perc.
A központi oldalon ipari kivitelű, folyam atos 
üzem re tervezett, fiók (rack) kivitelű m odem eket 
célszerű használni, míg a  távoli oldalon a 
m érésadatgyűjtő  m ellett egyedi, a fogyasztás- 
m érők  zajos ipari környezetének jól ellenálló 
m odem eket kell alkalm azni. Az önm űködő köz­
pon ti távleolvasáshoz n ap ja inkban  olyan szám í­
tógépi program ok á llnak  rendelkezésre, am e­
lyek tám ogatják  a  m érőkben m egvalósított nem ­
zetközileg elism ert szabványos protokollokat, 
továbbá az egyedi protokolt használó  -  különféle 
gyártók  által forgalm azott -  m érőkészülékeket 
is. Az 1. áb rán  egy m érésadatgyűjtő  rendszer fel­
ép ítése látható.
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l.ábra. Távvezérelt m érésadatgyűjtés kapcsolt vonali h á ­
lózaton
Az ábrán  látható inform atikai rendszer fel­
ép ítését és szervezését (topológiáját) tekintve 
egyutas, soros rendszerű adatátvitelt tesz lehető­
vé. Az ad a t kerülőút nélkül tu d  eljutni a  központi 
oldalra, végighaladva a  rendszer elemeken. Ez azt 
jelenti, hogy a legkisebb m egbízhatóságú elem 
fogja meghatározni az egész rendszer m egbízha­
tóságát. A rendszer elemei közül a  gyakorlati ta ­
paszta la tok  alapján, a  legbizonytalanabb lánc­
szem  a  távoli modem. Az ilyen informatikai ren d ­
szerek kezdeti, kísérleti szakaszában  a kereske­
delem ben kapható Inter-netes, házi használatra  
tervezett modemeket h aszná lták  a távoli oldalon. 
Ezeket a  modemeket azonban  felügyelet melletti 
üzem re tervezték. Ez a  gyakorlatban azt jelenti, 
hogy az internetes m odem ekben nincs túlfeszült­
ség védelem  a tápfeszültség és a  kom m unikációs 
kapu  (amely kizárólag RS-232-es kapu) felől, 
ezen túlm enően a távbeszélővonal felől is csak  az 
ún. m ásodlagos túlfeszültség védelemmel (ez a  ki­
sebb energiájú védelmet jelenti) rendelkezik. Ha 
egy ilyen internetes m odem et az IEC 801 -es szab­
vány szerin t túlfeszültség im pulzusokkal vizsgá­
lunk, akko r a  0. osztályra előírt feszültség-lökése­
ket sem  viseli el, „lefagy”, továbbá elfelejtheti a  be­
állított jellemzőket is. Ilyen im pulzusok az ipari 
környezetben gyakran előfordulhatnak, így eze­
ket a  m odem eket nem szabad  olyan rendszerek­
ben alkalm azni, ahol a m odem  újraindítása nem  
m egoldható. Részvettünk olyan kísérleti rendszer 
beüzem elésében, melyben Internetes m odem eket 
a lkalm aztak  a  távleolvasásra.
Tapasztalataink a következők voltak:
-A z  Internetes m odem ek kb. 1-2 havonta le­
álltak, m ert a  modemekben lévő A /D  és D /A  á t­
a lak ítást végző mikroszám ítógép a különböző 
zajbeü tések  hatására, h ibás  parancsértelm ezés 
m iatt olyan állapotba került, am elyben nem  v á ­
laszolt sem m ilyen külső jelre. Ebből az állapotból 
csak ki- és bekapcsolással lehet a  m odem eket k i­
hozni, ezért egy-két h avon ta  a  helyszínre kell 
m enni. így az az igény nem  teljesül, hogy ne  kell­
jen  a  távoli helyszínre u tazn i havi gyakorisággal.
-  M inden modem tartalm az egy I2C-buszos 
adattárolót a  beállítás táro lására, amelybe az írás 
vagy olvasás egy u tasítás-so r ha tására  történik. 
Az u tasítás-so rban  1 bit eltérés határozza meg, 
hogy az adattárolóba írás vagy olvasás történik. 
Zaj h a tá sá ra  egy olvasási m űvelet képes átírn i az 
adattároló tartalm át, ezért ú jra  meg kell adni a 
beállítást a  m odem nek egy számítógép segítségé­
vel; vagyis ism ét a helyszínre kell menni.
Az IndustryPorte ipari modem
Szem bekerü ltünk  teh á t azzal a  ténnyel, hogy 
alacsony költségszint m ellett nem  tu d u n k  
olyan m odem et szállítani, m ely a felhasználó á l­
tal elvárt igényeket teljesítené. E nnek  h a tá sá ra  
úgy dön tö ttünk , hogy egy m erőben ú jfa jta  
m odem et fejlesztünk ki sa já t erőből. A 
m odem et a  m egbízhatóság érdekében többsz in ­
tű  (hierarchikus) felépítéssel terveztük. M inden 
szinten  önállóan m űködő egységek vannak , 
am elyek ellenőrzik az a la t tu k  levő egység m ű ­
ködését. H iba esetén a  m odem  képes önm agát 
ú jra ind ítan i. A fejlesztés m ásik  célkitűzése az 
volt, hogy a  m odem  önállóan  legyen képes k ü ­
lönböző logikai feladatok elvégzésére is, sz ü k ­
ség esetén , a  belső felépítés átrendezésével a 
végberendezés szerepét is átvehesse.
Az IndustryPorte elnevezésű egység (2. ábra) 
felépítését tekintve három  szintű: az alsó szinten 
egy teljes kiépítésű 14,4 k b it/s  sebességű 
m odem  található, egyedi rendszerprogram m al. A 
m ásodik szinten egy önálló, a  modemtől teljesen 
elkülönülten működő m ikroszám ítógép van, 
mely a  m odem et az adott p rogram állásnak m eg­
felelően vezérli, illetve á llapo tát ellenőrzi. Lénye­
ges, hogy ez a  beépített m ikroszám ítógép képes 
az adat-végberendezés (DTE) szerepét is átvenni, 
vagyis m indazt el tu d ja  látni, amely egy 
m odem hez csatlakoztatott számítógéppel m eg­
oldható. E bben az esetben az RS-232-es k a p u t 
leválasztja a  modemhez csatlakoztato tt külső  
végberendezésről. A mikroszám ítógép önállóan 
állítja be a  m odem et egy kü lön  EPROM-ban tá ­
rolt AT beállító parancssor (szekvencia) szerint; 
és képes pl. adott telefonszám  tárcsáztatására , 
önm űkö-dő üzenetküldésre valamilyen állapot­
hoz, vagy hibajelhez rendelten  stb.
A harm adik  szinten egy önműködő törlő 
(reset) áram kör található.
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Az ipari modem az 
új szolgáltatások 
m ellett újdonságot 
hozott az üzem be­
helyezés, és a keze­
lés területén is. Az 
IndustryPorte egyet­
len kezelőszerve egy 
10 állású program ­
kapcsoló, melyen ki 
lehet választani, 
hogy a  modem m i­
lyen üzemm ódban 
(AT parancssor), m i­
lyen ellenőrzések 
mellett (Rx-Tx jelek 
figyelése; behívó 
üzemmód; időkorlát 
alkalm azása stb.), 
milyen adatátviteli 
sebességen üzemeljen. A programkapcsoló állásai­
hoz rögzített üzemm ódokat és beállításokat a  fel­
használói igények, és a  végberendezés határozza 
meg. A programot az adott felhasználás szám ára 
be kell égetni az IndustryPorte program- 
memóriájába.
2. ábra. Az IndustryPorte m o­
dem előlapja
A konkrét példában, a  villamos fogyasztás- 
m érők távleolvasásánál a különböző típusú  m é­
rőkhöz egy-egy program állást rendeltünk. Az 
üzem be helyezés m indössze a  táp-, távbeszélő- és 
RS-232 csatlakozók illesztése u tá n  az adott m é­
rőnek megfelelő program állás kiválasztásával tö r­
ténik  a 10 állású program kapcsolón. Az üzem be­
helyezés pár percet vesz igénybe, és nem szüksé­
ges hozzá különösebb szakértelem.
Az IndustryPorte üzem biztonságát a  több ­
szintű  felépítésén kívül egy ún . behívó (dial-in) 
üzemmód növeli, melynek alkalmazásával je len ­
tős fogyasztás-csökkenést is el lehetett érni. Az 
üzemmód lényege, hogy a  m odem  alapállapotban 
ki van kapcsolva, csak az adatátvitel idejére kap 
tápellátást. Bejövő csengetés h a tásá ra  a 
m odem et a  vezérlő bekapcsolja, m ajd a p rogram ­
kapcsoló állása szerint beállítja a  modemet ado tt 
sebességre, és átad ja az RS-232 kaput a  végbe­
rendezésnek. Az adatközlés ideje alatt a  vezérlő 
mikroszámítógép figyeli az RS-232 jeleket. R end­
ellenes m űködés esetén, illetve az átvitel végén a 
m odem et a  vezérlő kikapcsolja a  következő b eh í­
vásig. Ebben az üzem m ódban is képes a  m odem  
önm űködően hibajel küldésére. Hibajel érkezése 
esetén a m odem  bekapcsol, egy előre m egadott 
telefonszám tárcsázása u tán  üzenetet küld.
Az újfajta felépítésnek köszönhetően új 
üzem m ódokat is meg lehet valósítani a  m odem ­
mel. Egyik újdonság az önm űködő üzenetküldő 
üzemmód. Önműködő hibaüzenet küldés esetén 
a m odem  a  hibajel állapotának megfelelően képes 
adott távbeszélőszám ra önállóan üzenetet kü lde­
ni az adott alkalm azásnak megfelelő protokollal.
M ásik újdonság az adatátvitel elemi szintű 
ellenőrzése. A modem egyedülálló felépítése lehe­
tővé teszi a  soros vonali adatátvitel folyamatos fi­
gyelését, pl. az IEC 1107-es előírásoknak megfe­
lelő parancsok  értelmezését, valam int egy k ap ­
csolaton belül az adatátviteli sebesség változtatá­
sát is. Ezt hagyományos modemmel nem  lehet 
megoldani.
Az IndustryPorte alkalm azásával lehetővé 
vált olyan eszközök á tlá tható  (transzparens) leol­
vasása és beállítása (paraméterezése), am elyek az 
IEC 1107-es szabvány szerinti adatátvitellel 
m űködnek (pl.: villamos fogyasztásmérők). Ez a 
lehetőség RS-232-es, és RS-422-es illesztőegység 
alkalm azásával is lehetséges.
A IndustryPorte m odem  alkalm azásának  
e lő n y e i
Röviden összefoglaljuk azokat az előnyöket, am e­
lyeket az IndustryPorte alkalm azása jelen t a  táv­
leolvasási rendszerben:
• N agyfokú üzem biztonság : A m odem  n e m  áll le, és 
nem  felejti el az ad o tt ü zem h ez  szükséges beá llítása it.
• N em  szükséges d rága , távolról b eá llíth a tó  m odem  
a lk a lm azása . Ezeket a  m od em ek e t tö b b ek  közt a zé rt a l­
k a lm az ták , m e rt h a  a  távoli m odem  elfelejtette a  b eá llítá ­
sait. a k k o r  a  központból b eá llítha tják . Az In d u stry P o rte  
egységben a  beállítások  a  tá rb a n  rögzítettek , azok  n em  
tö rlődnek , az  á ra  pedig kb . 1 /5 -ö d  része  a  b eá llítha tó  
m odem  á rá n a k .
• Megfelelő tú lfeszü ltség  védelem . Az o tth o n i h a s z n á ­
la tra  s z á n t m odem ek ese téb en  nem  a lk a lm azn ak  védel­
m et a  so ro s  k a p u  és a  táp feszü ltség  felől. Az ip a ri m o d em ­
be ez t beép íte ttü k , továbbá  je len tő sen  m egnöveltük  a  te le ­
fonvonal felől érkező nagy feszü ltség -im pu lzusok  elleni vé­
delm et.
• A lacso n y  á ram fe lv é te l é s  h ő le a d á s  (d isszipáció). 
Az ip a r i  m o d em b en  n a g y  h a tá s fo k ú  k a p c so ló ü z e m ű  
tá p e g y sé g  lá tja  el a  m o d em  IC -t, am ely  2 0 0  m A  á ra m fe l­
v é te lű , 5  V-on 1 W-ot a d  le. Az ö ssz e s  tö b b i á ra m k ö r  
e g y ü tte s  te ljes ítm én y -fe lv é te le , be leé rtv e  a  tá p e g y sé g e t 
is, k b . 0 ,1  W vagyis n a g y o n  k ics i az ip a r i m o d em  m e d ­
dő te lje s ítm é n y ű . A te lje s ítm én y -fe lv é te lt je le n tő s e n  
c sö k k e n ti a  behívó ü z e m m ó d  a lk a lm a z á s a , e k k o r h í ­
v á s r a  v á ra k o z á s  a la t t  3 0  m A  az  á ram fe lv é te l, é s  c s a k  a  
tén y leg es  a d a tá tv ite l id e jé re  k a p c so l b e  a  n a g y  á ra m fe l­
v é te lű  m o d em -ch ip .
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• K iteijesztett ü zem i hőm érsék le t ta r to m án y . A 
m o d em  0 ...50  °C között üzem el.
• K önnyű, gyors üzem behelyezés (installáció): a  c s a t­
lak o záso k  (telefonvonal, R S -232 , és h a  szükséges k ü lö n  
táp e llá tá s) illesztése u tá n  c s a k  be  kell á llítan i a  p ro g ram ­
k ap cso ló t a  megfelelő helyzetbe.
• Egyedi igényre b eá llíto tt (optimalizált) m ű k ö d és . A 
gyártó  seg ít az ado tt re n d sze rh ez  a  legkedvezőbbre beállí­
ta n i  a  m odem  m űködését, a  beá llítá st a  p ro g ram tá ro ló ­
b a n  rögzíti. Az egyedi igények  szerin ti ellenőrző-vezérlő 
p ro g ram o k k al (rutinokkal) lá tja  el az  ipari m odem  re n d ­
szerp rogram ját.
• Kis m éret: nem  okoz go n d o t az  elhelyezése.
Az IndustryPorte m odem  m űszaki adatai
Legnagyobb vonali sebesség: 14400 b l t/s  
Legnagyobb adatátviteli sebesség: 57600 b i t/s  
Illesztő: RS-232, illetve RS-422 (opció) 
Csatlakozók: DB25; AK700 sorkapocs; R J 11 tele­
fon aljzat (opció)
Kezelőszervek: 10 állású program kapcsoló 
Áramfelvétel: bekapcsolt m odem  esetén: 160 mA 
Behívó üzem m ódban: 30 mA 
Tülfeszültségvédelem
-  Távbeszélő vonalon: m ax: ±10 kV (max. áram  
1 5 0 A t l / t 2 = l / l 000 s impulzus)
-  R S232  bemeneten: max: ±10 kV (IEC 1000-4-2)
-  Megfelel az IEC 801.2-es osztály előírásainak 
Hibajavítás: LAPM
Tömörítés: V 42bis; MNP5 
Méret: 103 mm x 69 m m  x  26 mm 
Súly: 120 g
EllenőrzőLED-ek: Rx; Tx; DCD; DTR
A MultiLine h ívásszétválasztó
G yakorlati tapasz ta la t, hogy a  m é ré sa d a t­
gyű jtők  távleolvasásához külön távbeszélővo­
nal n em  áll rendelkezésre. Úgy kell m egoldani 
a  táv io lvasást, hogy azon  a  távbeszélővonalon, 
am elyen  az adatátvitel tö rtén ik , meg lehessen  
o ldan i egyéb távbeszélő feladatokat is. A gya­
k o rla tb an  a  távvezérelt leolvasó rendszerek  éj­
szaka , központi h íváskezdem ényezéssel oldják 
m eg az  adatok  lekérdezését napi, heti, vagy h a ­
vi gyakorisággal. Ez az t jelen ti, hogy az idő je ­
len tős részében a távbeszélővonalat tu d n á k  te ­
lefon, távm ásoló céljaira is használn i, h a  a  h í­
v áse lo sz tás önm űködően m egoldható lenne. 
Ezt a  cé lt szolgálja a M ultiLine h ívásszétválasz­
tó. A hívásszétválasztóval lehetőség van  egyet­
len ana lóg  fővonalat (illetve egy alközpont a n a ­
lóg m ellékét) öt különböző eszközre csa tlakoz­
ta tn i úgy, hogy a bejövő h ívást önm űködően 
vagy kézi beválasztással lehet a  m ellékek kö ­
zött elosztani.
A kim enő hívás kezdeményezésekor az adott 
mellékre csatlakoztatott eszköz rálép a  vonalra 
(pl. a  telefonkagylót felemeljük). Ameddig egy 
mellék használja a vonalat, addig a többi mellékre 
csatlakozatott eszköz nem  képes a vonalat hasz­
nálni, mivel nem  kap tárcsahangot. A külső  vonal 
eléréséhez külön kód (ún. prefix) nem szükséges, 
úgy kell tárcsázni az ado tt mellékről, m in tha  a  te­
lefonkészülék (vagy az éppen használatos m ás 
eszköz) közvetlenül a  fővonalon lenne.
Kimenő hívás tárcsázása  történhet DTMF 
kódsorozattal, illetve im pulzus tárcsázással is. 
Bejövő hívások esetén a  hívásszétválasztó két 
m ódszerrel dönti el, melyik mellékre adjon csen­
getést:
Elsődlegesen azt vizsgálja, hogy a  h ívást kez­
deményező eszköz, a  hívásszétválasztó vonalra 
lépése u tá n  kiadja e az ún . DTMF kódot, amellyel 
közvetlenül lehet az 1...5 mellékeket kiválasztani. 
Ha érkezik ilyen választó kód, akkor a  fővonalat 
az ado tt mellékre csatlakoztatja, és erre a  m ellék­
re fog csengetést kiadni.
H a a  h ívást kezdem ényező eszköz táv m á­
soló vagy m odem , a k k o r a  távm ásoló á lta l k i­
ado tt ú n . CNG hangot, illetve a  modem  á lta l k i­
ado tt h ívóhangot felism eri. Ekkor, h a  táv m áso ­
la t érkezik, akkor a 2 -es mellékre, h a  m odem ­
es h ívás érkezik, akko r a  3-as m ellékre k a p ­
csolja a  h ívást. Ha nem  érkezik választó  kód 
vagy hívóhang, akkor a  MultiLine az 1-es m el­
léket fogja kapcsolni.
Egy mellék csengetése vagy beszélgetés köz­
ben is lehetőség van a  hívás á tadására  egy m ásik 
mellékállomás szám ára. Ehhez csupán az adott 
m ellékállom ásnak megfelelő DTMF kódot kell ki­
adni a  hívást kezdeményező eszközön. Ekkor 
m egtörténik a  bejövő vonal leválasztása az adott 
mellékről, és a  hívásszétválasztó a kívánt mellé­
ket kezdi csengetni. A hívásátadás nincs korlá­
tozva, egyetlen hívás folyam án többször is igény­
be lehet venni. (pl. ha egyik mellék nem  válaszol, 
akkor a  megfelelő DTMF kód leütésével egy m ási­
kat lehet kérni, és így a k á r  az összes melléket 
egyenként ki lehet csengetni.)
A MultiLine hívásszétválasztó üzem behelye­
zése egyszerű. A telefonvezetékek és a  tápegység 
csatlakoztatása u tán  azonnal üzemkész, sem m i­
lyen pótlólagos program ozást nem igényel.
A Multiline hívásszétválasztó tulajdonságai­
nak  összefoglalása:
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• Egyetlen  telefonvonalra 5 különböző berendezés 
(távbeszélő, távm ásoló, m odem , üzenetrögzítő) csa tlakoz­
ha t.
• K im enő h ívást a  m ellékvonalra  c sa tlak o z ta to tt b e ­
ren d ezés vona lra  léptetésével lehet kezdem ényezni. Ez­
u tá n  a  több i mellékről n em  leh e t a  fővonalat e lérn i a  h a sz ­
n á la t ideje a la tt.
• A  fővonal e léréséhez k ü lö n  tá rcsázás i e lő tag  nem  
szükséges, a  tá rc sázá s t úgy  kell végezni, m in th a  az  ad o tt 
m elléken  levő eszköz közvetlenül a  fővonalon lenne.
• K im enő hívás e se tén  a  tá rc sázá s  m ind  DTMF kód­
dal, m ind  im p u lzu s-tá rcsázássa l lehetséges.
• Bejövő hívás e se tén  az  első csengetésre  a  vona lra  
lép, é s  szabványos fo lyam atos tá rc sah an g o t a d  ki 3  s  ideig, 
hogy a  tú lo ldali berendezés au to m a tik u s  v á la sz tá s t tud jon  
kezdem ényezn i.
• H ívásá tirány ítássa l rendelkezik, vagyis a  bejövő h í­
v áso k  tetszőlegesen á tirán y íth a tó k  egy m ás ik  m ellékre, az 
a d o tt m ellék  DTMF k ó d ján ak  m egadásával.
• A MultiLine figyeli a  foglaltsági hango t, a n n a k  m eg­
léte e se tén  bon tja  a  h ívás t, am enny iben  m ellékállom ás 
n em  csa tlakozik  a  v o na lra . Ez az t je len ti, hogy bejövő
csengetés e se tén  (a csengetés ideje alatt), h a  a  távo li hívó 
fél b o n tja  a  v o n a la t, a  M ultiLine h ívásszétvá lasz tó  2  m á ­
sodpercen  be lü l b o n tja  a  vonalat. Ezzel e lkerü lhe tő , hogy 
ho sszú  ideig feleslegesen adjon egy m ellékre c sen g e té s t.
• T úlfeszültség elleni védelem  van  a  c sa tlak o zás i 
pon tokon .
• Az 1-es m elléken  levő távbeszélő  k é szü lék  á r a m ­
sz ü n e t e se tén  is m űködik .
• Segitségével ipari önm ű k ö d ő  távleolvasó re n d sz e ­
rek  is  m egvalósíthatók.
A fejlesztések eredm ényeként egyrészt s i­
keres term ékek  született, m ásrész t nagyon  fon­
to sn ak  ta r tju k , hogy M agyarországon fejlesztett 
és gyártott, exportképes m odem  term ék  lé tre­
hozásával a  Delta E lektronik Kft. ú ttö rő  szere­
pet vállalt ezen a terü leten . A sikerre épü lve ki­
a laku lóban  van  az ipari elektronikai fejlesztés­
sel foglalkozó üzletág bővülő term ékválasztéka, 
amely készen  áll hasonló term ékek fejlesztésére 
a  jövőben is.
ÁTTÖRÉS az ipari adatkom m unikáció területén
Bizonyára sokan és sokszor szembesültek már olyan feladattal, melyet a versenyképes áron elérhető termékpalettából nem, vagy csak 
kompromisszumok árán lehetett megoldani. Sok olyan felhasználói igénnyel találkoztunk, melyeknél a valós ipari környezetben 
v a ló  fo ly a m a to s , n a g y  m eg b ízh a tó sá g ú  é s  g a zd a sá g o s ü z e m e lte té s  a la p v e tő  ig én y k én t fo g a lm a zó d o tt  m eg . 
Ennek a valós igénynek és mintegy egy éves fejlesztési tevékenységnek köszönhetően olyan új ipari modem-technológia született, amely - 
szakítva a hagyományos modem felépítési struktúrával - a műszaki és gazdaságossági feltételeknek egyaránt maradéktalanul megfelel. 
A fejlesztés során együttműködtünk a meghatározó ipari felhasználókkal és készülékgyártókkal. Az ő  tapasztalataik és az új technológia 
együtteséből olyan megoldás született, mely azon túl, hogy teljesítette az ipari alkalmazások területén megfogalmazott elvárásokat, 
további számtalan leh etőséget hordoz magában. Ibvábbi fejlesztéseink  során, szintén va lós igények k ie lég ítésére  
sz ü le te t t  m eg az a u to m a tik u s h ív á s fe lis m e r é s  talán leg k o rszerű b b  e sz k ö z e  a M u ltiL in e  h ív á s s z é tv á la sz tó .
MultiLine
Alvásszétválasztó
- Egyetlen telefonvonalra 5 különböző 
berendezés csatlakozhat.
- Fax és modem hívás automatikus felismerése 
és átirányítása.
- Hívásátitányítás másik mellékre.
- Áramszünet esetén is működő 1-es mellék.
- Túlfeszültség elleni védelem.
- Egyszerű kezelés és üzembehelyezés.
- HIF engedély.
Tbvábbi in fo rm á c ió é r t kérjük hívja a D e l ta  E le k tro n ik  K ft.- t:
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., tel.: 437-5200, fex: 437-5299, e-mail: sales.modem@delta.hu, site: www.delta.hu
IndustryPorte
ipari modem
- Fokozott üzembiztonság. 
- Számítógép nélkül telepíthető. 
- Speciális igényeknek megfelelő 
kommunikációs feladatokra. 
- Túlfeszültség elleni védelem. 
- Egyszerű üzembehelyezés. 
- Alacsony áramfelvétel. 
“C” sínre is pattintható kivitelben.
- HIF engedély.
Iparí Modem
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Hibás a m űszere?
Forduljon hozzánk, mi megjavítjuk!
Jól felszerelt szervizünkben  az alábbi cégek m űszereinek  
szakszerű  ja v ítá sá t vállaljuk:
METEX, 
MAXCOM, 
GOODWILL, 
HUNG CHANG.
MTA-MMSZ
M űszer-, M é r é ste c h n ik a i S z o lg á lta tó  
és K e r e sk e d e lm i K ft.
1119 B u d ap es t, Etele ú t. 59-61 . 1502 B udapest, Pf. 58. 
Tfelefon: 481-1172 , Fax: 20 3 -4 3 5 5  
E-mail: jbekasi@mta.mmsz.hu 
http://www.mmsz.hu
^  MERT-CERT k f t
^ lís íto t*  *
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Irányítástechnika, villam os energiaellátás,
kalibrálás
V A SS ZOLTÁN*
Az S+V E n g in eerin g  Kft. 1992 -ben  a la k u lt, 
a z ó ta  fo ly am ato san  fejlődik . Az a lk a lm a z o t­
ta k  szám a: 6 fő. C égünk  a  DECKRA á lta l t a ­
n ú s í to t t  ISO 9001 sz e rin ti m in ő sé g b iz to s ítá ­
si re n d sz e rb e n  dolgozik. A tá r s a s á g  tag ja i, 
a lk a lm a z o tta i, á llandó  eg y ü ttm ű k ö d ő  a lv á l­
la lkozó ink  sz a k te rü le te in k e n  e lism ert, nagy  
g y a k o rla tta l rende lkező  szak e m b ere k . A 
k ö z e lm ú ltb a n  kom oly b e ru h á z á s s a l  lé t r e ­
h o z tu k  az o rszág  egyik leg jobban  fe lszere lt 
és  leg k o rsze rű b b  h o s s z ú s á g  - és szögm érő  
eszközöket k a lib rá ló  fü g g e tlen , a  NAT á lta l  
a k k re d itá l t  la b o ra tó r iu m á t. L a b o ra tó r iu ­
m u n k  a  h o ssz ú sá g -  és szögm érő  eszközök  
k a lib rá lá s á n  tú lm en ő e n , tovább i sz é le sk ö rű  
sz o lg á lta tá so k a t a ján l. S z a k ta n á c so t a d u n k  
a  m érőeszközök  kezelése , az á lta lá n o s  
m etro lóg ia i ism ere tek , k a lib rá lá s i  e ljá rá so k  
s tb . te rü le té n , k ü lö n ö s  te k in te tte l  az  ISO 
m in ő sé g b iz to s ítá s i re n d s z e re k  ez irán y ú  k ö ­
ve te lm ényeire . K alibráló  la b o ra tó r iu m u n k  
m ég c sak  m ésfél éve m ű k ö d ik , ez idő a la t t  a 
m eg ren d e lő in k  szám a  (m elyek zöm éb en  
v issza té rő ek ) m eg h a lad ja  a  n yo lcszáza t, az 
á lta lu n k  k a lib rá lt  e szközök  szám a p ed ig  a 
nyolcezret!
Legfontosabb tevékenységeink, szo lgálta­
tá sa in k  az ipar legkülönbözőbb terü lete in , az 
irány ítástechn ikai- és villam os energ iaellátási 
szakágakban  az alábbiak:
-  R endszere lem zés,szak tanácsadás
-  R endszer-, berendezés- és készülékfej­
lesztés
-  R endszer- és kiviteli tervezés, gyártás  és 
szerelés
-  S a já t fejlesztésű túlfeszültségvédelm i- és 
egyéb irány ítás techn ika i kiegészítő elem ek 
gyártása  és szálítása.
-  H osszúság- és szögm érő eszközök ka lib ­
rálása.
* S+V E ngineering Kft.
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
66 . szám , 2 0 0 0 .
C égünk  1994. ja n u á r  1. ó ta a  SAAB 
MARINE ELEKTRONICS AB., SAAB TANK 
CONTROL (Göteborg, Sweden) m agyarországi 
képviselete (disztribútora). Ezzel k ap cso la tb an  
cégünk  feladatai:
-  P iacku ta tás, szak ta n ác sa d á s , p iacép ítés.
-  K özrem űködés az a ján la tké rések  k ido l­
gozásánál.
-  A tervezési és kivitelezési m u n k ák  sz a k ­
m ai tám ogatása .
-  A m ár m egszerelt rendszerek  ü zem b eh e­
lyezése és beállítása  (M agyarországon és Kö­
zép-K elet E urópában  kizárólagosan) a  világ 
m ás  országaiban  a SAAB egyedi m egbízása 
a lap ján .
-  Külön szerződés a lap ján  egyedi ren d sz e ­
rek  tervezése, kivitelezése, üzem behelyezése, 
beá llítása , jav ítá sa  és k a rb a n ta r tá sa .
A SAAB TANK CONTROL 1975 ó ta  gyárt és 
szállít radaro s szin tm érő- és készletny ilván­
ta r tó  rendszereket sz in te  a világ m inden  tá já ra . 
Je len leg  több m in t negyvenezer sz in tm érő jük  
m ű k ö d ik  a világon, tú lnyom ó több ség ü k  az 
USA-ban. Az e lm últ 5 évben h a z án k b a n  is 
ö sszesen  m ár 118 db sz in tm érő jük  le tt te lep ít­
ve. Ezek többek között a  MÓL RT. finom ító ü z e ­
m eiben , a  Százhalom batta i DUNASTYR 
Polistyrol Üzem ében, a  TVK T iszaújvárosi 
Polietylén Üzem ében, és a  AKZO-NOBEL F e s­
téküzem ben  m űködnek.
A SAAB TANK CONTROL a  rad a ro s  szin t- 
m érő- és készletnyilvántartó  rendszerek re  
a lapvetően  négyféle m egoldást kínál:
-  Az RTG 29XX- es sorozat egy nagy m eg­
b ízha tóságú , és nagypon tosságú  (±1 m m  ), el­
szám olási m érésre  is a lka lm as re n d sz e r-c sa ­
lád, m ely e lsősorban  a  nagy tartályok , ta r tá ly ­
p a rk o k  esetén  h aszn á lh a tó , és így főleg az  olaj- 
és gázipar terü letén .
-  Az RTG 18XX- as  sorozat, u g y an csak  
nagy  m egbízhatóságú, de k isebb p o n to sság ú  
(±3...5  mm) m űszerekből áll, am elyek e lső so r­
b a n  a  vegyipar és a  gyógyszeripar te rü le tén , de 
az olaj -és gázipar te rü le té n  is h a szn á la to sak ,
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nem  elszám olási m éré sek  céljára. E n n ek  a  c sa ­
lá d n a k  egy különleges tag ja  az RTG 700, am ely 
0 ...1 0  m -es m érésta rtom ányban  rögzítetten  
program ozva 4...20 mA kim enőjelet szolgáltat.
-  Az RTG 18XX-as sorozat továbbfejlesz­
te t t  vá ltozata  a T ankR adar Pro, 1997-ben m eg­
je le n t m üszercsalád, m elynél a távadók k ise b ­
bek, könnyebbek, és m ég  olcsóbbak is. Pon­
to sság u k : ±5... 10 m m .
-  A legújabb, ezévben m egjelen t
T ankR adar REX a legkorszerűbb, igen nagy 
p o n to sság ú  (±0,5 mm) m űszer-csa lád . Á ra h a ­
sonló m in t az RTG 29XX sorozaté.
A jelátvitel á lta lá b a n  kétvezetékes soros 
vonalon  (TLR/2, m odbus), 8 ta rtá lyonkén t egy 
soros vezetékrendszerre fűzve, egyszerű
ké te res  árnyékolt kábelekkel tö rténhet, a  vonal 
h o ssza  elérheti a 4000 m éte rt. A m űszerek  ré ­
szére szükséges táp en erg ia  230 V AC, m ax. 80 
W de lehetséges 24 V A C /D C  táp lálás is.
A szintm érő és készletny ilván tartó  re n d ­
szerek központi egysége egy különleges p rog­
ram m al (OPI/2) m űködő PC, mely színes k ijel­
zővel, és  nyomtatóval a  ta rtá ly o k  és a  készletek  
m inden  szükséges a d a tá t  szolgáltatja, k ü lö n ­
böző grafikonos és táb lá za to s  a lakban , így 
nagy segítséget jelent a  k ész le tn y ilv án ta rtás­
b an  és készletgazdálkodásban .
A rendszer csa tlak o z ta th a tó  a  m ag asab b  
szin ten  elhelyezkedő szám ítógépes folyam at- 
irányító- vagy üzemi rendszerekhez, h á ló z a ­
tokhoz is. A jelfeldolgozásra m ás lehetőségek is 
v an n ak , így pl. m indegyik típ u s  rendelkezhet 
4 ...20  mA kimenettel, az  ú jabb  típ u so k n á l 
HART kivitelben is.
A sz in t és a bevitt egyéb jellem zők (pl. á t ­
laghőm érséklet, fenéknyom ás illetve sű rű sé g , 
kivált víztartalom ) m érésén  és a jelek feldolgo­
zásán  tú lm enően, a re n d sz e r  az O PI/2  p rog­
ram  segítségével:
-  S zám ítja  a b ru ttó  é s  nettó  térfogatot és 
töm eget.
-  Figyeli a  szivárgásból szárm azó v esztesé­
geket.
-  H atárértékjelzéseket, és távbeavatkozási 
lehetőségeket biztosít.
-  Szervizinform ációkat szolgáltat, a d a to t 
m en t és figyeli a változások jellegét.
-  G rafikonos és táb láza to s  m egjelenítést, 
n y o m ta tá s t biztosít.
A ren d sz e rb e  bev ihe tő  az ad o tt ta r tá ly  k a ­
lib rác ió s  tá b lá z a ta  is, a  m iné l p o n to sab b  té r ­
fogat- és tö m eg szám ítás  céljából. Ez jövedék i 
te rm ék ek n é l, e lszám o lási m éréseknél igen 
fontos.
A m űszerek  és a ren d sze r különleges elő­
nyei:
-  Nagy m érési ta rto m án y  (0...40 m), igen 
sok, a lka lm azható  végtelen szám ú ta rtá ly  k e ­
zelése.
-  A k iválásra, le rak ó d ásra  hajlam os a n y a ­
goknál is alkalm azható , a  saválló teílonozott 
a n te n n a , valam in t az an tenna tisz títási-igény  
jelzés, b iztosítja  a h o sszú táv ú  m űködést.
-  kétvezetékes soros vonalon  történő je lá t ­
vitel, az egyszerű m ódosítási, bővítési lehe tő ­
ség.
-  A legm ostohább üzem i körü lm ények -  
korrozív, m aró, fokozottan tűz- és ro b b an ásv e­
szélyes anyagok, igen a lacsony  és m agas üzem i 
és környezeti hőm érsék le tek  -  m ellett is m eg­
b ízható  m űködés.
-  Külön felhívjuk a  figyelmet a cseppfolyós 
gázok (25 bar, -1 6 2  °C) m érésére a lka lm as 
RTG 2960  és RTG 1860 típusok ra .
-  N incs k a rb a n ta r tá s i igény.
-  2 év garancia  az elem ekre és a  teljes 
rendszerre!
A ren d sze r elemei és a  teljes rendszer te r ­
m észetesen  rendelkezik a  nem zetközileg is e lis­
m ert m érésügyi hivatalok, és  Ex-vizsgálóállo­
m ások  tanúsítványaival, m in t pl. a PTB, a  NMI, 
és a BASEFA.
Itth o n  az RTG 29XX sorozatnál BKI ta n ú ­
sítvány és az OMH típus- és rendszer engedély 
m ár rendelkezésre  áll. E bben  az évben helyez­
tü n k  üzem be a  DUNASTYR-nél 3 és az AKZO 
NOBEhnél 2 tartá ly  ese téb en  OMH re n d sz ­
erengedéllyel is rendelkező m érő- és k ész le t­
ny ilván tartó  berendezést.
A cég ezen kívül gyárt és forgalm az egy k ü ­
lönleges m érőcsöves a k u sz tik u s  (szonikus) 
m érő rendszert (ECHOWAVE), mely olcsóbb az 
RTG 18XX és a  PRO so rozatnál is, m érési p o n ­
to sság b an  viszont azzal megegyező azokkal. Ez 
a m érő rendszer is e lsőso rban  a  vegyipar és a  
gyógyszeripar terü letén  te rjed t el.
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1997-ben a  SAAB megvásárolta a  finn LABKO 
céget és saját rendszeréhez illesztett kivitelben 
gyártja a LABKO teljes szintmérő gyártm ánycsa­
ládját, mely igen változatos m érési elvvel (kapac- 
itív, induktív stb.) többféle kivitelben létezik.
A radaros, a  szonikus és a  LABKO m ű sze ­
re k  egym áshoz illeszthetően, vegyesen is a lk a l­
m azh a tó ak  egy ad o tt rendszeren  belül.
Saját gyártm ányok
S a já t gyártm ányaink  is e lsőso rban  az ilyen lé­
tesítm ények  irány ítástechn ika i rendszereiben  
haszn á la to sak . A fejlesztési tevékenységhez 
szükséges különleges szakism eretekkel és e n ­
gedélyekkel rendelkező m u n k a tá rsa in k , alvál­
lalkozóink, v a lam in t az illetékes vizsgáló-állo­
m ásokkal, szakhatóságokkal, egy-egy k ü lö n á l­
ló szak terü le ten  állandó ügyfelekkel k ia laku lt 
jó  kapcso la ta ink  lehetővé teszik, teljes re n d ­
szerek  m egvalósítását az ö tlet felm erülésétől a 
„ku lcsá tadásig”. A sa já t fejlesztésű gyártm á­
n y a in k  közül ki szere tnénk  em elni néhányat, 
am ely világszinvonalon is figyelemreméltó:
-  TXX, KXX tip. kültéri robbanásbiztos 
túlfeszültségvédelmi egységcsalád, mely elsősor­
b a n  a  robbanásveszélyes térségekben elhelyez­
kedő gyújtószikramentes (EExi), m a m ár igen 
nagy értékű távadók védelmére szolgál. Ezek a  vé­
delmi egységek egy megfelelő tömítőszelence-át- 
alakító felhasználásával, a  védendő táv- adókkal 
közvetlenül is összeépíthetők!
-  VZRXX tip. úgynevezett „villámvédett 
zénergá t” család , mely egy egységben kettős fe­
lad a to t lát el, b iztosítja  a kü lső  áram kör EExi 
védettségét és megvédi a hozzátartozó jelfeldol­
gozó berendezést a  tú lfeszültségek ellen.
Ezek az egységek m agyar ta lá lm ány  a la p ­
já n  készülnek, és tu d o m á su n k  szerin t ilyen k i­
a lak ítá sb an  egyedülállóak a  világon.
Fentieken tú lm enően  a  ko rszerű  e lek tron i­
k u s  rendszerek  és berendezések  teljeskörű tú l ­
feszültségvédelm ére m inden  további szükséges 
egységet gyártunk , a legkülönbözőbb jel- és 
adatátv iteli m egoldásokhoz:
-  TXX, BXX tip . beltéri „finom” tú lfeszü lt­
ségvédelm i egységcsalád, többféle szerkezeti 
k ia lak ításban , a  jel- és adatátv iteli vonalak, il­
letve berendezések  védelm ére.
Az elektronikus berendezések és készülékek 
teljeskörű védelem ének m egoldásához az azokat 
tápenergiával ellátó kisfeszültségű villam os h á ­
lózatba is be kell építeni -  több lépcsőben -  a 
megfelelő túlfeszültségvédelmi egységeket.
E rre  a  célra szolgálnak:
-  KHLXX tip. C -  osztályú  középteljesítm é­
nyű (5 kA, 8 /2 0  ű (5 kA, 8 /2 0  gs) egységek. 
Ezek előnyei:
-  A kategóriára  jellem ző viszonylag 
nagyértékű  lökőáram levezető képesség .
-  S a já t védelem esetleges nagyobb értékű , 
vagy h o sszab b an  ta rtó  lökőáram okkal 
szem ben.
-  Távjelzési lehetőség (feszültségm entes 
kontaktussal), mely az egység hálózatról 
való önm űködő lekapcsolásáról ad  jelzést.
-  FHLXX tip. D - osztályú „finom” hálózati, 
és ö ssze te tt egységek (1 kA, 8 /2 0  is) m elyek 
közvetlenül a  védendő elek tron ikus b e ren d ezé­
sek  e lő tt alkalm azandók . Az a n te n n a , vagy 
adatá tv ite li vonal védelm ét is megoldó össze­
te tt egységeket m a m á r  a  h á z ta rtá so k b an  is a l­
kalm azzák, a  nagyértékű  televízió /videó/PC  
berendezések  védelm ére.
Tülfeszültségvédelm i egységeinkre és a 
„zénergátak ra” -  szak sze rű  fe lhasználás esetén  
-  3 év jó tá llá s t vállalunk!
Legfontosabb m egrendelő ink  -  refe renc iá ­
ink -  ezen a  terü leten : a  MÓL Rt., a  NIVELCO 
Rt., a  CORROCONT Kft., az LR1 (Ferihegyi Re­
pülőtér), aTELECONT Kft., a  MILE Kft. és több 
terü leti (regionális) vízm ű. Cégünk h o sszú  évek 
óta foglalkozik a túlfeszültségvédelem  p rob lé­
m ájával, a  hatékony, korszerű  eszközök fej­
lesztésével és gyártásával, ado tt ren d sze rek  
teljeskörű  tú lfeszültség-védelm ének m egoldá­
sával. Ezidő a la tt többezer egységet a d tu n k  el, 
illetve te lep íte ttünk  rendszerbe . Ebből ezideig 
6 m egh ibásodás fo rdu lt elő, a  védett b e re n d e ­
zések azo n b an  ezeknél is épségben m arad tak !
* * *
S+V E ngineering Hungary Kft.
Iroda:
1183 B udapest, Holló Lajos u .4 .
Tfel/Fax: 291-1544
A kkred itá lt Labor:
1184 B udapest, Lakatos u. 61 -63
Tfel/Fax: 291-6147
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189 funkció egy műszerben 3 3 mennyiség kijelzése
MIKROVIP3 PLUS
Az E L C O N T R O L  ENERGYS.p.A. term éke
Hordozható energia- és felharmonikus analizátor egy-és aszimmetrikusan 
terhelt háromfázisú hálózatok méréséhez.
Az új hordozható m űszer egyfázisú és aszim m etrikusan te rh e lt háromfázisú hálózatok energia- és 
teljesítményviszonyainak m érésére szolgál. Áram  a három darab együtt szállított lakatfogóval m ér­
hető.
A háttér világítású, kiváló felbontású LC D  kijelzőn 33 m ért mennyiség jeleníthető meg valódi effek­
tiv értékben.
A beépített IM B-os m em óriában hosszú m érési folyamatok eredm ényei tárolhatók, köztük az áram 
és feszültség jelalakot is.
A 42 oszlopos beép ített grafikus nyom tatón további 156 m ért m ennyiség nyom tatható ki, beleértve 
a feszültség és áram 24 felharm onikusát egyenáram ú összetevővel és eltolódási tényezővel, a hul­
lámalakot és a harm onikusok oszlopgrafikonját.
Gyors adatletöltés P C -re  nagy sebességű soros csatolóval.
Program ozható áram - és feszültségváltó áttételek, csillag-delta-egyfázis és integrálási időtartam . 
IE C  1036 szerinti pontossági osztály: 1.
D C  lakatfogó opció. H álózati vagy beépített akkumulátoros táplálás. Beépített naptár-óra.
MTA-MMSZ K ft.
1119 B udapest, E tele ú t. 59-61. 
Thlefon: 481-1162, Fax: 203-4355 
E-mail: mszmrecsanyi@mta.mmsz.hu 
http://www.mmsz.hu
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A KÖLCSÖNMUSZERPARK SZAPORULATA)
Ö SSZEÁLLÍTO TTA: B O R O SS  GÉZÁNÉ
szaverődés m ódszerével. LCD kijelzés, te lepes 
üzem m ód.
C hauvin  A rn o u xg ym .
F 27 típ u sú  TELJESÍTMÉNY ÉS 
FELHARMONIKUS ANALIZÁTOR
Stieber BT. gym .
DM 120  típusú  DIFFERENCIÁL 
NYOMÁSMÉRŐ
- 1 6 0 . . . 0 . . . +  1 6 0 , 
-500...0 ...+500 hPa 
tartom ányban nyo­
m ás és h u z a t érté­
kének m eghatáro­
zására a lkalm as ké­
szülék. Pontossága 
2%. Tfelepes üzem ­
mód. OMH által hi­
telesített.
Egy és három fázisú  szim m etrikus hálózatok 
v izsgálatára  a lka lm as készülék. Frekvenciát 
0 ,5 ...2 0  kHz tartom ányban , feszültséget (AC- 
DC) 0 ...600V  között, áram ot 0 ,3 ... 1000 A ta rto ­
m ányban , látszólagos, ha tásos és m eddő telje­
s ítm ény t 10...5999 W között, teljesítm ény­
tényezőt 0...1 ta rtom ányban  m ér. H arm onikus 
to rz ítási tényezőt % -ban, szám jegyesen jelzi ki. 
RS 232 kim enete van , az adatrögzítés hordoz­
h a tó  szám ítógéppel együtt oldható meg.
B a u r  gym .
IRG 32  típusú  KÁBELHIBAHELY KERESŐ
E rő sá ra m ú  és RF kábelek  h ibahelyeit m éri 
legfeljebb 13 km  távolságig az im pu lzus vis-
MŰSZERŰGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
6 6 . szám , 2000 .
Stieber B T  gym .
SZIMAT 1 típu sú  GÁZSZIVÁRGÁS 
MÉRŐ ÉS JELZŐ
0 ...1000  ppm  ta rto ­
m ányban  gázkészü­
lékek és gázszerelvé­
nyek szivárgási h e ­
lyének m eghatáro ­
zásá ra  szolgáló ké­
szülék. Az érzékelt 
gáz töm énységével 
arányos a  LED-so- 
ros kijelzés. A gáz­
szivárgást hangjel­
zés is k íséri. Tfelepes 
üzem m ód.
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DRAGERW ERK gym.
PAC HIE típ u sú  
SZÉNMONOXID MONITOR
B rüel & Kjaer gym .
2238A  típ u sú  INTEGRÁLÓ 
HANGSZINTMÉRŐ
Hordozható készülék, 
mely 0...2000 ppm  ta r ­
tom ányban m ér szén- 
m onoxid töm énységet 
levegőben, 1 ppm  fel­
bon tássa l. R iasztási, 
adatrögzítési lehetőség. 
Télepes üzemmód.
DRÄGERW ERK gym.
PAC IIIE típu sú  ETILÉNOXID MONITOR
H ordozható készülék, m ely 0 ...200  ppm  ta r to ­
m ányban  m ér etilénoxid, töm énységet leve­
gőben, 0 ,5  ppm  felbontással. Riasztási, a d a t-  
rögzítési lehetőség. Télepes üzem m ód.
25 ... 140 dB között m ér 
gyors, lassú , im pulzus 
időállandóval, egyidejűleg 
Leq, RMS és P eak  érték  a 
frekvenciasúlyozástól füg­
getlenül. Soros csatoló, BZ 
7126  alap  SLM szám ítógép- 
program m al. Telepes üzem ­
m ód. OMH álta l h ite lesíte tt.
Használt műszerek eladása!
2000. december 4. és 15. között kölcsönműszereket értékesítünk
kedvező áron!
A választékban elektronikus, optikai, analitikai 
műszerek és regisztrálók találhatók.
Egyes típusokhoz fogyóanyagokat 
(regisztráló papírt, tollakat stb.) is kínálunk.
Valamennyi műszerre 3 havi jótállást vállalunk!
Ha érdekli ez a lehetőség, kérjük, jelezze az alábbi telefon, 
illetve fax számon, vagy e-mail-en.
Telefon: 481-1236 vagy 481-1250 
Telefax: 481-1113 
E-mail: egal@mta.mmsz.hu
MŰSZAKI HORIZONT
Mondjuk magyarul!
Felhívás
H azánknak  az Egyesült E urópához történő ú jra  csatlakozása  fo lyam atában az u tóbbi 50 év eu rópa i 
fejlem ényeihez sa já tos érdekei, értékei m egóvásával kell felzárkóznia. E n n e k  so rán  igen  sok  
elő írást, jogszabályt, szabványt stb . kell m agyar nyelvre á tü lte tn i. Az utóbbi évtized sodró len d ü le tű  
á ta la k u lá sa  közben nem  fo rd íto ttunk  kellő e rő t és figyelmet anyanyelvűnk óvására  és fejlesztésére. 
A nem zetközi gazdasági, tudom ányos fejlődés h a tá sá ra  u ralkodóvá  váló szem léletnek  gondolkodás- 
m ódunk tó l és anyanyelvűnktő l nem  egyszer teljesen idegen elemei széles k ö rben  elterjedtek. Nem 
k e rü lt sor arra , hogy ezeket érdem ben  elem ezzük és a va lóban  idegen elem ek tá rsad a lm i m ére tű  e lu ­
ta s í tá s á t  kezdem ényezzük, illetve e kezdem ényezésnek érvény t szerezzünk.
Ebben a  helyzetben a  felhívást m egfogalm azók a következő cél k itűzését javasolják:
A m agyar szakm ai nyelvben a közérthető , világos és szaba to s kifejezésm ód a lk a lm azásán ak  
tám o g a tása  és széles körű elterjesztése. A szakm ai nyelv m eg tisz títása  a k á ro s  idegen h a tások tó l.
A fent m egfogalm azott cél elérése érdekében  az élet m inden  terü le tén  (a közép- és felsőfokú 
o k ta tás tó l a  gazdasági folyam atokon k eresz tü l a  sa jtóban  és a ku ltu rá lis  életben) gondosan  m eg­
szervezett tevékenységre van  szükség.
Azt szeretnénk , ha  m indazok, ak iknek  a m agyar nyelv fontos, összefognának  fejlesztése, p a l­
lérozása  és szépségének m egőrzése érdekében . Ezért k é rjü k  azokat (egyéneket, intézm ényeket, tá r ­
saságokat, egyesületeket stb .), ak ik  és am elyek fon to snak  ta rtják  e tö rekvés m egvalósítását, és 
készek  ennek  érdekében  együttm űködni, nevük  és c ím ü k  m egadásával jelezzék szán d ék u k a t, és 
kü ld jék  el javasla ta ika t, észrevételeiket valam elyik alábbi cím re:
Kiss József: MTA-MMSZ Kft.
1 5 0 2  Budapest, P f.58 . 
távm ásoló: 2 0 3 -4 3 0 1 , vagy
M enyhárd Alfréd: e-posta: <A .M enyhard@ m atavnet.hu>
A további teendőkről a  jelen tkezőket é rtesíten i fogjuk.
B udapest, 2000. jú liu s  15.
Melléklet: n éhány  példa
A felhívást megfogalmazók:
Dr. Bencédy József s.k. 
ny. főiskolai ta n á r
Dr. Bertók Lóránd s.k. 
egyetemi ta n á r
Dr. Győrfíy S án d o r s.k . 
m ezőgazd. m érnök
Kiss József 
m érnök
Dr. Konkoly T ibor 
ny. egyetemi ta n á r
M enyhárd Alfréd 
m érnök-közgazdász
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M elléklet a 2000. jú lius 15-i keltű felhíváshoz
Idegen  szavak Magyar m egfele lő i
automatikus önm űködő
definiál m eghatároz
delegátus küldött
direktíva irányelv
exkluzív kizárólagos
geometria m értan
indikátor jelző
inverz (meg)fordított
kompenzáció kiegyenlítés
kom plex összetett
komponens összetevő
kom promisszum kölcsönös engedm ény
konfidencia m egbízhatóság
konszenzus megegyezés
koordinálás összehangolás
korrekció helyesbítés
kvalitatív m inőségi
kvantitatív m ennyiségi
legális törvényes
potenciális lehetséges
produktum gyártm ány
prognózis előrejelzés
publicitás nyilvánosság
publikál közzétesz
realizálás m egvalósítás
relatív viszonylagos
stabilitás állandóság
szinoním rokonértelm ű
tender pályázat
agrárium m ezőgazdaság?
telefónia hírközlés?
m enedzser vezető?
e-mail e-posta?
telefax távm ásolat?
A fenti felhívás in d íto tta  a  „M ondjuk m a ­
gyarul!” mozgalmat. A m ozgalom  kezdem énye­
zői rövid és hosszú távú  feladatokat fogalm az­
tak  meg. A rövid távú feladatok:
-  A felhívásban kitűzött cél valamely részfela­
datát megoldó, jelenleg elérhető pénzügyi források 
(pl. Nemzeti Kulturális Alap) előírásaihoz illeszkedő 
pályázat összeállítása, és a  benyújtáshoz szük­
séges szervezési feladatok megoldása:
-  „A m agyar nyelv fejlesztése a XXI. század  
k ih ívása inak  m egoldása jegyében” tárgyú PHA- 
R E -program  kezdem ényezése.
H osszú  távú  fe lad a t: a  fe lh ívásban  k itű ­
zö tt cél elérése é rd e k é b e n , a m egvalósítás  
m o to rja k é n t m űködő  K özhasznú  T á rsa sá g  lé­
te s íté se . A kezdem ényezők  úgy gondolják , 
hogy tovább i m egbeszélések re  van  szükség , 
hogy vagy m eg ta lá lja n a k  egy m ár m űködő  
ilyen szervezete t és ja v a so ljá k  fe jlesz tésé t cél­
zó fe lad a to k a t, vagy ö ssz e á llítsa n a k  egy új 
szervezet lé te s íté sé t kezdem ényező  e lő te r­
je s z té s t  .
A felhívást m integy 120 személyhez, in téz­
m ényhez, tá rsasághoz k ü ld tü k  el. Eddig 45 tá ­
m ogató válasz  érkezett, s  ezek szám os értékes 
jav a s la to t ta rta lm aznak . A válaszok és ja v a s la ­
tok közül néhány  gondolatébresztő t az a láb b i­
ak b an  ism ertetünk :
...Szívesen közrem űködők a  m agyar 
nyelv védelm ében! Valószínűleg nem  egé­
szen  pon tosan , de fejből idézem B essenyei 
Györgyöt (ezt n e k ü n k  a n n a k  idején kívül­
ről kelle tt tudnunk):
„Jegyezd meg e nagy  igazságot, hogy so ­
h a  a  földnek golyóbisán egy nem zet sem  
te tte  m agáévá a bölcsességet, m élységet, 
valam eddig  a  tu d o m án y o k a t a m aga a n y a ­
nyelvébe be nem  hozta . M inden nem zet a 
m aga  nyelvén lett tu d ó s , de idegenen so h a ­
sem ”...
... M int első gondolat: lehetne, például, 
ú jság o k b an  stb. m egjelen t írásoka t piros 
ceruzával javítani! m argójukon a  helyes 
szóhaszná la to t s tb . bejegyezni (úgy ah o ­
gyan az t m agyar ta n á ra im  tették, va lam i­
kor réges-régen, a  gim názium ban), és  az 
így jav íto tt írást (osztályzattal?) a szerkesz­
tőnek , szerzőnek v isszakü lden i ren d sze re ­
sen, fárad h a ta tlan u l...
... A felhívást m in t a ... Társaság elnöke 
k ap tam , ezért a legközelebbi elnökségi ü lé ­
sen  fogunk tárgyalni ró la. Azt m ost is k ije­
len the tem , hogy a m ozgalm at tám ogatjuk .
Kérem, a további szervezésről tá jékoz­
ta ssa n a k ...
... négy m űszaki fo lyó iratunkban  tám o- 
gatólag  közzé te sszü k  a  felhívást, továbbá 
ren d szeres  nyelvm űvelő hírekkel seg ítjük  
m ű szak i szakem bereink  fogalm azási kul-
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tú rá já n a k  pallérozását, anyanyelvűnk  óvá­
sá t. Meg szeretném  jegyezni, hogy so k u n k  
vélem énye szerin t nem  c sak  a  szókincs, 
hanem  a  m ondatszerkezet is veszélybe k e ­
rü lt...
... G ondo la ta ink , szav a in k  sz ő tte sé t 
ugyanúgy  á p o ln u n k  kell, m in t k e rtje in ­
ket: gyom ot kivágni, m íve lte t gondozni. 
M egválogatni a  fejlődéssel (fejlövéssel?) 
d ú s a n  érkező válfa jokat. K inem esíten i 
be lő lük  az é g h a jla tu n k o n  díszlő fa jták a t. 
M elyek te rm észe te sen  illenek  a v e lük  
gazdagodó tá jm ű v e lé sü n k b e , élő n y e l­
v ü n k b e ...
...Pályázatokat kellene szak m án k én t 
h irdetn i rész in t a fölösleges idegen szavak  
felderítésére, részin t azok  m egm agyarítá- 
sára ...
...Az idegen nyelveket ism erő és h a s z ­
náló vezető értelm iség felelősségére föl kell 
hívni a figyelmet, m ert az ő lu staság u k , 
rosszabb esetben  tájékozo ttságukkal való 
kérkedésük  következtében válnak  a  leg­
frissebb, idegen nyelvekből szárm azó fo­
galm ak közhasznála túvá ...
... lé h á t  a  felhívásban közölt tö rekvé­
sekhez csatlakozunk  és az á lta lános és 
szakm ai nyelv m egszépítésében szívesen 
közrem űködünk ...
...Javaso lom , hogy a  doktori do lgoza­
tokban  a  b írá lók  kü lö n ö s figyelmet s z e n ­
teljenek  az új tu d o m án y o s szavak m ag y a ­
r ítá sá n a k . A doktori d isszertác iók  azok  a 
m agyar nyelven m egjelenő, igényes m u n ­
kák , m elyek esetében  a  nyelvet védeni le ­
het. Nem tám ogatom  a  p rim ér tu d o m á ­
nyos eredm ényeket ta rta lm azó  c ikkek  
közlését m agyaru l c sa k  azért, hogy a 
nyelvet ápoljuk . Ezt m ásk é p p  kell m egol­
dani...
...Boldog vagyok, hogy m egszülete tt az 
e lhatározás és bárm ilyen "szolgai" m u n k á ­
ra  is ha jlandó  vagyok az ügy érdekében ...
...Nem tiltan i k ívánunk , nem  törvényt 
követelünk, hanem  felvilágosítani sz e re t­
nénk. Felhívni a  figyelmet arra , hogy e d i­
v a tnak  végzetes, végleges következm ényei 
lehetnek...
... Fontos volna a  m agyar nyelvet tan ító  
ta n á ro k  és a  szakfelügyelők bekapcso lása , 
a  szakdolgozatok, doktori é rtekezések  stb . 
ilyen szem pontból való m egítélése...
... Öröm mel csatlakozom  m inden  olyan 
erőfeszítéshez, am ely m űszak i nyelvünket 
ápo lgatja .E nnek  érdekében  kész vagyok 
ezt a  kérdést összejöveteleken m egvitatni, 
közös javasla tok  k idolgozásában  rész t ven ­
n i...
...Sem m iképp sem  értenék  egyet azzal, 
hogy - és ez e lsőso rban  szakm ai m űvekre 
vonatkozik  - m inden  idegen szó h a sz n á la ­
tá t  kerü ln i kell, h iszen  ez egyszerűen  m eg­
o ldhata tlan ...
...Öröm m el csatlakozom  e kezdem énye­
zéshez, annál is inkább , mivel közel 5 évti­
zedes szakírói, ok tató i és szerkesztői m u n ­
k ám  so rán  szívesen vállalt feladatom nak , 
ső t kö telezettségem nek éreztem  m ind  a 
m agyar, m ind pedig a  nem zetközi szak ­
nyelv k a rb a n ta r tá sá t  és gazdag ításá t.
Ő szintén rem élem , hogy m unkám m al, 
tap asz ta la ta im m al h a szn á ra  tu d o k  lenni a 
m agyar nyelv védelm ére és á p o lá sá ra  szer­
veződő közösségnek ...
...M indazonáltal feleslegesnek véljük 
azon  idegen e redetű  szavak feltétlen szám ­
űzését, am elyeknek m ár k ia lak u lt a  m a­
gyar helyesírás szabályait figyelem be vevő 
írásm ódjuk , avagy az á lta lu k  je lz e tt foga­
lom, a  m ögöttük  rejlő ta rta lo m  csak  
h osszabban , több szóval (esetleg kevésbé 
pon tosan) írható  le.
...A szakm ai nyelvek teljes m agyar m eg­
ú jítá s a  a legsürgősebb feladat az o rszág­
b a n ...
...M unkánk so rá n  figyelembe v esszü k  a 
Felh ívásban  közölt gondolatokat...
...Nyelvünk tisz ta ság a  nagym értékben  
függ az iskolai anyanyelvi o k ta tá s  színvo­
nalá tó l. Ennek fontos eleme, hogy fia ta lja­
ink  m ár iskolás ko rban  m egszeressék  
anyanyelvűket, m egérezzék a n n a k  szépsé­
gét és a  nyelv h a lla tla n  erejét.
Helyesírási és szakm ai sz ó tá rak b a n  fel 
kellene tü n te tn i a  leggyakrabban  h aszn á lt 
idegen szavak m agyar megfelelőit.
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A Felhívást el kell ju t ta tn i  az egyete­
m ek  és k u ta tó in té z e te k  vezetőinek. így fel 
kell hívni a tu d o m á n y o s  diákköri p á ly a ­
m u n k ák , Ph.D. é rtek ezések  b írá ló in ak  fi­
gyelm ét, hogy b írá la tu k b a n  nagyobb 
sú ly t helyezzenek a  nyelvhelyesség b e ta r ­
tá sá ra .
A nyanyelvűnk áp o lá sán ak  m u n k á já ­
b a n  nagy felelősség h á ru l a  folyóiratok 
szerkesztőire és lek to raira ...
...K iegészítenénk a  célkitűzést a  m agyar 
szavak  és kifejezések szabatos közérthető ­
sége m ellett a  m o n d a to k ra  is...
A felhívást az MTA M agyar Nyelvi B izo ttsá­
ga őszi ü lésén  elő terjesztjük. E zután  h a tá ro z ­
zuk  m eg a  teendőket, k öz tük  néhány  olyan fe­
ladato t, am elynek m ego ldásában  a mozgalom  
tám ogató inak  közrem űködését kérjük.
K iss J ó z se f , M enyhárd Alfréd
Az Advance elemzéstechnikai termékcsalád -  jói átgondolt átfogó rendszer
Teljeskörű, átfogó kínálat az ipari elemzéstechnikában: a moduláris felépítésű Advance Optima készülék-programtól a 
gázkromatográfokon át az FTIR spektrométerek mellett a teljes elemzéstechnikai komplex rendszerekig. Valamennyi 
iparágra speciálisan kidolgozott komplex elemzéstechnikai készülékek és rendszerek: erőművi-, cement-, vegy- és 
gyógyszer-, környezetvédelmi, biotechnológiai, olaj és gázipar technológiához.
Emisszió mérések TA Luft, BImSchV 13,17 és a magyar előírások szerint.
■ mintavevők és előkészítők, Ex kialakítások
■ egységes kezelői felület, távdiagnosztika
■ átfogó integrált mérési/vezérléstechnikai funkciók
■ kommunikációs felületek: RS 232, RS 485, Ethernet, CAN, MODBUS, TCP/IP
■ szerviz-, vevőszolgálat gázanalitikai műszerekre
ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -  Ipari Műszerezés és Folyamatirányítás üzletág
■ H 1138 Budapest, Váci út 152-156
■ Tel.: (06-1)443 2274 ■ Fax: (06-1) 443 2144 ■ E-mail: istvan.varkonyi@hu.abb.com
A B B
H artm ann & Braun
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MŰSZAKI HORIZONT
H ozzászólás az anyanyelvűnk védelm e cím ű
kezdem ényezéshez
R EM ÉN Y I TIBO R
K onferencia  zárszó -  „Ä’ elnök előadásában
Hölgyeim és uraim ! T isztelt konferencia!
Nem k ívánnám  tovább rabo ln i idejüket 
h o ssz a s  összefoglalással és értékelésse l, de 
m égis e len g ed h e te tlen n ek  vélem, hogy a  tém a 
su m m á z a tá u l e lm ondjam  Önök felé észrevé­
tele im et. A rendelkezésem re  álló idő lim itált - 
ság a  m ia tt  csak  n é h á n y  tém a te rü le tre  reflek­
tá ln ék .
Az elhangzott e lőadásokat illetően ki kell 
em elnem  a B szekció délelőtti e lőadásait, ahol 
az EU követelm ények hazai in teriorizálódásá- 
n a k  p roblem atikájáró l szóltak az előadók. Meg 
kell m ondanom , hogy a tárgyról m agam  is m é­
lyebbre m enő referendum ot ta rto ttam  legutóbb 
a  bécsi előkonferencián, figyelemre m éltó é r­
deklődés mellett. A h azai régiók képviseletében 
je len  nem  lévő ágazati tisztségviselők vélem é­
nyével egybehangzóan m eg kell e rő síten ü n k  a 
reá lis  esélyét a felzárkózásnak. Azt m onda­
nám , hogy globálisan n incs a lte rna tívá ja  a vá­
lasz tásn ak , és ezzel csatlakozni k ívánnék  az á l­
lam titk á r  helyettes ú r  m egnyitóban érin tett 
eszm efu tta tásához.
Ami a  vidéki üzem ek m éréstechn ikai k u l­
tú rá já n a k  á lta lános á llapotát illeti, én nem 
d ram atizá lnám  a  helyzetet. A TQM projektek 
jobb  összeállításával és a források á tcsoporto ­
s ítá sáv a l -  anélkül, hogy az igények rea litá sá ­
n a k  elem zésébe belem ennénk  -  m eg m erem  
kockáztatn i, hogy a  nagy értékű  m érőállom á­
sok  felállítása helyett, bizonyos élenjáró  cég­
csoportok  példáját követve, a h isz to rikus s ta ­
tisz tika i m odellek szoftver-extrapolációjával 
m egoldhatók  a  vízm inőség jav ítá sán ak , egyéb­
k é n t is alárendelt, alprogram jai. M indenesetre 
a  financiális források  hozzáférhetősége vonat­
k o zásáb an  éppen a  jövő héten  fogok tárgyalni 
az 5. keretprogram  titkáraival. A m onitorozást 
azért folytatni kell. Ism ét kénytelen  vagyok
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
6 6 . sz á m , 2000 .
hangsúlyozni, hogy fel kell válla ljuk  az EU k ih í­
vását, és e n n ek  tu d a to s ítá sa  a  legfontosabb  a 
hazai kisvállalkozók körében is. A piaci v isel­
kedés lényege a  kihívások és kockázatok  felvál­
lalása, és am enny iben  ez a  konferencia  ehhez  
hozzájárult, akko r ta lán  nem  volt felesleges az 
egyedülállónak látszó n éh án y  ko n k ré t hazai 
eredm ény b e m u ta tá sa  sem  -  b á r  m eg kell m o n ­
danom , én  ehhez  nem  értek. A szakértő i k o rre ­
ferátum okról felesleges szólnom , h iszen  az  ide 
invitált m ag a sa n  kvalifikált ta n á c sa d ó k  sze­
replése m ag áért beszélt.
T isztelt konferencia! Meg szere tném  ra g a d ­
ni az a lkalm at, hogy kifejezzem köszönetem et 
és elism erésem et egyesü le tünk  nevében  is a 
konferencia techn ikai feltételeinek b iz to s ítá sá ­
ért. Nem k e rü lh e te tt volna m egrendezésre  ez a 
fórum , h a  ez a  nagy jövőjű ipari p a rk  n em  biz­
tosítja  sz ám u n k ra  az előadóterm eket, az a u d i­
ovizuális in fra s tru k tú rá t és k iváltképp a  v ir tu ­
ális büfé pszeudo-szo lgálta tásait, am elynek  
színvonala m ár-m ár a b rü ssze li folyosókról b e ­
gyűrűző ko rszerű  értékszem lélet előszelét vetí­
te tte  elénk.
Még sokáig  m élta th a tn ám  a  k iadvány  kva­
litásait, am ellyel ú ttö rő  m ódon innovatív  te c h ­
n ikát vezete tt be a konferencia előkészítő  és 
rendező b izo ttsága, am ennyiben  az e lőadások  
páros o ldalait a  nyom tato tt füzet, p á ra tla n  ol­
dalait a  CD tartalm azza. Az á b rá k  és refe renc i­
ák  jegyzéke pedig bárm ely  EU p o n t bázis- 
könyvtárából lehívható lesz.
Meg kell m ondjam  Ö nöknek, n ekem  ez a 
szuper-in terak tív  kom m unikációs m egoldás 
te tsze tt legjobban az egész rendezvény s tru k ­
tú rá jáb an .
Idézzük fel végül, hogy mi is volt a  konfe­
rencia főcíme: ,A szociom etriái m odellek  m eg­
b ízh a tó ság án ak  k ritérium ai, kü lönös te k in te t­
tel a b iodiverzitás a la k u lá sá ra ”. ígéretes tém a! 
És m ost a  zárszó alkalm ával ki kell m o n d a ­
nom: egészében véve igen értékes ta p a s z ta la ­
tokkal táv o zh a tu n k  a  konferencia  kellem es 
színhelyéről. M egerősödhetett b e n n ü n k  -  leg­
alábbis a  m agam  részérő én  így érzem  - , hogy
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a lap jában  véve igaza volt az egyesü le tünkben  
kidolgozott elm életnek, m iszerin t a tá rsa d a lm i 
form ációk m ik ro s tru k tú rá já n a k  m egítélése n é ­
zőpont kérdése. Erre a  téz isre  joggal a lapozzuk  
további terveinket. A nélkül, hogy deszoli- 
darizá ln án k  m agunkat m á s  -  kevésbé s ik e res  -  
iskolák k u ta tó inak  tudom ányos pályájával, 
m egállapíthatom , hogy az eddig elnyert v issza  
nem  térítendő céltám ogatások  jó helyre k e rü l­
tek. Hölgyeim és uraim , s ín en  vagyunk.
V iszontlátásra jövőre, a  következő reg io n á­
lis konferencián.
Ugyanaz, de a „B” e ln ö k  előadásában
Tisztelt hölgyeim és uraim ! Kedves kollégák!
Beesteledett, és én b izony elfáradtam  a  sok  
beszédtől és az odafigyeléstől. A konferencia  
h osszú  és alig érthető  cím e m indvégig zavart.
Az előadások és hozzászólások m ondaniva­
lója szám om ra az volt, hogy az élővilág sokféle­
ségének m egőrzéséhez felhasználhatóak a  m ű ­
szaki m éréstan  m ódszerei. Élvezettel hallgattam  
azt a  néhány előadást, amelyekből m egértettem , 
hogy hogyan lehet m űszerekkel megfigyelni a  fi­
zikai életfeltételek rom lását. E lism erésem et feje­
zem ki a két vidéki kísérleti telepen végzett m u n ­
ká t bem utató  előadás szerzőinek. Az előadások 
s tílu sá t és őszinteségét kiem elkedően jónak  ta r ­
tom . A m agyar talá lm ány  ötletes alkalm azása 
az t a  szólást ju tta t ta  eszembe, hogy végül is le­
h e t több dudás is egy csárdában .
Az előadásokat tartalm azó  kiadvány h a sz ­
n á lh a ta tla n sá g á é r t a  szervezők nevében is el­
nézésüke t kérem . A jav íto tt füzetet m inden  
résztvevőnek p o s tá n  elküldjük.
Köszönöm a  figyelmüket! A konferenciát 
bezárom .
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Az értelm iségi élet utai és tévutai
D R . LUKÁCS GYULA
Az értelm iségi életform áról írt közlem ényben 
em lítettem  [1], hogy -  tudom ásom  szerin t -  h a ­
zán k b an  sehol nem  folyik a  felsőfokú o k ta tá s i 
in tézm ényekben rendszeres értelm iségképzés, 
m in t o k ta tás i feladat. É rtelm iség azonban  m in ­
den  egészséges tá rsad a lo m b an  -  így n á lu n k  is 
-  fo lyam atosan keletkezik az a rra  a lka lm as és 
h ivato tt em berekből, ak ik  önképzéssel (au tod i­
dakta) m ódon fejlesztik m ag u k a t [2]. B e m u ta t­
tam  egy m ódszert, hogy hogyan tu d ju k  m a g u n ­
k a t értelm iségivé képezni, és azu tán  megfelelő 
szin ten  is m aradn i. Meg kell jegyezni, hogy a 
m egvita tásra  kerülő p rob lém ák  je len tős része 
m inden  em ber életében előfordul vagy előfor­
du lh a t, s valahogy m eg is oldódik. Az é rte lm i­
ségi életform át élőket a  lehetséges m egoldá­
sokkal kapcso latos igényesség különbözteti 
m eg a  többiektől [3], Az a lább iak  teh á t m in d e n ­
ki szám ára  h asznosak  lehe tnek  és o lvashatók.
Az életünk során nagyon sok kisebb-na- 
gyobb szellemi, lelki, erkölcsi u ta t kell m egjár­
nunk . Vannak, amelyek születésünktől h a lá lu n ­
kig tartanak , m ásokon csak  életünk egy-egy sza­
kaszában  közlekedünk. M inden u tu n k ra , ösvé­
nyünkre igaz a  fenti idézet, hogy időnként nem 
vagyunk eléggé összeszedettek, és így a  helytelen 
irányt, a  rosszabb m egoldást választjuk. Hogy ez 
minél kevesebbszer tö rtén jék  meg velünk, cél­
szerű az u takat, ösvényeket előre tanulm ányoz­
ni, a fordulókra, elágazásokra felkészülni. E h ­
hez, a  teljesség igénye nélkül, felsorolom azokat 
az u tak a t (problémaköröket), amelyekkel a  köz­
lem ényekben még foglalkozni szeretnék: 
É le tú ton -já rás á lta lán o s  szabályai 
Em beri kapcso la tok  építése 
Értelm iségi polih isztorság
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
66 . szám , 2 0 0 0 .
„Az emberélet útjának felén
egy nagy sötétlő  erdőbe ju to ttam  
mivel az igaz u ta t nem  lelém.
Akkortájt olyan álmodozva jártam:
nem is tudom, hogyan kerültem  arra, 
csak a jó  útról valahogy leszálltam ."
(Dante: A pokol. Babits Mihály fordítása.)
F ák  és erdő „beszéde”
„Gyerm ekség” m egm entése m ag u n k b a n  
Hagyom ányok: egyetem esek és nem zetiek  
Ism eretlen  fe ladatok ra  készülés 
K orszakaink: ifjúság, m eglett kor, öregség 
O lvasás és o lv asta tás  stb.
Az olvasás
A régi kis közösségekben m indenki tu d ta , hogy 
m erre  ta lá lha tók  azok a  bölcsek, öreg em berek , 
ak ik e t felkeresve kérdéseik re  megfelelő v á la ­
szokat és problém áik  m egoldására  ú tm u ta tá s t  
leh e te tt kapni. Ma m ár ez n incs  így. A könyv- 
n y o m ta tá s  felfedezése és a  legkülönbözőbb 
könyvekhez való könnyű  hozzáférhetés m eg­
n y ito tta  azonban  szám u n k ra  az egész em beri­
ség leírt ism ereteit, tu d á s á t  és bö lcsességét. Az 
érte lm iség i em ber é le téb en  az o lvasás lét-  
szü k sé g le tté  vá lt. A jó  könyvek szám a sokszo ­
ro sa n  több, m in t am enny it el tu d u n k  olvasni, 
te h á t  okosan kell k iválasztan i azt, am it a  k e ­
zü n k b e  veszünk.
A jó könyv é rték é t az ad ja, hogy o lv asása ­
k o r a  szerzőtől készen, rendszerezve k a p ju k  
m eg az t a tap a sz ta la to t és életbölcsességet, 
am it ő élete so rán  esetleg többezer könyv olva­
s á s a  so rán  szerzett.
Mit olvassunk. A szakm ájában kom olyan 
elfoglalt értelmiségi em bernek, h a  szorgalm asan 
olvas, életében 800-1000  könyvre fu t idejéből. 
Minél előbb rá kell döbbenni arra , hogy a  jó, elol­
v a sás ra  is érdem es könyvek szám a ennek  sok­
szorosa. M indenkinek a  neki legfontosabb, a 
szám ára  legértékesebb m űveket kell kézbe ven ­
nie. Ehhez valamilyen eligazításra van  szüksége. 
A jó  írók nagy olvasók is, h a  odafigyel valaki, ők 
is „kézről-kézre ad ják” az em bert. Ez azonban 
nem  elég, ajánlatos, hogy a  m agyar olvasó minél 
előbb megszerezze Ham vas Béla tan u lm án y á t
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[4], A száz könyvet. „Ezekből ha m inden m ás 
könyv elveszne, az em beriség irodalm ának vona­
lát nagyjából helyre lehe tne  állítani”, m ondja a  
szerző. Száz életművet ism erü n k  meg: a  Rigvéda 
indiai him nuszokkal kezdődik a felsorolás és J . 
C. Powys-sza\ fejeződik be.
Ham vas Béla idézett tanulm ánya 1945-ben 
jelent m eg egy kis füzetben, ham ar elfogyott. E n­
nek a  kiváló összeállításnak hiányossága volt, 
hogy abból csak emberiség „irodalmának” a  vona­
lát lehetett megismerni, pedig sok másféle olvas­
m ányra is szükségünk van. Ugyanez igaz a  Nobel- 
díjas ném et író, Her-mann H esse  (1877-1962) 164 
m űvet felsoroló „világirodalmi könyvtár”-ára is [5].
„Az olvasm ánya ink  közé: N ÉG YSZÁZ  
KÖNYV  c ím e” [6] a la tt m egjelen t jegyzékem ben 
a  m agyar és a  külföldi irodalom  m ellett további 
ké t tém akörben  gyűjtöttem  össze elolvasandó 
könyvek cím eit. A 400 könyv a  négy tém ak ö r 
között az a láb b iak  szerin t oszlott meg:
Könyv Regény, novella a Vers, dráma a Világ Ajó élet
magyar- világirodalomból magyar- világirodalomból megértése
1 - 1 0 0 . 2 4 3 0 8 1 5 1 7 6
1 0 - 2 0 0 . 2 3 2 6 11 9 2 4 7
2 0 1 - 3 0 0 . 2 0 3 0 6 1 4 2 4 6
3 0 1 - 4 0 0 . 1 4 4 0 1 9 3 0 6
Összesen 81 126 26 47 95 25
7 0 % 3 0 %
A két irodalmi csoportban  107 m agyar és 
173 külföldi m unka szerepel, ez az ajánlás m a  is 
elfogadható. A másik két csoportot azonban 20 év 
u tán  érdem es felfrissíteni a  m a rendelkezésre álló 
anyagból, azt sorolom fel a  következőkben.
Platón beszámol arró l [7], hogy a  jó b ará t 
Kritón felkereste a börtönben  Szókratészt, és rá  
akarta  venni a  szökésre, m ert különben aznap  ki 
kell innia a  m éregpoharat, tehá t az életéről van 
szó. Szókratész azt felelte, hogy „nem az életet kell 
legfőbbre becsülnünk, h an e m  a  jó életet”, és a  „jó 
élet egy és ugyanaz a  szép és igazságos élettel”. 
É letünket tehát széppé és igazságossá kell te n ­
nünk. Az előfeltétele, hogy megismerjük és m eg­
értsük  m agunkat, valam int a  környezetünket. 
Ebben a két feladatban segíthetnek a táblázat két 
jobboldali csoportjába sorolt alábbi könyvek.
A VILÁG MEGÉRTÉSE
T örténe lem : eszm ék és tén y ek : 18 db
Babits Mihály: Az európai irodalom  története 
Chambers, R. W: Morus
Esszék és tanulmányok h é t évszázad cseh irodalmából
Fayein, Cl.: Egy francia orvosnő Jem enben
Gyilas: Találkozások Sztálinnal
Emerson, R. W: Az emberiség képviselői
FehérY-HellerÁ.: Ja lta  u tá n
Heisenberg, W: Válogatott tanu lm ányok
Kerényi Károly: Görög mitológia
Koestler. A.: Sötétség délben
London, J .:  Országúton
Platón: Az állam
Sinclair, U.: Amerikai előőrs
Salamov, V: Kolima
Simonyi Károly: A fizika ku ltú rtö rténete  
Szegényeknek palota (román esszék)
Wattson, J .  D.: A kettős spirál 
Zweig, S t :  Csillagórák
M agyar m ú lt é s  je len : 21 db
Balogh Edgár: Férfimunka
Deér József: Pogány m agyarság -  keresztény m agyarság 
Erdei Ferenc: A magyar társadalom  
F ü st Milán: Napló
Győrfíy György: István király és m űve
Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek
Jász / Oszkár: Magyar kálvária -  m agyar feltám adás
Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig
Kassák Lajos: Egy ember élete
Macartney, C. A.: Tfeleki Pál miniszterelnöksége
Móricz Zsigmond: Életem regénye
Nemeskürty  István: Requiem egy hadseregért
Németh László: Ha én m iniszter lennék
A népi-urbánus vita dokum entum ai. 1932-1947.
Örkény István: Lágerek népe
Romsics Ignác: Magyarország története a  XX. században
Stomm  Marcel: Emlékiratok
Szász Béla: Minden kényszer nélkül
Szekfü  Gyula: Három nemzedék
A szlovák kérdés a  XX. században
Szabó István: A magyarság életrajza
N em zeti gondo lkodás és tu d a t: 20 db
Babits Mihály: A magyar jellemről
Balogh József-Illyés G yula-K ereszíuiy Dezső: H írünk a 
világban
Bartók Béla: A népzenéről
Bethlen Miklós önéletírása
Bibó István: Különbség
Deák Ferenc munkáiból
Eötvös József: Vallomások és gondolatok
Fülep Lajos: A magyarság pu sz tu lása
Illyés Gyula: Ki a  magyar?
Kodály Zoltán: Magyarság a  zenében 
Kosa L. -Szederkény  A.: Apáról fiúra
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Kossuth Lajos m unkáiból
Mikes Kelemen törökországi levelei
Mondd és írd! Válogatott nyelvművelő cikkek
Pázmány Péter prédikációi
Sütő  András: Napló
Szűcs Jenő: A m agyar nem zettudat kialakulása 
Teleki Pál: Válogatott politikai írások  és beszédek 
Többség-kisebbség. Tánulm ányok a  nemzeti tu d a t tém a­
körből
Veres Péter: Mit é r az ember, h a  m agyar?
T ársadalm i p rob lém áink : 17 db
A cigányok Magyarországon. M agyar Tudományos A kadé­
mia
Egy más mellett élés. A  m agyar-rom án, m agyar-cigány 
kapcsolatokról. Csíkszereda, Print Kvk.
Ember Mária: H ajtűkanyar
Ferge Zsuzsa: Fejezetek a  m agyar szegénypolitika tö rténe­
téből
Illyés Gyula: Puszták  népe
írások a korrupcióról. (Korridor kötetek)
Kiszely Gábor: A szabadkőm űvesség 
Konrád György: A látogató 
Lakatos Menyhért: Füstös képek 
Magyar liberalizmus. Vál.: Tőkéczki László 
Muzslay István: Gazdaság és erkölcs 
IVagylstván: Sáncalja
Nagy Töhötöm: Jezsu iták  és szabadkőm űvesek 
Szabó Zoltán: Cifra nyomorúság 
Száraz György: Egy előítélet nyom ában 
Szárszó, 1943
Weber, M.: A p ro testáns etika és a  kapitalizmus
M űvészetek: 8 db
Beethoven élete leveleiben 
Ceram, C. W: A régészet regénye
D. FehérZs.-PogányÖ. G.: Magyar festészet a  XX. század­
ban
Molnár Antal: A zenéről m indenkinek
Tóth Dénes: H angversenykalauz
Rilke. M. R.: A ugust Rodin
Stone. I.: Van Gogh élete
Szabolcsi Bence: Bevezetés a  zenetörténetbe
T erm észe t világa: 9 db
Bársony István: M agyarföldön 
Blixen, K.: Volt egy farmom A frikában 
Heyerdahl, Th.: Tütajjal a Csendes-óceánon 
Leslie, R. F: A m edvék -  és én 
Lorenz, K.: Salam on király gyűrűje 
Mowat, L.: Ne féljünk a  farkastól
Nadler Herbert: Cserkészeten és lesen Magyarországon 
Széchenyi Zsigmond: Ü nnepnapok 
Thoreau, H. D. Walden
A  JÓ  ÉLET
A z  é letv itel: 12 db
Cicero: Az öregségről
Dobson, J .  Amit a  feleségekről a  férjenek tudniok kellene 
Epiktétosz kézikönyvecskéje 
Grácián, B.: Az életbölcsesség kézikönyve 
Hosszú Lándzsa emlékezései
Jung, C. G.: Gondolatok az apáról, az anyáról és a  gyer­
mekről
Konfuciusz: Beszélgetések és m ondások 
La Rochefoucauld, Fr.: Gondolatok 
Marcus Aurelius elmélkedései 
Pascal: Gondolatok 
Platón: A  lakoma 
Seneca: Vigasztalások
A v ilágnézetrő l: 15 db
Arisztotelész: N ikomakhoszi etika 
Augustinus, A.: Vallomásai 
Hamvas Béla: Antológia h u m an a  
Hamvas Béla: A száz könyv 
Hérakleitosz. In: Görög gondolkodók 1.
Jaspers, K.: Bevezetés a  filozófiába 
Jung, C. G.: Gondolatok a  jóról és a  rosszról 
Kan t breviárium
Kempis Tamás: Krisztus követése
Küng, H .-J. van Ess: Párbeszéd az iszlámról
Lao-ce: Az Út és Erény könyve (Tko lé  king)
Insalle. H.: Zen
Pieper, J . : A négy sarkalatos erény
Powys, C. P.: A könyv kritikája. In: Európai M űhely II.
Újszövetségi Szentírás
Ham vas Béla A száz könyvben azt ú ja, hogy 
az ő összeállításán az egyéni ízlés biztosan változ­
ta tna , de 50-60 tételben valószínűleg m indenki 
meg fog egyezni. A fenti jegyzékhez azt fűzöm hoz­
zá, hogy gondolom m indenki egyetért m ajd ab ­
ban , hogy visszaemlékezéseket, életrajzokat, 
esszéket stb. is kell m indenkinek ajánlani, m ert a 
szakkönyvek mellett a  lényeg m egértéséhez ezek 
hozzásegítenek m indenkit. A m űfajok közötti a rá ­
nyokban, az egyes szerzők kiválasztásában lehet 
vitatkozni, de én is azt remélem, hogy választá­
som  50-60% -ában a  legtöbben egyet értenének 
velem. Kimaradt szerzőket és m űveket m indenki 
olvasási program jába ik tathatja.
Hogyan olvassunk. Nagyon régóta van írott 
betű , és az em bereknek m inden időben gondot 
okozott, hogy mi a  megfelelő olvasmány, hogyan 
kell köztük válogatni. Ma is megszívlelendő az 
ókori görög Lukiánosz  [8] tanácsa  a  nehéz és a 
könnyű olvasmányok megfelelő arányáról. A nagy 
filozófus, I. Kant (1724-1804) idejében is m ár sok­
kal több volt a rossz, m in t a  jó könyv, s az u tóbbia­
ka t akkor is az elsikkadás veszélye fenyegette [9], 
A mai, m édiaáradatban élő em bernek -  h a  értel­
miségi életet akar élni -  először is nem  érdem es fe­
leslegesen tv-t néznie, és csak a  legszükségesebb 
időt fordíthatja a  napi és heti sajtó olvasására.
Az elinduláshoz H erm ann Hesse  a  következő 
ú tm u ta tá s t adja [5]: „Nem arra  kell törekednünk, 
hogy minél több könyvet ism erjünk és olvassunk 
el. Szabadon, saját elhatározásunkból kell egy- 
egy rem ekm űvet kiválasztanunk, és engednünk  
kell, hogy kifejtse b en n ü n k  a ha tásá t. Ehhez a 
szellemi befogadáshoz az olvasáskor fogékony­
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nak, elfogulatlannak és becsületesnek, vagyis 
előítélet-mentesnek kell lennünk .”
Az olvasás különböző módjait F Bacon  
(1561-1626), korának kiemelkedő filozófusa és 
államférfija így határozta  meg [10]: „Vannak 
könyvek, amelyeket c sak  ízlelnünk kell, és v a n ­
nak  könyvek, amelyeket falni kell, de van néhány  
könyv, amelyet jól m eg kell rágni és meg kell 
em észteni.” Részletezzük ezeket a  nagyon fontos 
ú tm utatásokat. A fenti táblázatban bem utato tt 
400 könyvből egyeseket a) egyszer; b) m ásokat 
kétszer-három szor tanácsos elolvasni; c) van egy 
csoport, amelyet állandóan  forgatni kell; végül d) 
szerepelnek olyanok, am elyekbe csak rendszere­
sen beleolvasunk, de m inden  részét nem  ism er­
jük  meg.
A regényeket, novellákat, drám ákat á lta lá ­
ban elég egyszer elolvasnunk. Minél előbb meg 
kell ism erni Szerb A ntalnak  a  nyugat-európai re ­
gényről írt könyvét [11], ebből megtudjuk, hogy 
mi a  szerepe a regényeknek életünkben. Thom as 
M ann  (1875-1949) Varázshegye a  nehéz olvas­
m ányok közé tartozik, feltétlenül á t kell rág n u n k  
m agunkat rajta, sőt a  szerző szerint kétszer kell 
elolvasni, m ert szerkezeti felépítését és a  részlete­
ket csak  ekkor vesszük észre.
A középfokú iskolában m egismerjük a  m a­
gyar költészetet, a világirodalom költőit azonban 
saját erőnkből kell felfedeznünk és szellemi vilá­
gunkba beépítenünk. Ez nem  is könnyű feladat, 
de elengedhetetlen [12],
Megkönnyíti dolgunkat, hogy nagyon sok jó 
m agyar m űfordítás van, m inden jelentős m agyar 
költő ü lte te tt és ültet á t verseket, néhányat felso­
rolok [13]. Aki teljesen já ra tla n  még, ann ak  a já n ­
lom, Tóth Árpádot vegye elsőnek, az ő kötetéből a  
következő költeményeket: J .  W Goethe: Vándor 
éji dala, P. B. Shelley. Ó da a  nyugati szélhez, J . 
Milton: LAllgero és II Penseroso. A versek m egér­
téséhez a  fordítók megjegyzései is hoz­
zásegítenek, a  sok közül m ost egyet ajánlok, Ne­
m es Nagy Ágnest [14], H a idegen nyelven olva­
sunk, az eredeti versekkel is meg kell próbálkoz­
nunk, h am ar észrevesszük majd, hogy az eredeti 
szövegben „több van b en n e”, m int a fordításban. 
A m agyar és az idegen verseket is ú jra  meg ú jra  
elő kell venni. H. Hesse  az t ajánlja, hogy a  verse­
ket hangosan  olvassuk.
A következő két csoporttal kapcsolatban a  gö­
rögök szerepére hívom fel a  figyelmet. A görög iro­
dalom m áig is legnagyobb mesterművét a  görög 
Platón (Kr. e. 427-347) alkotta meg A lakoma cím ű 
párbeszédes m unkájában. Ez az értelmiségi élet­
mód egyik alapműve, többször el kell olvasni, több 
okból. A párbeszédes form át és az akkori beszéd­
módot meg kell szokni. Úgy ajánlom, hogy először 
olvassuk el azt, ami Szókratész  szájából hangzik el, 
m ert ez a  m ű mondanivalója. Utána kezdjük el 
elölről, s haladjunk a  végégi. így kevésbé zavar a 
többi beszélőnek a mai felfogástól idegen m ondan­
dója, am it Szókratész nem  is vall magáénak.
A többször olvasandó művek egyike K. 
Jaspers  (1883-1969) filozófiai bevezetője [16]. 
„Em bernek lenni annyi, m in t emberré válni”, írja, 
ehhez a  törekvéshez ajánlok két nagy görög eliga- 
zítót: Platónt és Arisztotelészt (Kr. e. 384-322) 
[17], Idézem J a sp e rs t: ,A  filozófiai gondolkodást-  
ellentétben a  tudom ányokkal -  nem jellemzi egy­
értelm ű fejlődés. Hogy Hipokrátésznál, a  görög 
orvosnál m essze előbbre ju to ttunk , kétségtelen. 
Az azonban aligha m ondható, hogy megelőztük 
volna Platónt. Csak a tárgyi ismereteit ha lad tuk  
meg, term észettudom ányos ismereteit, am elyek­
re épített. Filozófiai szem pontból aligha é rtü k  el 
színvonalát.” Arisztotelész Nikomakhoszi etika c. 
műve „minden kétséget kizáróan az egyik legjobb 
könyv, am it valaha etikáról írtak” [18], É rdem es 
ezzel kapcsolatban elolvasni Péterig Jenő  két ta ­
nu lm ányát a  görögökről [19],
Az értelmiségi em bernek -  lehetőleg a  20-as 
éveitől kezdve -  legalább egy világnyelven tudni 
kell olvasni: újságot, regényt, verseket stb. Az em ­
beriség szellemi világa csak  az előtt van nyitva, 
aki az angol, a  francia vagy a  ném et nyelvek vala­
melyikén (jó esetben több nyelven) olvas, m ert a 
legfontosabb m űveket idegen nyelvekről is ezekre 
lefordítják [20]. Sok jó könyvet lehet m agyar fordí­
tásban  is kapni, de ez csak  tö rt része annak , am it 
el kellene olvasnunk [21],
Az értelmiségi em bernek puha  ceruzával a 
kezében kell mindig olvasnia. Ha szám ára újat, 
fontosat m ondó részt talál a  könyvben, azt a  h e ­
lyet a  m argón vékony vonallal meg kell jelölni, és 
a  könyv utolsó lapján az oldalszám ot fel kell írni, 
hogy utóbb könnyen m egtalálhatók legyenek a 
megjelölt részek. Ha befejeztük az olvasást, elő­
vesszük az olvasási naplónkat, és felíijuk az olva­
sott m ű adatait: szerző, cím, megjelenési hely, ki­
adó, évszám, lapszám. Amit megjegyzendőnek 
ta rtu n k  a  kijelölt részekből, átm ásoljuk nap lónk­
ba, szóról-szóra. Idegen nyelvű olvasmány részeit 
érdem es az eredeti nyelven leírni. A kiírt rész kez­
dő és utolsó lapszám át is feljegyezzük, erre a  pon ­
tos hivatkozás m iatt van szükség. Keltezéssel zár­
ju k  le a napló t [22], Ha sa já t könyvünkről van szó, 
a  ceruzás bejegyzések m egm aradhatnak, ezekből 
később is rá ta lá lhatunk  a  korábban fontosnak 
tarto tt részekre. Kölcsön kapo tt vagy könyvtárból 
kivett példányokból a visszaadás előtt ki kell rad í­
roznunk a  ceruzás jelzéseinket. Mindez m u n k á t
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jelent, ez igaz, de ezt ahhoz hasonlíthatjuk, m int 
am ikor valaki növények magvait összeszedi és el­
rakja, hogy majd pa lán táka t neveljen belőlük.
A saját könyvtárról. A széleskörű és egyete­
m es műveltséget hosszú  időn át kifejtett erőfeszi- 
téssel szerezhetjük meg. Egyes olvasm ányokat 
könnyen m egem észtünk, m egértünk, m ásokkal 
b irkóznunk kell. Az új iránti fogékonyság percei 
elég ritkák és k iszám íthatatlanul jelennek  meg 
életünkben. Néha évekig érzéketlenek m aradunk  
egy-egy szám unkra új gondolatra, szerzőre vagy 
egy vers újfajta ritm usára . S mikor a napja  virrad, 
hogy megismerni kívánjuk, akkor nagyon szomo­
rú , h a  nincs a kezünk ügyében a  könyv, amely­
ben  m egtalálhatjuk. A szellemileg aktív, olvasó 
em ber szám ára sa já t befogadóképességének ki­
haszná lása  éppen olyan fontos, m in t az alkotó 
term észetűnek, hogy az ihlet ritka perceit kiak­
názza. A valam ennyire is gyakorlott és tapasztalt 
olvasó “megérzi", hogy mely szerzőkkel, melyik 
könyvekkel “lesz m ég dolga”. Ezeknek a  m űvek­
nek  a  könyvtára polcán kell várakozniok -  néha 
évekig is -, hogy eljöjjön az ő idejük, és gazdájuk 
beilleszthesse őket szellemi fejlődésébe.
Kik ezek a szerzők, milyen körből kerülnek 
ki? A nagy m agyar és világirodalmi költők, a  m a­
gyar és m ás klasszikus szerzők remekművei. Eb­
be a  körbe tartoznak azok a  m ár olvasott versek, 
regények, novellák, drám ák, emlékiratok, levelek 
és életrajzok is, am elyeket vagy am elyek egy-egy 
részletét ú jra el aka rju k  olvasni.
Könyvtárunk egy m ásik részére sokkal gya­
korlatibb szerep vár. Ezek a  könyveink a  bástyá­
ink  és fegyvertárunk a  tudatlanságunk és feledé- 
kenységünk elleni állandó küzdelm ünkben. Múló 
éveink egyik eredm énye kell legyen, hogy egyre lel­
kiism eretesebbekké válunk, egyre kevésbé bízunk 
emlékezetünkben, és m inden adatnak , ténynek 
stb. u tánanézünk, mielőtt hivatkoznánk rá.
Nem nélkülözhetjük anyanyelvűnk kézi szó­
tá rá t, a  helyesírási szabályokat és az idegen sza­
v a k  szótárát [23]. Kellenek legalább közepes terje­
delm ű szótárak azokon az idegen nyelveken, 
amelyeken olvasunk. A szavak m inden nyelvben 
többértelm űek, am it a  közepes szótárak m ár á l­
ta lában  nem m erítenek ki. Ekkor az illető nyelv 
egynyelvű szótárát kell használnunk [24], Legyen 
egy jó  általános lexikonunk otthon, s egy világat­
laszt is be kell szereznünk [25].
Az igazi könyvtár nem a külsejével hivalko­
dik. Az általában sok pénzbe kerülő különböző al­
bum ok érdekesek, szórakoztató forgatni őket, de 
nélkülözhetők. Az igazi, helyesen olvasó szerény, 
m ert A. Huxley-ve 1 az t vallja, hogy százezer sort 
elolvasni nem nagyobb érdem, m int százezer b a ­
rázdát szántani. Könyveink, könyvtárunk igazi 
dicsérete az a  nyom. am it bennünk  és azokban 
hagytak, akikkel elolvastattuk a könyveinket. A 
tisztességes forgatás, a  használat m eglátszód- 
hatik  könyveinken, h a  esetleg elrongyolódnak, s 
közel állnak  szívünkhöz, kö ttessük  be őket.
Az olvastatás
Az olvastatás „tanácsadás a  jövőre”: a  tan ácsért 
hozzánk fordulók szellemének és jellem ének fel­
készítése az eljövendő problém áinak m egoldásá­
hoz. A fiatalok voltak és vannak  m a is olvasás 
szem pontjából nehéz és veszélyeztetett helyzet­
ben. Fenyegeti őket, hogy sem m it nem  olvasnak, 
vagy am i még rosszabb, hogy haszon talan , sőt 
rossz könyvekkel töltik ki idejüket. A fiatalok m a 
is úgy lépnek ki a  közép- és felsőfokú iskolákból, 
hogy a  további helyes olvasásra semmiféle eligazí­
tást nem  kapnak. Sokukban megvan a  jó szán ­
dék, de fogalm uk sincs arról, hogy m ilyen köny­
veket és milyen sorrendben vegyenek a  kezükbe.
Az igazi olvasó em ber nem tud  m eglenni az 
olvastatás élménye, öröme nélkül. M indnyájan 
em lékszünk azokra, akik emlékezetes vagy külö­
nösen, h a  döntő jelentőségű olvasm ányt ju tta tta k  
nekünk. Előbb-utóbb m inden értelmiségi em ber­
nek rá  kell jönnie, hogy az olvastatás hum anista  
kötelesség. A tapasztalt, rendszeres olvasónak 
általában elég nagy sa já t könyvtára van , saját 
könyveinek kölcsönadásával könnyebben és vál­
tozatosabban tud  -  sa já t ízlése szerint -  olvasm á­
nyokkal ellátni m ásokat.
Az olvastató-olvasó kapcsolatot á lta lában  az 
olvastató szokott kezdeményezni és irányítani. 
Persze történhet az ellenkező irányból is. A köny­
vek ajánlásakor a m ásik igényeihez, sokszor ki 
sem m ondott kívánságához is igazodni kell. Egy- 
egy olvasmány visszahozatalakor beszámoló és ér­
tékelő beszélgetés szokott lenni a két fél között, ami 
m indkettőjük szám ára érdekes és tanulságos.
M egtartandó kölcsönzési szabályok: a) az 
em ber m inden  könyvébe íija be a  nevét (jó, ha  a 
beszerzés dátum a is szerepel); b) pontos kölcsön­
zési naplót vezessünk, és ezt tudják a  kölcsönve- 
vők is; c) egy-két hónap  múlva kérjük  vissza a 
kölcsönadott könyvünket.
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[20] Babits Mihály a  következőket m ondta az angolról 
Weöres Sándornak: „Meg kell tanulnod angolul, m ár 
csak  a  keleti dolgok kedvéért is, nem beszélve az angol 
költészetről, ami a  legnagyobb a  világon. A keletieket 
is leginkább angolul olvashatod, és nem  nélkülözhe­
ted  az angol segédkönyveket.” Nagyvilág, 1977/8.
[21] Az én  szellemi fejlődésemben jelentős szerepet játszo t­
ta k  -  többek között -  ezek az idegennyelvű olvasmá­
nyaim , amelyek m agyarul nem  jelentek meg:
Alain: Propos su r  le bonheur
The Classic of C hanges. I Ching. (Kínai bölcseleti m ű a 
Kr. e. 9. századból)
Hesse, H.: Die Gedichte
Huxley, A .: The Perennial Philosophy
[22] M a az információkat korszerűen a szám ítógépek m e­
m óriájában tárolják. Lehet választani a  hagyományos 
és az  új megoldás között. Az emberi agy rövididejű in ­
formációtárolási képességét vizsgálták. Leghosszabb 
ideig a  saját kézzel írt anyag m arad meg, ennek  90%- 
á t néhány  napig tárolja az agyunk. Nem tudom , hogy 
a  gépbe való beütéssel kapcsolatban m i a  megállapí­
tás . Tápasztalatom szerint olvasm ányaink korábban 
je lentősnek érzett részeire még évtizedek m úlva is 
visszaem lékezünk, term észetesen pontatlanul, nem  
szó szerint, s  n éha  tévesen is. Ezért fontos, hogy a  ja ­
vasolt módszer szerint „konzerváljuk" m agunknak  a  
gondolatokat, ism ereteket. (Lukács Gyula: Az emberi 
tényező a  High Téch-ben. Műszerügyi és M éréstechni­
kai Közlemények, 58. sz., 1996, 51-53 p.)
[23[ Magyar Értelmező Kéziszótár. Bp., Akadémiai Kiadó, 
1972. 155 p.
A m agyar helyesírása szabályai. Bp. Akadémiai Kiadó, 
1985. 388 p.
Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótá­
ra. Bp., Akadémiai Kiadó, 1995, 843 p.
[24] Concise Oxford Dictionary of current English. The Ox­
ford, C lerandonPr. 1954. 1536 p.
Nouveau Larousse Élém entaire. Paris, Larousse,
1967. 990 p.
Sprach-B rockhaus. D er Wiesbaden, B rockhaus, 
1956. 799 p.
N. B. Ezeknél a  tulajdonom ban lévő példányoknál 
sokkal ú jabb k iadások is vannak, s term észetesen a 
m inél frissebbeket kell megvenni.
[25] Akadémiai Kislexikon. 1-2. k., Bp., Akadémiai Kiadó, 
1989. 1047, 979 p.
Képes politikai és gazdasági világatlasz. Bp., Kartográ­
fiai Váll., 1977. 388 p.
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KONYVISMERTETESEK
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: R A D N A I RUDO LF
Sam uels, L.E.: Light M icroscopy o f  Carbon 
S te e ls
M aterials Park, ASM , 1999, 502  p.
Az acél tö b b  m in t 3 eze r év ó ta  a  szerk eze t- 
é p íté s  egyik a lap v e tő  n y e rsa n y a g a . E n n e k  fő 
oka, hogy fizikai, m e c h a n ik a i és vegyi tu la j ­
d o n sá g a it  tek in tv e  a  leg so k o ld a lú b b  ipari 
fém nek  szám ít, b izo n y o s  m érték ig  h id eg en  
is k ép lék en y en  a la k í th a tó . Je lle m z ő it az a l­
k a lm a z o tt g y á rtá s i e ljá rá s  és az ötvöző e le ­
m ek, illetve a s z é n ta r ta lo m  h a tá ro z z á k  meg. 
A m ik ro szk ó p  az an y ag v iz sg á la t egyik leg­
g y a k ra b b a n  h a s z n á l t  eszköze. A fém ek  fe lü ­
le tén ek , sze rk e z e té n ek , és ö ssz e té te lé n e k  
v iz sg á la táh o z  ú n . fo rd ító m ik ro szk ó p o t h a s z ­
n á ln a k , m elynek  függőleges ten g e ly ű  le n ­
c se re n d sz e re  fe le tt v ízsz in te sen  feksz ik  a 
tárgy . A fém m ik ro szk ó p o k  fe lb o n tó k ép e ssé ­
ge igen nagy, a k ié p íté s tő l függően a k á r  m ik- 
ro m é te re s  n a g y ság re n d ig  á llíth a tó . A v izsg á­
landó  fém et e lő tte  po lírozn i kell, hogy a  fe lü ­
le térő l e ltű n je n e k  a  d u rv a , k ép lék en y  a la k í­
tá s  ré tegei. A c s isz o la t e lő á llí tá sá t posztóval 
és g y é m á n tp asz táv a l, vagy e le k tro lito sa n  
végzik. A fém m ik roszkópokka l v izsgá lva  re ­
p e d ések , ü regek , nem fém es, egym ástó l e lté ­
rő sz ín ű  zá rv án y o k  v á ln a k  jó l lá th a tó v á . A 
fá z ish a tá ro k  is v iz sg á lh a tó ak , de e h h e z  m a ­
ra tn i  kell a  fém et. A m ik ro szk ó p o s v iz sg á la ­
to k  a d a ta ib ó l a  fém  szám os tu la jd o n s á g á ra  
k ö v e tk ez te tn i leh e t, m ivel sz ilá rd ság i, v illa ­
m os, és  m á g n e se s  je llem zők  függnek  az ö t­
vöző an yagok  m enn y iség é tő l, a la k já tó l, e l­
he lyezkedésétő l.
Az ASM 1 9 8 0 -b a n  a d ta  ki e n n e k  a  k i tű ­
nő k ö nyvnek  az e lső  v á lto z a tá t. Az ú j, te lje ­
se n  á tdo lgozo tt k ia d á s  12 fő fe jeze te t t a r t a l ­
m az. Az egyes fe jeze tek  m ás és m á s  acé lfa j­
tá k  sz ö v e tsz e rk e ze té n ek  v izsg á la táv a l foglal­
k oznak . N éhány  fejezetcím  a  könyvből: Kis 
s z é n ta r ta lm ú  acélok ; Kis s z é n ta r ta lm ú  sz e r­
kezeti acélok; A u sz ten ite s  szerkezetek ; 
M arten z it acélok; F e lü le ti o x id á lá s  s tb . A 
m ű  jellegébő l a d ó d ó a n  igen g azd ag o n  il­
lu sz trá l t ,  k itű n ő  m ik ro szk ó p o s fe lvéte lek  és
MŰSZERÜGYI ÉS MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK 
66 . szám , 2 0 00 .
v o n a la s  á b rá k  eg ész ítik  ki a  szöveges in fo r ­
m áció t. A könyv  végén  ta lá lh a tó  F ü g g e lé k ­
b e n  a  tém ával foglalkozó m in ilex ikon , m a r a ­
tá s i  m ó d szerek  g y ű jtem én y es le í r á s a ,  és 
m é rték e g y sé g -á tsz á m ító  tá b lá z a to k  k a p ta k  
helyet.
(ASM, 9639  K insm an Rd., M aterials Park, 
Ohio 44073-0002, USA, Fax: 440  3 3 8  4634, 
www. asm  -in ti. org)
M orley, B.G. -  Walport, M.J. Eds.: T he  
C om plem ent Fact & Book
London, A cadem ic  Press, 2000, 2 2 8  p.
A  fehérjék  nagy  m olltöm egű , a -a m in ó s a v  r é ­
szekből fe lép íte tt vegyüle tek , am elyek  az  élő 
szervezetek  sz e rv esan y ag  á llo m á n y á n a k  zö­
m é t a lko tják . B izonyos fehérjék  je le n lé té tő l 
függ az élő se jte k  és szövetek  sze rk e z e te , így 
a z t is m o n d h a tju k , hogy a  fehérjék  a z  é le t­
funkciók  te lje ssé g é t hordozzák . F a jta id e g e n  
fehérjék  im m u n re a k c ió it az orvosi g y a k o r la t­
b a n  feh érjean y ag o k  k im u ta tá s á ra  és  a z o n o ­
s ítá s á ra  h a sz n á ljá k . Az im m u n re n d s z e r  m ű ­
k ö d éséb en  já ts z a n a k  szerep e t a k o m p le m e n t 
fehérjék , am ely ek  a  hem oliz íshez  s z ü k sé g e s  
szé ru m fak to ro k . A b io k é m ik u so k n a k  sok 
g ondo t okoz a  fehérjékke l (p ro te in ek k e l és 
p ro te idekkel) k a p c so la to s  a lapve tő  a d a to k  
á llandó  kéznél t a r tá s a .  Ezen a g o n d o n  k ív á n ­
ta k  seg íten i az A cadem ic P ress  k ia d ó  sz e r ­
k esz tő  a F a c tsb o o k  cím ű k ö n y v so ro za t e lin ­
d ítá sáv a l. A k o m p lem en t ren d sz e r  e lem eirő l 
k é sz íte tt  ad a tg y ű jte m én y  45  szerző k ö zö s  a l­
k o tá sa . R ész le tes in fo rm áció  ta lá lh a tó  a 
könyvben  a  k o m p le m e n t ren d sz e r  e lem eirő l: 
elnevezés, fiz ikai-kém iai tu la jd o n sá g o k , 
szerkezet és  m ű k ö d és , genom  sz e rk e z e t, 
cDNA szekvenc iák . Az egyes e lem ek re  v o n a t­
kozó a d a to k a t egységes re n d sz e rb e n , á t t e ­
k in th e tő  fo rm á b a n  a d já k  közre a  szerzők , 
a k ik n e k  d ö n tő  töb b ség e  egyetem i k u ta tó .  A 
könyv e lső so rb a n  az im m u n k é m ia , az 
im m unb io lóg ia  és  m ikrobio lógia te rü le té n  
dolgozó k u ta tó k n a k  és o rv o so k n ak  le h e t  á l­
lan d ó  segédeszköze.
(Academic Press, H arcourt Place, 32  
Jam estow n  Road, London, NW1 7BY, U nited  
Kingdom, Fax: (0)20 7483 2293)
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Pearsall, T.P. Ed.: P rop erties, p rocessin g  
and applications o f Ind ium  phosphide
Stevenage, IEE, 20 0 0 , 279 p.
Az indium-foszfid (InP) félvezetőket m ikrohullám ú 
tranzisztorokhoz és Gunn-oszcillátorokhoz a lka l­
m azták elsőként. A nagy elektron-mozgékonyság­
nak  köszönhetően ezeknek az  építőelemeknek ki­
magasló jellemzőik voltak a  gyors m űködést 
igénylő alkalmazásokban. Elterjedésüknek a  bo ­
nyolult gyártási eljárás, illetve az ebből eredő igen 
m agas á r  szabott korlátokat. 1991 -ben -  felism er­
ve a tém a irán t megnyilvánuló érdeklődést -  az 
IEE kiadta ezen könyv elődjét Properties of ind ium  
phosphide címmel. Azóta az InP mitsem vesztett 
jelentőségéből, sőt az optoelektronikai távközlés 
területén egyre nagyobb szerepet játszik. Az InP 
félvezetők egy másik jelentős felhasználási te rü le ­
tét a nap-cellák jelentik, az  anyag érzékenységi 
tartom ánya és sugárzásállósága jobb más félveze­
tő anyagok azonos jellemzőinél. Az IEE-INSPEC 
Datareviews sorozatának szerkesztője Tőm 
Pearsall 27 indium-foszfid ku tatássa l foglalkozó 
szakem ber segítségével állíto tta  össze ezt az é rté ­
kes adat-gyűjteményt. A kö tet tartalmazza az 
1991 -es k iadás tömörített anyagát, ehhez az azóta 
eltelt időben megjelent m integy 11000 cikk és elő­
adás anyagából válogattak. Különösen sok ú jd o n ­
ságot tartalm az az új kiadás a  gyártástechnológia 
és az alkalm azások területén. A gyűjteménynek 
hét fő tém aköre van: Az InP eszközök alkalm azási 
területei: Mechanikai, hőm érsékleti, piezoelektro­
mos és elektrooptikai tulajdonságok; Elektron- 
mozgékonysági sajátosságok; Sáv-struktúra; O p­
tikaijellemzők; Szerkezeti h ib ák  és azok érzékelé­
se; Gyártási eljárások.
(IEE B o o k  Publishing, M ichael F araday  
H ouse, S ix  Hills Way, S tevenage, Herts, S G I  
2AY, UK, Fax: +44 1438  360079, E -m ail: 
sales@ iee.org. uk)
Altria.K .D.: Analysis o f P harm acen tica ls b y  
Capillary E lectrop h osesis
Braunschw eig, Vieweg, 1998, 285 p.
Az 1980-as évekig a gyógyszerek analízisére a  
nagynyom ású  folyadékkrom atográfiát (HPLC) 
h a szn á ltá k  elsősorban. M ás elválasztásos 
techn ikák , m in t a gázkrom atográfia és a  v é ­
konyréteg krom atográfia is szóbajöhetett, de 
ezek nem  je len te ttek  a  HPLC m ódszerrel azo ­
nos é rtékű  m egoldást. Az 1980-as évek végén  
kezdődött erőteljes k u ta tá s  az  elektroforézis 
készü lékek  fejlesztése te rü le té n . C sak h am ar
m egjelentek a  kap illáris  elektroforézis (CE) k é ­
szülékek, am elyekkel a HPLC-hez hason ló  
analitika i teljesítm ény és au tom atizá lási sz in t 
volt elérhető. A kapilláris elektroforézis k ü lö ­
nösen  a lk a lm asn ak  bizonyult gyógyszerek 
v izsgálatára  tö bbek  között a  ha tékony  k irá lis 
elválasztási képesség  m iatt. N apjainkban  is 
erőteljes k u ta tá s  folyik a CE készülékek fej­
lesztése te rü le tén , m indenekelő tt a  kapilláris 
elek trokrom atográfiás (CEC) m ódszerek tö k é ­
letesítésére. Kevin Altria könyvének fő célja a  
kapilláris elektroforézis m ódszer a lkalm azási 
lehetőségeinek ism ertetése. Az áb rákka l gaz­
dagon ellá to tt m ű n ek  17 fejezete van. N éhány 
fejezetcím a  könyvből: A CE elm élete és a m ód­
szer h a sz n á la ta  gyógyszerek elem zésében; 
E nan tiom erek  e lválasztása  és m ennyiségi 
m eghatározása; Nyomelemek vizsgálata; V ita­
m inok m eg h a táro zása  kap illáris  elektroforézis- 
sel; M ódszer érvényesítő ellenőrzés (validálás); 
Kapilláris elektrokrom atográfia; Kem ometriai 
m ódszerek h a sz n á la ta  a  CE alkalm azások  fej­
lesztésében; Radioaktív anyagok m eghatározá­
sa  kapilláris elektroforézissel stb .
(Vieweg Fachverlage, A braham -L incoln- 
str. 46, D -65189  W iesbaden, Germany, Fax: 
0611 .7878-475 , www.vieweg.de)
Quinn, J.A .: C om posites D esign  Manual
Lancaster, Technom ic, 1999, 168 p.
Az erősített m űanyagok -  kompozit anyagok m ű ­
anyagoknak nagyszilárdságú, rendszerint szálas 
vázanyagokkal társíto tt rendszerei, amelyben a 
m űanyag gondoskodik a  terhelésnek a  vázanyag­
ra  való egyenletes átadásáról. A m űanyag sokféle 
lehet és a  vázanyagot illetően is színes a válasz­
ték. Ez utóbbi összetevő határozza meg nagyobb 
m értékben a  rendszer m echanikai tulajdonsága­
it. A két vagy több különböző szerkezeti anyagból 
összeépített kompozit anyagok szám os előnyös 
tulajdonsággal rendelkeznek, és minél finomabb 
a  szerkezetük, anná l kifejezettebbek ezek az elő­
nyök. A m esterséges kompozitok általában m ak­
roszkopikus szerkezetűek, a  term észetben vi­
szont találhatók olyan kompozit anyagok, am e­
lyeknek a szerkezete mikroszkópos vagy szub- 
mikroszkópos léptékű. Ilyenek például a  legszi­
lárdabb élő anyagok, a  csont és a  kagylóhéj, és a  
legkeményebb élő anyag, a fogzománc.
A könyv h é t fő fejezetből épül fel: Anyagok; 
Anyagjellemzők; G yártási folyam atok; Szerke­
zeti elemzés; Túlajdonság előrejelzés; Tfervezés; 
Irodalomjegyzék. Valam ennyi fejezetben töm ör,
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ad a tlap sze rű  tárgyalásm ódot h aszn á l a  szerző. 
A könyvben szereplő elm életi és gyakorlati tu d ­
nivalók sok m ás m ű b en  is m egjelentek m ár, 
am i Q u inn  könyvének különlegessége az a  ko r­
szerű  anyagok jellem zőivel kapcso la tos tem ér­
dek közölt adat. A m ű  gyakorlati, tervezési se ­
gédeszköznek készült, ennek  megfelelő kö tés­
sel, és kivitelben készítették .
(Technom ic Publishing, 851 N ew  Holland  
Ave, B o ksz  3535, Lancaster, PA 17604, USA, 
Fax: 717-295-4538, E-mail: m arketing@ tech- 
pu b .co m )
A u tom otive Term inology:
E nglish - German - French
Stu ttgart, R obert Bosch, 1999, 3 7 8  p.
A  nemzetközi nagyvállalatoknak gyakran okoz 
gondot az egyértelmű szakm ai nyelvhasználat a 
különböző nyelvterületeken található üzemeik 
kapcsolatában. A ném et Robert Bosch cégnek, 
am elynek az autom atizálás mellett egyik fő m ű ­
ködési területe az autóipar, nagy üzemei vannak 
például francia és angol nyelvterületeken. Az egy­
séges szóhasználat érdekében alkotta meg a  cég a 
három nyelvű autóipari angol-német-francia szó­
tára t, amelyben a  hivatalos szakszavak mellett a 
szakm ai tolvajnyelv, a  szakzsargon kifejezései is 
szerepelnek. A szótár három  részből áll, m ind­
egyikben egy-egy nyelv ABC sorrendjében talál­
ható  a  mintegy 4700 kifejezés három  alakja. A 
szótár jelentőségét felismerve a világ legnagyobb 
autóipari m érnöki szervezete a  SAE (Society of 
Automotive Engineers) felvállalta a  nemzetközi 
terjesztést. A társaságnak , mintegy 80 ezer tagja 
van a  világ 97 országában. Hasonló célú szótárak 
a  SAE kínálatában: Glossary of Automotive 
terminology (Spanish-English/English-Spanish) 
és (French-English/English-French).
(SAE, 400  Com m onw ealth Drive, 
W arrendale, PA 15096-0001, USA, Fax: (724) 
776-0790, E-mail: publications@ sae.org)
L oshin, P.: Big B ook o f Ipsec RFCs. In ternet 
S ecu rity  A rchitecture
San Francisco, Morgan KauHhiann, 1999, 5 6 0 p.
Egyre több Internet felhasználónál jelentkezik a 
biztonságos adattovábbítás igénye. A hálózat-fel­
ügyelők fontos feladata, hogy a rendelkezésre álló 
eszközökből, eljárásokból a felhasználók igényei­
nek  legmegfelelőbb biztonsági környezetet alakít­
sák  ki. Az Internet elődjének számító ARPANet
kezdeti fejlesztési időszakában nem igen voltak 
még hálózati szabványok. Ezért a kutató-fejlesz­
tők kitaláltak egy m eglehetősen egyedi m ódszert 
a  „szabványosításra", az RFC-k (Request for 
Comments, Megjegyzések kérése) m ódszerét. Ha 
valakinek volt valamilyen javaslata valam ilyen 
m egoldásra, akkor közzétette ezt egy ú n . előzetes 
RFC-ben (draft RFC), az ARPANet társadalom  
megvitatta, kiértékelte, javította a  javasla to t, és 
végül megegyezéssel elfogadta az RFC-t. Az RFC 
kiadványok az érintettek közös m unkájakén t ér­
ték  el végleges form ájukat. Ekkor az RFC sorszá­
m ot kapott és ezzel szabvánnyá (Internet S ta n ­
dard) vált: a  szám ával lehet hivatkozni rá . Nem 
mindegyik (valójában nagyon kevés) RFC ír le 
Internet szabványt, de m inden In ternet szab­
ványt RFC-ként tesznek közzé. M anapság  az 
RFC-k szám a m eghaladja a  2000-et. N éhány év­
vel ezelőtt az IP Security Protocol W orking Group 
megkezdte a  TCP/IP környezetben szabványosít­
ható adatvédelm i rendszer tervezését. Célja az 
volt, hogy a  m ár létező, jó  h ibatűrésű , változtat­
ható, egyben legerőteljesebben fejlődő eljárás- 
gyűjteménybe ágyazza az adatvédelem m el kap ­
csolatos szolgáltatásokat. A szabványkezdem é­
nyezés IPsec néven ism ert. A tervezés so rán  figye­
lembe vették az IP új változata az IPv6 felépítését 
is, ezzel az ajánlás a  jelenlegi Internet kom m un i­
kációs protokollt rövidesen felváltó környezetben 
is hatékony megoldás m arad. Loshin könyve a 
legteljesebb IPsec gyűjtemény, amely eddig egyet­
len kötetben megjelent. Ráadásul a  kö tet ta rta l­
m az egy kitűnő mini lexikont a  tém akör szakjar­
gonjának feloldására, és egy részletes index  feje­
zetet, az eligazodás megkönnyítésére. N éhány fo­
galom, am elynek részletes m agyarázata m egta­
lálható a könyvben az a rra  vonatkozó RFC leírá­
sában: ESP, E ncapsulating Security Payload 
(RFC 2406); AH, A uthentication H eader (RFC 
2402); IKE, Internet Key Exchange (RFC 2409); 
ISAKMP, Internet Security Association an d  Key 
M anagem ent Protocol (RFC 2408).
(Morgan K au fm ann  Publishers, 3 4 0  Pine 
St., 6 th FL, SF, C A 94104-3205, USA, Fax: 415- 
982-2665, E-mail: m kp@ m kp.com )
Huber, L.: V alidation and Q ualification  in  
A n alitica l Laboratories
Buffalo  Grove, In terpharm , 1999, 3 2 5 p.
A  kém iai elem ző v izsgálatok  célja vagy m in ő sé ­
gi elem zés: m ilyen elem eket, vegyületeket, m o­
lek u lák a t s tb . ta r ta lm a z  a  m in ta , vagy 
m ennyiségi elem zés: m ennyi az a lk o tó k  relativ
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töm énysége (koncentrációja), m ekkora a  v á r ­
ható  töm énység ta rto m án y . C sak M agyaror­
szágon több  millió m éré s t végeznek évente e l­
sőso rban  a  klinikai v izsgálatok , a te rm ék ek  
m inőségellenőrzése, a  környezeti m in tá k  
elem zése, krim inológia s tb . terü letén . A m é ré ­
sek  költsége nagy, a  d ö n té se k  kockáza ta  a  
m egbízható elemző m érések k e l csökken thető . 
Ezért nagy jelen tőségű  az  elemző m ódszerek  
érvényesítő  ellenőrzése (validálása). Az é rv é ­
nyesítő  ellenőrzés o lyan  tevékenységek 
összesége, am elyek a  m űködési jellem zők 
becslésére  irányu lnak  és a n n a k  m egerősítése, 
hogy a kidolgozott elem zői m ódszer a lk a lm a s  
az ado tt fe ladat m egoldására . Az elemzői m ó d ­
szerek érvényesítő ellenőrzése különösen fo n ­
tos a  gyógyszer- és é lélm iszeripari és ezekkel 
összefüggő terü leteken , m ivel o tt egy esetleges 
h ib ás  eredm ény közvetlen életveszélyt e re d ­
m ényezhet. A könyv szerzője Dr. Ludw ig 
H uber a  H ew lett-Packard  (jelenleg A gilent 
Tfechnologies) cég é rték es íté s i vezetője, ak i a  
cég érvényesítő  ellenőrzési tanfo lyam ait v ilág ­
szerte  20 országban vezette , több m in t 100 
ezer résztvevő előtt. Ó riási e lőadási gyako rla ta  
jól érződik a  könyvben is, am ely  lépésről lé p é s ­
re  vezeti be  az olvasót az egészségügyi elem zői 
labo ra tó rium ok  érvényesítő  ellenőrzésének és 
m inősítésének  gyakorla tába. Főbb fejezetek a  
könyvből: Előírások, szabványok , ú tm u ta tó k : 
Az érvényesítő  ellenőrzés elnevezés rendszere  
és á lta lán o s  célkitűzései: A tervezés m in ő s íté ­
se: Az üzem behelyezés m inősítése; A m ű k ö d és  
m inősítése; Elemzői e ljá rá so k  érvényesítő e l­
lenőrzése; A dat-érvényesítő  ellenőrzés és m é ­
rési b izonytalanság  k iértékelés; L abo ra tó riu ­
m ok au d itá lá sa .
(In terpharm  Press, 1358 Busch Pkwy, 
Buffalo Grove. IL 60089, USA, Fax: USA+1 + 
847  459 6644; w w w .interpharm .com )
C om puter T elephony Integration: 
Integrating Enterprise C om m unications
C harleston , CTR, 20 0 0 , 242 p.
A  távközlési technológia gyorsan  változik. M ár 
néhány  éve beszélnek arról a  távközlési szakem ­
berek, hogy a  végfelhasználó szám ára a szám í­
tógép és a  távbeszélő összevonása (Com puter 
Telephony Integration, CTI) lesz a  hagyom ányos 
asztali távbeszélő nagy teljesítm ényű változata, 
amely az ada tok  és képek egyidejű cseréjét is le­
hetővé tevő kapcso la tta rtást biztosítja. A szám í­
tástechn ikai eszközök óriási adatkezelési, és  a
távbeszélő egyre nagyobb adatátviteli képessé­
gének ö sszeházasítása  olyan lehetőségnek tű n t, 
am elynek segítségével a  vállalatok alapvetően 
em elhetik szolgáltatásaik  színvonalát, növelhe­
tik  ügyfeleik szám át. N apjainkban m űszaki bo­
nyolultsága és m agas költségei m ia tt m égsem  
látszik olyan felhőtlennek a  szám ítógépek és a  
távbeszélő összevonása. Pedig a  CTI-nek kö­
szönhetően az ügyfélszolgálati alkalm azottak  a  
velük kapcso la tba  kerülő  ügyfelek kiszolgálása­
kor a  képernyőjükön eléjük kerülő adatok  segít­
ségével m inden tudó  üzletkötőkké válhatnak , és 
h a  ehhez hozzávesszük a  CTI egy m ásik  ígéretes 
vívm ányát, az e lektronikus kereskedelm et, a k ­
kor úgy tűn ik , a  korszerű  üzletvitel nélkülözhe­
tetlen eszközével á llunk  szem ben. Az új eljárá­
sok bevezetését há trá lta tó  egyik problém a, hogy 
bonyolult, költséges feladatnak  bizonyult a  cé­
gek központi adatbázisa i és a  távközlési hálóza­
tok m egbízható, gyors, biztonságos összekötte­
tése. Gondot okoz em ellett a  szám ítástechnikai 
berendezések és program ok gyenge m egbízható­
sága. Tönkreteheti ugyanis az ügyfélkapcsolato­
kat, h a  a  szám ítástechn ikai rendszer gyakori h i­
bái m ia tt nem  lehet megfelelően kiszolgálni az 
érdeklődőket. A C om puter Téchnology Research 
Corp. elemzése rendszerépítés és alkalm azás 
szem pontjából egyaránt á ttek in ti az új eljárások 
jelenlegi helyzetét és a  várható  fejlődés irányát. 
Az elemzés b em u ta tja  a  különböző CTI rendsze­
rek előnyeit és h á trán y a it és m egkísérli eloszlat­
ni azokat a  tévhiteket, am elyek a  rendszer beve­
zetésének ha ta lm as költségeiről terjedtek el. Is­
m ertetésre kerül m integy 20 szabvány, m in­
denekelőtt a CSTA (Com puter-Supported 
Telephony Application) és a  TAPI (Telephony 
Application Program m ing Interface). Fontos ré ­
sze az elem zésnek a  jövőbeli alkalm azások sok­
színűségét bem utató  fejezet.
(C om puter Technology Research Corp., 6  
North A tlan tic  W harf, Charleston, SC 29401  
2115, USA, Fax: 843-853-7210. E-mail: edi- 
tors@ctrcorp. com)
N eum ann,E: G ußeisen: Schw eiztech n ik , 
M etallurgie, Schm elzbehand lung
Renningen, expert, 1999, 452  p.
Az olvasztás az egyik alapvető kohászati, 
öntészeti m űvelet, am elyben szilárd anyagot 
hőkezeléssel folyékony halm azállapotúvá vál­
toztatnak . Célja többféle lehet: fém kinyerés, 
tisztítás, különböző fém ek szétválasztása  ötvö­
zetekből. Az öntödék  legelterjedtebb olvasztó­
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berendezései a  koksz- vagy egyéb hevítésű  
kapcsolókem encék. Tékintettel arra , hogy az ol­
vasz tás m eglehetősen energiaigényes m űvelet, 
é lénk k u ta tá s  folyik világszerte a gazdaságo­
sab b  hevítési m ódszerek kidolgozására. Ezen 
k u ta tá so k  eredm ényeivel foglalkozik könyvé­
ben  Franz N eum ann professzor. A 8 fejezetből 
álló m ű  valam ennyi fejezete azonos felépítésű 
elsőként elméleti alapfogalm akat és a  hagyo­
m ányosnak  nevezhető m ódszereket tek in ti át 
röviden a  szerző, m ajd lényegesen több terjedel­
m et szánva b e m u ta tá su k ra  az új m egoldásokat 
ism erteti. Különleges figyelmet szán t a  szerző a 
korszerű , szám ítógépes folyam atirányítás 
rendszerek  szerepének b em u ta tá sá ra . A főbb 
fejezetek címei: O lvasztás- és fém technikai 
alapism eretek: K okszhevítésű kupolókem en- 
cék; Egyéb hevítésű kupolókem encék; A kúpo- 
ló-rendszerek újdonságai; K em ence-m ódosítá­
sok  és az azokkal elérhető költség-csökkenés; 
E lektrom os kem encék; Indukciós kem encék; 
Olvadék-kezelés. A könyv gazdagon illusztrált, 
m integy 300 áb ra  és 53 táb láza t adata i egészíti 
ki a szöveges inform ációt. Átfogó, 287 té te lt ta r ­
talm azó irodalomjegyzék segíti az olvasót a  té­
m áb an  való további tájékozódásban.
(expert Verlag GmbH, Postfach 2020 , D- 
71268 Renningen, G erm any, Fax: (07159) 
9265-20; E-mail: expert@ expertverlag. de)
Potem pa, T.- Franke, P. -  O sow ski, W. -  
Schm idt, M-E.: Inform ationen find en  im  
In ternet
M ünchen, H anser, 2000, 330  p
T apscott, D.: Erfolg im  E -B usiness
M ünchen, H anser, 2000, 250  p
Evans, P. -  Wurster , T. S.: Web Att@ ck
M ünchen, H anser, 2000, 250  p
D algleish , J.: C u stom er-effective Web s ite s
Upper Saddle River, Prentice Hall. 2000, 274  p.
Az az e lek tron ikus kereskedelem , az EDI, az 
e -b u s in e ss  n ap ja in k  leg izgalm asabb, leg n a­
gyobb h a tá s ú  üzleti m ódszerei, h a tá s u k ra  az 
üzleti é le tben  v ilágm éretű  változások  m en tek  
végbe. H azánkban  is ro h am o san  terjed  a  vi­
lágháló, az In te rn e t kü lönböző  lehetőségeinek  
h a szn á la ta . A C arn a tio n  R esearch , e le k tro n i­
k u s  kereskedelem m el k apcso la to s vizsgáló 
k u ta tá s a  a lap ján  a  h a za i in te rnetezők  közül 
m integy 700 ezren v á sá ro lta k  m á r  az
In te rn e te n  k eresz tü l leg gyak rabban  C D -ket, 
DV D-két, videó- és m ag n ó k aze tták a t, v a la ­
m in t könyveket. Az In te rn e t a d a tá tv ite le n  a la ­
pu ló  ügyletek  m ély reható  gazdaság i v á lto z á ­
so k a t okoztak  a  k isk e resk ed e lem b en , táv k ö z­
lésb en , a  b an k  és a  k o rm ányzati á g a z a to k ­
b a n , jövőbeli té rh ó d ítá su k  m érték é t m a  m ég 
b e c sü ln i sem  lehet. A könyvkiadók is felis­
m e r té k  a  világháló je len tő ségé t, se  szeri se 
s z á m a  a  friss c ikkeknek . N ém et n y e lv te rü le ­
ten  a  H an ser kiadó j á r  élen az In te rn e tte l k a p ­
c so la to s  m űvek k ia d á sá b a n . Jó l m u ta tja  ezt, 
hogy csak n em  egyidőben je le n t m eg ez a  h á ­
rom  könyvük erről a  tém áról. M indhárom  
könyv m ás o lvasó tábor sz ám á ra  készü lt. A 
In te rn e t-e n  tö rténő  ism ere t, a d a t  k e re sésse l 
foglalkozó könyv szól a  legszélesebb  olvasói 
kö rhöz. Ebben a  m ű b en  azo k at az ism e re tek e t 
fog lalják  össze a  szerzők, am elyek  a  h a té ­
kony, célirányos ism ere t, a d a t  szerzéshez  
szükségesek , ezek va lam enny i In te rn e t-h a s z ­
ná ló  szám ára  fon tosak . T apsco tt könyve, 
am ely  elsőkén t je le n t m eg n ém e t k ia d á sb a n , 
dön tése lőkész ítő  vezetők és vá lla la tvezetők  
sz á m á ra  készült. Ez a  könyv tu la jd o n k é p p e n  
e se ttan u lm á n y o k  gyűjtem énye, a  szerző é rd e ­
k es  és igen h aszn o s  m egjegyzéseivel k iegész ít­
ve. E v an s és W u rste r könyve ezzel e llen té tb en  
a  v á lla la to k  in fo rm atikai á tszervezéséhez  k í­
v á n  seg ítséget n y ú jta n i tan ácsa iv a l. M in d h á ­
rom  könyvet a n n a k  a  fe lism erésnek  jegyében  
ír tá k , hogy az in fo rm atika i fo rradalom  e lk e ­
rü lh e te tle n  és jobb  ú szn i az á rra l, m in t e lsű - 
lyedn i benne.
A Pentice Hall k iadó  ú jd o n sá g a  az e-ke- 
resk ed e lem  (e-com m erce) te rü le té re  készü lő  
v á lla lkozások  vezető inek  és m u n k a tá rs a in a k  
ad  ú tm u ta tá s t .  Ez a  m ű  tu la jd o n k é p p e n  gya­
k o rla ti ta n á c so k  és h a szn o s  ö tle tek  g y ű jte ­
m énye , am elyet jó l ren d sz e re z e tt fo rm áb an  
n y ú jt  á t  a  szerző. N éhány  a  könyvben  sz e re p ­
lő ta n á c s o k  közül: Fogalm azd m eg v ilágosan  
m it is v á rn a k  Tőled a  leendő  ügyfelek; D erítsd  
ki m ivel e légedetlenek  az ügyfeleid; Készülj 
fel a  következő időszak  ú jd o n sá g a ira , am it 
m ég  nem  lá t a v e rse n y tá rsa d ; A W eb-oldala- 
d a t  tö ltsd  fel sok  h a sz n o s  a d a tta l;  Ügyelj n a ­
gyon a  sz ám ítá s te c h n ik a i h á tte re d  k o rsz e rű ­
ség ére  stb .
(Carl H anser Verlag, Postfach 86  04 20, 
81631  M ünchen, G erm any, Fax: (089) 9830-  
269 , w w w .hanser.de)
(Prentice Hall HÍR, One Lake S treet, Upper 
S add le  River, N J  07458, USA, Fax: 201-236-  
7141, w w w .phtr.com )
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fi
K atcher, B.S.: MEDLINE A Guide To 
E ffective Searching
S a n  Francisco, A sh b u ry , 1999, 145 p.
A  MEDLINE® az orvosi szakirodalom  egyik legis­
m ertebb és legnagyobb szakcikk adatbázisa, 
am elyet az Egyesült Á llam okban a  National 
Library of Medicene ta r t  fenn  állami tám ogatás­
ból. A MEDLINE adatbázis  4500 nemzetközi fo­
lyóirat mintegy 9 millió cikkének kivonatát vagy 
c ím adatait tartalmazza, felölelve az orvostudo­
m ány, a  sebészet, a fogorvos-tudom ány, az ápo­
lás és egészségügyi irány ítás , vezetés tém aköre­
it 1966-tól napjainkig. Klinikai vagy tudom ányos 
kérdés esetén az elsőként választandó inform á­
cióforrásnak számít. H eten te  a Web-en a  COS 
(Com munity of Science) ad ja  ki. Több szolgálta­
tón keresztül is elérhető ingyenes keresésre. A 
MEDLINE-hoz hosszú ú t  vezetett: az USA-ban az 
1800-as évek vége felé kezd ték  el egy orvosi cikk- 
gyűjtem ény szervezését. A  gondolatot egy Jo h n  
San  Billings nevű sebész vetette  fel 1876-ban és 
ő dolgozta ki az első k a ta lógus rendszert is. Az In ­
dex M edicus több átszervezési lépés u tá n  az 
1960-as évek elején k e rü lt számítógépre. Innen 
m ár egyenes út vezetett a  közvetlen elérésű 
adatbázis, a  MEDLINE megszervezéséhez.
A MEDLINE a cikkeknek  csak a kivonatát 
tartalm azza, ezért ha  a  teljes szövegre van szü k ­
ség, akkor az adatok a lap ján  valamelyik irat-szál­
lító cégtől kell megrendelni azt.A fő problém át a 
MEDLINE használata so rá n  az adatbázis óriási 
m érete jelenti. 1966-tól kezdődően mintegy 4200 
újság több m int 10 millió cikkének leírását ta r ta l­
mazza katalogizált form ában. Azok a kitűnő, gya­
korlott szakemberek, ak ik  a  szakozást végezték a 
19000 tárgyszóból (Medical Subject Heading, 
MeSH) átlagosan tizenkettőt csatoltak m inden 
egyes cikkhez. A legeredm ényesebb m ódszer a 
MEDLINE-ban történő keresésnél az, ha  elsőként 
egy szélesebb területet v á lasz tunk  ki, majd azt fo­
kozatosan szűkítve ju tu n k  el a  bennünket érdek­
lő adatokhoz. Természetesen sok egyéb keresési 
fortély és ötlet segítheti az  olvasót a MEDLINE 
eredm ényesebb használatában . A könyvben ezek 
a  m ódszerek kerülnek ism eretésre igen célratörő, 
emellett érthető módon.
A könyv szerzője B rien  S. Katcher gyógy­
szerész professzor, ak in ek  a  fő szak terü le té t a 
tá rsa d a lm i m éretű m egelőző program ok sz e r­
vezése je len ti. Ezen tú lm en ő e n  világszerte a 
MEDLINE egyik fő szervezőjeként és szak értő ­
jek é n t ta r t já k  nyilván.
(A shbury  Press, 736  A sh b u ry  St, SF, CA 
94117-4014 , USA, w w w .ashburypress.com )
Global Network Secu rity : Threads and  
C ounterm easures
Charleston, CTR, 2000, 242 p.
A  szám ítógépes hálózatok biztonságára egyre 
nagyobb figyelmet fo rd ítanak  világszerte. Ez 
egyenes következménye a n n a k , hogy az elek tro­
n ik u sa n  táro lt és továbbíto tt adatok m ind n a ­
gyobb szerephez ju tn a k  az üzleti életben és m in­
dennap i életünkben.Tövábbi problém aforrás, 
hogy egyre több nem hozzáértő felhasználók ke­
rü l közel fontos adatokhoz. Naponta o lvasha­
tu n k  a  h írekben  szám itógépes hálózatok elleni 
tám adásokró l és hálózatokon terjedő vírusok  
pusztításáró l. A CTI elemző tanu lm ánya á tte ­
kin ti és értékeli azokat az új védelmi eszközöket, 
am elyek a  hálózatok b iztonságát fokozzák. Ilyen 
hatékony eszközök a  behatolásjelző IDS 
(Intrusion Detection System) rendszerek., am e­
lyek a lkalm asak  gyakori tám adások  felism eré­
sére, valós-idejű üzem m ódjuk van, képesek ri­
asztan i és v annak  s ta tisz tika i feladataik is, pl. 
„ tendencia-riport” készítés. A kifinom ultabb 
rendszerek  az adatforgalm at próbálják m egérte­
ni, elemzik azt és keresik a  megszokott m ű k ö ­
déstől eltérő m űveleteket. A tanu lm ány  készítői 
felhívják a  figyelmet a  bonyolultabb védekező 
rendszerek  hátrányaira, a  telepítés problém ájá­
ra  és a  téves riasztások nagy szám ára. Külön fe­
jezet foglalkozik a könyvben a  virtuális m agán  
hálózatokkal (VPN, V irtual Private Network) 
am elyek olyan felhasználói m agánhálózatok, 
am elyek közös, m ások álta l is használt a lapesz­
közökön m űködnek, és teljesítik  azon ada tb iz ­
tonsági, irányíthatósági, megbízhatósági, 
m éretezhetőségi, valam int adatátviteli m inősé­
get m eghatározó jellem zőket, amelyeket a  h a ­
gyom ányos m agán hálózatokon lehet elérni. 
Más szóval: többen h aszn á ln ak  közösen egy 
adatátviteli eszközt, m égpedig hasonló feltéte­
lekkel, m in th a  azt kizárólag c sak  egyedül h a sz ­
n á ln á  m indenki. A VPN-ek az utóbbi 1-2 évben 
kerü ltek  az érdeklődés hom lokterébe. Az elem ­
zés ism erteti azokat a m ódszereket is, am elyek­
kel valam ilyen célból tám ad ják  a  hálózatokat, az 
á lta lában  igen felkészült bűnözők. Gyakori eset, 
hogy az ado tt cégtől elbocsájto tt m unkatársak . - 
ak ik  jól ism erik  a hálózat felépítését, és védelmi 
rendszerét - p róbálnak m eg kárt okozni. Az 
elemzés átfogó és részletező, k itűnően h aszn á l­
h a tják  a vállalati hálózatok felelős üzemeltetői. 
(C om puter Technology R esearch  Corp., 6 
N orth A tlan tic  Wharf, C harleston, SC 2 9401 -  
2115, USA, Fax: 843-853-7210 , E-mail: edi- 
tors@ ctrcorp.com)
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Rendezvény-szolgáltatásunk
A z MTA-MMSZ szolgáltatóháza ideális lehetőségeket kínál k iseb b  létszám ú szakm ai rendezvények cé ljá ra  kialakí­
to tt, 40 fő b e fo g ad ásá ra  a lka lm as, légkondici­
o n á lt tárgya ló /e lőadó  terem m el, mely rep re­
zen ta tív  b ú to rz a tta l van  berendezve, te tőab la­
k a in a k  sö tétítése  szabályozható. Felszerelését 
tá b la  és vetítőernyő egészíti ki.
E m ellett u g y a n c sa k  a  szo lgálta tóház épületé­
b e n  van  a többféle funkcióra a lk a lm a s  250 m 2- 
es kon ferenc ia te rm ünk , amely a k á r  200 fő b e ­
fogadását is lehetővé  teszi, de h aszn á lh a tó  fil­
m es és TV pro d u k ció k  készítésére is. A nagyte­
rem  függönyökkel több részre osztható , így 
különböző lé tsz ám ú  rendezvények lebonyolí­
tá s á ra , illetve egyidőben előadás és  m űszerbe­
m u ta tó  m egrendezésére is a lk a lm as . A terem ­
hez  regisztrációs terem  és tá g a s  előcsarnok 
csatlakozik, am ely  látogatóink egybehangzó 
vélem énye sz e rin t az előadóterem m el együtt 
bará tságos, a m ű sz a k i tudom ányos rendezvé­
nyek  szám ára k ív án a to s  a tm oszférá t biztosít.
Az egy em elette l feljebb lévő e lőcsarnok k iváló ­
a n  a lkalm as a  rendezvényekhez kapcsolódó 
állófogadások lebonyolítására .
A m űszer- é s  m érés tech n ik a i rendezvényeknél 
komoly e lőny t jelent, hogy az  elm últ évek  so ­
rá n  több tízezer látogatónk  volt, ezért szo lgá l­
ta tó h ázu n k  elhelyezkedése jó ré sz t köz ism ert a  
szakm abeliek  előtt.
Az sem je len the t problémát, h a  valaki elsőízben 
látogat hozzánk. Szolgáltató-házunk B udapest 
XI. kerületében, a  Kelenföldi pályaudvar szom ­
szédságában található, az Etele ú t 59-61. szám  
alatt. Járm űvekkel kitünően megközelíthető, a 
piros 7-es és  103-as au tóbuszok  közvetlenül az 
épületünk elő tt állnak meg, de mindössze n éh án y  
percnyi gyaloglásra van tő lü n k  a  49-es és 19-es 
villamosok végállomása is. Az autóval érkezők 
gond nélkül talá lnak  parkolót a  közelben.
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S zak tan ácsad ási szo lgá lta tásu n k
A m érési m ódszerekre, va lam in t m ű ­szerek k iv á lasz tásá ra  vonatkozó  szakm ai ta n á c sa d á s  az MTA-MMSZ 
egyik alapvető' tevékenysége. Ü gyfeleink 
igen változatos kérdésekkel fo rd u ln ak  
hozzánk. A v á laszadás  a  k é rd ések  v á lto za ­
to ssága  és sok ré tűsége  m ia tt  igen ö ssze ­
te tt feladat, széleskörű szakm ai in fo rm ált­
ság  kell hozzá. Az MTA-MMSZ-nél a  szak - 
tan á c sad á s  m űszak i a la p já t a  ta n á c sa d ó  
m érnökök elm életi és gyakorla ti ism ere te i 
m ellett az országban  egyedülálló, speciá lis  
adatbázisok  képezik.
A legfontosabb szakm ai háttérbázis a  
M űszerprospektustár, am ely jelenleg m in t­
egy 6000 m űszergyár több m in t 150 ezer 
term ékism ertetőjét tartalm azza. Az íro tt in ­
formáció mellett m ágneslem ezen és CD- 
ROM-on érkező katalógusok gyűjtése is fo­
lyik, ezek adata i külső érdeklődők sz ám ára  
ugyancsak elérhetők. Jelen leg  folyik b e k a p ­
csolódásunk az E-mail rendszerbe. A je le n ­
tős m űszergyáraknak szinte kivétel né lkü l 
van  E-mail címe, ez v á rh a tó an  tovább növe- 
lúadataink ak tualitását.
A szak ta n ác sa d á s  m ásik  fontos segédesz­
köze a szám ítógépes O rszágos M ű szer­
ny ilván tartás , am ely több  m in t 50 ezer 
nagyértékű  m ű szer a d a ta it  ta rta lm azza . 
Az adatbázisból n éhány  m ásodperc  a la t t  
k apha tó  lista  egy ado tt m ű sz e rtíp u s  vagy 
m űszerfa jta  hazai lelőhelyeiről, m ű sz a k i 
adatairó l, beszerzési á rá ró l stb . 
Műszerszerviz és -képviselet ny ilván tartá­
sunkban  többszáz külföldi m űszergyár h a ­
zai vevőszolgálati vagy szerviz képviselete 
szerepel m inden fontos ada tta l (cím, telefon- 
szám, szakem ber neve). Ebből az ad a tbáz is­
ból kapható  ada t a külföldön gyártott m ű ­
szerek garanciális és garancián  túli jav ítási 
vagy tartalék-alkatrész beszerzési lehetősé­
geiről. A cégképviselet-nyilvántartás az  egyik 
a lap ja  a  céginformációs adatbázisunknak, 
am elyből hazai és külföldi m űszergyárak 
ad a ta i kaphatók meg.
Nagy figyelmet fo rd ítu n k  a sz ak ta n ác s-  
a d á s i adatbáz isok  szervezett a k tu a liz á lá ­
sá ra , ren d sze rü k  továbbfejlesztésére. 
S zak ta n á c sa d á s i szo lg á lta tá sa in k a t, am e­
lyek jellegüktő l függően  térítésesek  ill. té ­
ríté sm en tesek , év en te  m integy 400 -500  
e se tb e n  veszik igénybe ügyfeleink. A szol­
g á lta tá s  e redm ényességét jelzi az  a  tény, 
hogy p a rtn e re in k  jó ré sz e  v isszatérő, ren d ­
sz e re sen  jelentkező ügyfél.
V árjuk érdeklődésüket az alábbi szám okon: 
Télefon: 481-1256, 481-1321 
Fax: 481-1197
